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EL. TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy, 
Cantabria y Galicia, vientos flojos y lluvias. Resto dé 
España, vientos, algunas lluvias, frío. Temperatura má-
xima del domingo, 22 grados en Orense; mínima, 2 bajo 
cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 6,9; mí-
nima, 2,0. (-Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) m • 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas ai mea 
9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
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L A O R G A N I Z A C I O N D E L T U R I S M O 
Decía el conde de Güell, razonando su adhesión a un interesante estudio 
de organización del turiamo, que circuló poco antes de la creación del Patro-
nato, que para nivelar nuestra balanza comercial no existe medio más fácil 
ni más conveLiente que el fomento del .urismo. 
No quiere esto decir que el producto líquido del turismo pueda llegar en 
un plazo prudencial a compensar totalmente y por sí solo el saldo desfavo-
rable de nuestra balanza de pagos, pero sí que puede contribuir a ello como 
pocos otros factores. 
E l turismo deja en Francia—según evaluaciones serias—de seis a ocho mil 
millones de francos, es decir, de 1.500 a 2.000 millones de pesetas; en Suiza, 
cerca de 1.000 millones de pesetas, y en Italia, poco menos. 
Arte, historia, bellezas naturales y tradición de pueblo acogedor e intere-
sante van siendo cada vez más fuente de ingresos saneados para los países 
que los poseen, a medida que la mayor cultura y la mayor riqueza, la facili-
dad de comunicaciones y el gusto de lo exótico, hacen más general el hábito 
da viajar, y España, que lo reúne todo ello en abundancia, puede hacer de esta 
"exportación invisible" o "exportación hacia adentro"—que de ambos modos j f a ™ ' ^ ^ - ~ ^ ^ 
se ha llamado al turismo—una de sus industrias más productivas. 6U hija ja infanta doña María de los 
A u d i e n c i a d e l P a p a a 
l a i n f a n t a L u i s a 
Su alteza, acompañada de su hija 
la infanta Dolores, conversó 
con el Pontífice duran-
te mediahora 
El sábado será recibido en audien-
cia oficial el Rey de Suecia 
T R A N Q U I L I D A D E N T O D A E S P A Ñ A 




ROMA, 4.—Ha llegado a Roma la in-
Por entenderlo así, venimos concediendo al turismo continuada atención, y 
nos proponemos persistir en esta labor de orientación y estímulo. 
E l turismo se ha organizado—se está organizando, mejor dicho—entre nos 
Dolores, las cuales se alojan en el Hotel 
Plaza, de riguroso incógnito. 
Las augustas viajeras fueron recibí 
E l s u m a r i o d e C i u d a d 
R e a l , a M a d r i d 
El domingo fué levantada la inco-
municación ajos detenidos 
El gobernador civil ha suspen-
dido los bailes de máscaras 
otros con un criterio marcadamente estatista o interventor. E l Patronato Na- das en la estación^ por los doŝ  embaja 
cional, dotado de amplios recursos y de muy amplias facultades, ha de inter-
venir y organizar los más variados servicios del turismo: propaganda, comuni-
caciones, alojamientos, conservación de monumentos y obras de arte, etcétera, 
y hasta, según el real decreto de creación, ha de competirle la organización 
de excursiones y viajes colectivos, la redacción de publicaciones de propaganda, 
la reparación de monumentos y todas o casi todas, en ñn, las funciones que 
el fomento del turismo requiere. Una amplia red de Delegaciones y Agencias 
ha de extender por las distintas regiones españolas y por los países extranjeros 
el radio de acción de este organismo oficial; y en la constitución de sus órganos 
gestores y deliberantes se ha seguido un criterio tan estatal, que en el único 
de ellos en que aparece un vestigio de buscada cooperación de las entidades 
privadas, el Consejo General del Turismo, el sector más importante de los in-
teresados, los ferrocarriles, va a estar representado, no por sus Empresas 
gestoras, sino por dos funcionarios públicos: el director general de Ferrocarriles 
y un vocal del Consejo Superior Ferroviario. 
Pero una vez iniciada la labor, merced a esta intervención oficial, que, por 
excepción en este caso, estimamos acertada, es preciso, a nuestro juicio, que, 
tanto el Patronato Nacional como las entidades privadas afines al turismo, se 
penetren de la convicción de que el fomento de éste requiere el esfuerzo y la 
cooperación activa de todos. 
Al Patronato toca, antes que nada, despertar la actividad de todos los que 
han de trabajar por el turismo, marcar la común orientación y mantener vivo 
el principio de la unidad de acción. Los Ayuntamientos, los Sindicatos de ini-
ciativas y Comités de Exposiciones y festejos, las Compañías de navegación, 
ferrocarriles, automóviles y aviación; las entidades rectoras o conservadoras de 
monumentos, museos, colecciones y parques; las Agencias de viajes, los Clubs 
deportivos, las entidades hoteleras y el comercio, en general, es decir, los más 
directamente interesados en el turismo, han de actuar, cada cual en su esfera 
peculiar. 
Síntomas de que esta orientación, que, a nuestro juicio, es la mejor, co-
mienza a iniciarse son: por parte del Patronato Nacional, su acuerdo de re-
querir para las Agencias que organiza al presente en las principales capitales 
extranjeras una representación de las entidades gestoras de los servicios más 
importantes: navegación, ferrocarriles y hoteles; y, en el campo privado, el cre-
ciente interés general hacia las cosas del turismo y, como muestra actual y 
significativa de él, la creación en estos días por las dos Compañías ferroviarias 
principales, Norte y M. Z. A., de sendos servicios propios de fomento del turismo. 
E l desarrollo del turismo ha de ser obra de todos, del mismo modo que a 
todos han de llegar, directa o indirectamente, los beneficios de él. Beneficios 
económicos, de orden moral, de orden político y, como hemos indicado otras 
veces, de destrucción de la leyenda negra, ya científicamente desacreditada, y 
a la cual sólo falta'para morir que vengan los extranjeros y vean a España. 
pjfflll^ 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
P A R A A L U S I O N E S 
Me veo aludido en una "corresponden-
cia particular" publicada en estas mis-
mas columnas, suponiéndome "enemigo 
de la mujer". Y me importa mucho sa-
lir al paso de esta suposición. De modo 
que "pido la palabra para alusiones". 
¿Enemigo de la mujer? No. Para 
ello sería preciso... no ser hombre. Los 
enemigos de las mujeres—eso sí, los 
más irreductibles y encarnizados—son... 
las propias mujeres. Contemplando a 
muchas contemporáneas, especialmente 
del grupo de las audaces, se ve con 
dolor que son enemigas de sí mismas. 
Por ejemplo: hay una frase vulgar y 
corriente que se aplica a la mujer que 
se viste con pésimo gusto. Suele decir-
se de ella que "la visten sus enemi-
gos". Esto podremos decir de muchas 
que vemos por ahí semivestidas y "ha-
ciendo el hombre". Son sus enemigos 
quienes las ponen así. 
Pero enfadado con ellas sí que lo es-
toy. Muy enfadado. Por lo mismo que 
creo que a l a mujer corresponde un 
alto papel en la vida, el más alto, el 
más importante y decisivo papel; por lo 
mismo que fundo grandes esperanzas 
en ella, considerándola como una riquí-
sima reserva de fuerzas y como una 
fuente de soluciones para los más gra-
ves problemas que esta mísera y chifla-
da humanidad se ha planteado espontá-
neamente; por lo mismo que vale tanto 
y puede tanto, íne duele verla hacer 
tonterías y andar descarriada por ca-i 
minos que no van a ninguna parte. 
Creo haber dicho más de una vez que 
no soy opues'to a que intervenga en to-
do con tal que intervenga para limpiar 
el ambiente y hacer el mundo un pocoj 
mejor. Si la mujer, que ha tenido siem-, 
pre el arte de hacer habitable y bello 
y lleno de encantos un hogar, no viene, 
a hacer habitable y bello y lleno de en-
cantos (en lo posible) el mundo, con-
virtiéndole en un gran hogar de todos, 
¿no podremos decir que fracasa y nos 
decepciona? 
Quizá ella es la única esperanza que 
nos queda, en vista de que los hombres 
no conseguimos arreglar nada de lo que 
tan desarreglado está, ni acertamos con 
la fórmula que nos permita vivir sin 
mordernos. ¿ Pero pueden fundarse gran-
des ilusiones sobre un porvenir sometido 
la decisiva inñuencia femenina, si ve-
mos al sexo bello salir a la escena políti-
ca para enredarlo todo más, y no se le 
advierten por ahora otros afanes que 
parecerse al hombre y fumar y beber y 
enviciarse como él después de haber cen-
surado con tanta razón sus vicios? 
Compréndanlo. E l mundo padece un 
desasosiego angustioso. E l poso de la 
vida es acaso más amargo hoy que nun-
ca. Todos los corazones viven presos 
en la inquietud, todos los ojos, buscan 
asustados, una luz en las tinieblas. E s a 
luz podría ser la mujer que. harta d* 
contemplar el mundo sucio y en des-
crden, se decidiese a hacer en él "un 
sábado" que lo dejara como nuevo. E l l a 
Pcdria significar la vuelta de la con-
ciencia. 
¿No ha de darnos dolor verla con-
tribuir al desorden y buscar fines de 
•^oismo y de mando con estrechas mi-
ras? ¿No hemos de sentir pena vien-
do que esta fuente de soluciones se nos 
agota, que esta reserva de energías des-
aparece ? 
Yo las admiro. Y todavía, a pesar 
de todo, espero en ellas. Pero cuando 
las veo empequeñecerse y descarriarse, 
y olvidarse de lo que son, renunciando 
a lo que pueden ser...., francamente: 
¡las pegaría por tontas! 
Tirso MEDINA 
El Rey de Egipto a Berlín 
CIUDAD R E A L 4-—Como anunciá 
bamos el sábado, hoy se reunió el pie 
no del Ayuntamiento para conocer la 
moción del alcalde relativa al deseo de 
Ciudad Real de que guarnezca un re-
gimiento esta capital. Fué aprobada por 
unanimidad y se acordó dirigir un tele-
grama de adhesión al presidente del 
Consejo. 
E l sumario quedó concluso esta ma-
ñana. E l juez instructor, general Cas-
tro, y el secretario marcharon a Ma-
drid en automóvil con las diligencias 
sumariales para someterlas a la apro-
bación del capitán general. 
E n el Gobierno civil recibió hoy a 
los periodistas el general Orgaz, a quie-
nes manifestó que había dispuesto que 
de once a una de la mañana y de tres 
a cinco de la tarde sean las horas para 
comunicar con los detenidos. Los fami-
liares podrán visitarles sin dificultad, 
y cualquier otra persona que desee ha-
cerlo tendrá que valerse de un pase que 
facilitará el Gobierno militar. Agresró 
N o h a b r á C o n s e j o 
h a s t a e l l u n e s 
En Valencia está restablecida la 
normalidad por completo 
El general Sanjurjo vendrá a 
Madrid dentro de unos días 
Criptana por haber enviado un barril 
de vino con destino a los soldados, así 
como a la Unión Patriótica, que rerm-
tió varias cajas de cigarros con el mis-
mo objeto. 
E l gobernador civil, marqués de Gue-
rra, llegó esta mañana en el rápido de 
Madrid y dijo que el miércoles lo hará 
su hermano, marqués de Villasierra, 
nuevo gobernador, que se hará cargo 
del mando. E l marqués de Guerra mar-
chará a Madrid por la tarde del mis-
dores españoles, marqués de Magaz y 
conde de la Viñaza, don Carmelo Blay y 
una representación del Colegio Español 
en Roma. 
Acompañadas del señor Blay, han vi-
sitado las basílicas, las catacumbas y 
las más importantes antigüedades de la 
capital. 
Esta mañana, las infantas fueron re-
cibidas en audiencia privada por el Su-
mo Pontífice. 
Al efecto, se trasladaron al Vaticano 
en el automóvil oficial de la Embajada 
de España cerca de la Santa Sede. Fue-
ron recibidas en la puerta por el se-
cretario de ceremonial, Monseñor Nar-
done, y el marqués de Rusconi, con los 
que se trasladaron a los departamentos 
pontificios, escoltadas por dos guardias 
suizos y dos palafreneros. 
E n la Sala Clementina salió a su en-
cuentro el maestro de Cámara, Monse-
ñor Cacia Dominioni, quien les condu-
dujo a presencia de Su Santidad. 
L a audiencia duró media hora. Duran-
te ella, el Sumo Pontífice pidió noticias 
del Rey don Alfonso X I I I y de su real 
familia y envió a todos su bendición 
afectuosa. 
Terminada la audiencia, sus altezas 
se trasladaron a las habitaciones del 
Cardenal secretario de Estado, Monse-
ñor Gasparri, a quien saludaron. 
Esta tarde, el embajador de España 
cerca de la Santa Sede, marqués de 
Magaz, ha ofrecido un banquete a las 
infantas, banquete al que asistieron el 
Cardenal Ragonesi, los sobrinos del Pon-
tífice, marqueses de Persichetti, perso-
nalidades de la Secretaría de Estado 
del Vaticano y personal de la Embajada 
española. Mañana, el embajador cerca 
del QuirinaJ, conde de la Viñaza, ofre-
cerá asimismo en un su honor otro 
banquete. 
Mañana saldrán las infantas con di-
rección a Palermo, donde asistirán a la 
boda de la princesa Francisca de i^ran-
cia con el Príncipe Cristóbal de Grecia. 
Daffína. 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4.—En audiencia oficial, el 
próximo sábado será recibido por el 
Sumo Pontífice el rey Gustavo de Sue-
cia, que actualmente se encuentra en 
esta capital.—Daffina. 
L A C U E S T I O N ROMANA 
PARIS, 4.—La "Revue des deux mon-
des", ocupándose de la cuestión roma-
na, dice que el abogado consistorial Pa-
celli, por el Vaticano, y el señor Ama-
deo Glamiñi, por el Palacio Chigi, fir-
maron el día 14 del pasado enero un 
acuerdo preliminar. 
E n virtud de este acuerdo, el Go-
bierno de Italia reconoce la soberanía 
territorial del Papa y, recíprocamente,^, 
reconoce la soberanía Hoover' al tomar Poseslón de la Presl-
Al recibir ayer el presidente a los 
periodistas les manifestó que a prime-
ra hora de la noche había comunicado 
por teléfono con su majestad, a quien 
pudo transmitir la noticia satisfactoria 
de que no existía novedad. 
—Todo marcha bien—añadió—y den-
tro de pocos días vendrá Sanjurjo y 
me dará cuenta personal de sus impre-
siones, así como de las medidas que ha 
tomado en Valencia. 
—¿Habrá Consejo mañana?—le pre-
guntó un periodista. 
—No—respondió el marqués de E s -
tella—; hoy hemos tenido ya Consejo 
en Palacio, así que no habrá mañana. 
Pasado mañana, tampoco, y como des-
pués vienen los Reyes de Dinamarca, 
que estarán aquí el jueves, viernes y 
sábado, ya no se reunirá el Consejo 
hasta el lunes de la semana que viene. 
Lo interesante—siguió diciendo el 
presidente—es que haga buen tiempo 
durante la estancia entre nosotros de 
los Reyes de Dinamarca, ya que lo úni-
el general Orgaz que estaba muy agra-|co y lo mejor que podemos ofrecerles 
decido al Ayuntamiento de Campo de | es nuestro sol 
E l ministro de Hacienda—terminó el 
general Primo de Rivera—sigue enfer-
mo, aunque, por fortuna, no es de gra-
vedad; parece que se le ha presentado 
un ataque de apendicltis, pero no le 
operarán porque es de carácter leve. 
Declaraciones de Sanjurjo 
L O D E L D I A 
L a o p i n i ó n , con el Gobierno 
E l Gobierno -puede percibir mejor que 
nosotros, y ya nosotros lo percibimos 
de un modo claro e Indubitable, que la 
opinión se^ afirma conscientemente en 
su favor, en el mismo grado que la 
impopularidad envuelve cada vez más 
densa todo conato y hasta toda Idea 
de perturbar al país. 
Vemos con agrado las disposiciones 
de ánimo del Gobierno a proceder con 
entera serenidad en cuantos medios crea 
que debe emplear. No puede ser de otro 
modo: el sentirse seguro es simultáneo 
de mostrarse sereno. Alguien tal vez que 
no quiera bien al Gobierno, desearla 
verlo precipitado y estimularía la adop-
ción de medidas poco pensadas. Nos-
otros aplaudimos mejor el otro camino, 
el de la mesura y la serenidad, sínto-
mas inequívocos de la firmeza. 
A mantener a toda costa esa estabi-
lidad están dispuestos hoy cuantos tra-
bajan honradamente por el resurgi-
miento de España. Son muchos los 
hombres de empresa, muchos los ver-
daderos intelectuales, muchísimos los 
empeñados en hacer una España nue-
va, que no piden a los Indisciplinados, 
sino que nos dejen trabajar en paz. To-
da esta opinión asiste al Gobierno y 
Se i n a u g u r a l a C a s a S o c i a l 
C a t ó l i c a d e V a l e n c i a 
UNA ESCENIFICACION DE LA 
"RERUM NOVARUM" 
El Primado intervino en la discu-
sión de la organización cor-
porativa agraria 
• 
L O S C A T O L I C O S Y L O S C O -
M I T E S P A R I T A R I O S 
El Cardenal Segura fué objeto de 
un cariñosísimo recibimiento a 
su llegada a la ciudad del Turia. 
(De nuestro redactor enviado 
señor Ortiz) 
V A L E N C I A , 4.—El espectáculo malo-
grado por la lluvia torrencial que con-
virtió en desagradable paradoja toda la 
literatura poética que ha consagrado el 
clima primaveral valenciano absorbió la 
actualidad del domingo. Pero no fué par-
te, sin embargo, para que tuviera lugar 
estima"que,'cualquier"ge3ti"ón que'venga i un acto brillantísimo, en el que brilló 
a interrumpir la obra de la reconstruc-! la cultura que en cuestiones socia-
ción nacional, es un daño imperdonable 
para la patria. 
lluego hay otra opinión: tampoco la 
desconocemos, ni la ocultamos, puesto 
que su misma flaqueza es su mejor con-
denación. Nos referimos a la turba de 
hombres inconscientes, muchos con tí-
tulos académicos y con título a proce-
der como personas cuerdas, que en es-
tos días se deja arrastrar del mujeril 
apetito de la locuacidad y de la nove-
les atesora la clase obrera de Valencia. 
Fué para ello el día solemne en que se 
inauguró el hogar de su trabajo, la nue-
va Casa de San Vicente Ferrer. E s és-
ta el fruto de años laboriosos desde que 
el gran padre Vicent organizó en su ce-
loso apostolado a las clases obreras ca-
tólicas y el feliz término de luctuosas 
situaciones en las que perecieron noble-
mente algunos obreros en defensa de 
sus cristianos ideales. Su incesante re-
cuerdo a los años del sindicalismo acre-
V A L E N C I A , 4 . - E 1 general Sanjurjo ^ 1tie1ne interés en lanzarlo al lado 
manifestó a los periodistas que en Va-|al lá de ^ tonteras, y ya los esta 
lería. ¡Cuántos absurdos, cuántos dls-,^ 
pa'rates echan a volar estas pobres gen-ldlta" en que se inició, para 
tes! Y es lo triste que el infundio que C0.nst1I?ir *a del pueblo, una sus-
se lanza en una mesa de café y luego í f P 0 ^ ^ Patronos de Valencia que se 
propalan estos insensatos, siempre hay!"amó del miedo, impuesta por un alcal-
^ de republicano a los propietarios. Su 
incesante recuerdo también lo fué la 
lencia reina completa tranquilidad, y 
mo día en automóvil. Con motivo del están todos sus elementos al lado del 
las actuales circunstancias el goberna-
dor saliente no ha aceptado el banque-
te con que se le pensaba agasajar ni 
la comida íntima ofrecida por el al-
calde. 
Por el mismo motivo, el marqués de 
Guerra ha pedido que se suspendan Jos 
bailes de sociedad organizados para los 
días de carnaval en un teatro que se 
halla enfrente de la casa de ejercicios. 
Así se ha hecho. 
Líndbergh, director de la 
Aviación civil yanqui 
Se insiste en que el gobernador de 
Filipinas será el secretario 
de Estado de Hoover 
N U E V A YORK, 4. — Telegrafían de 
Miami al "Herald Tribune" que el señor 
Hoover se propone nombrar director de 
Aviación en la Subsecretaría de Comer-
cio al coronel Líndbergh. 
L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
N U E V A YORK, 4.—El periódico "New 
York Times" dice haber recibido noti-
cias de Wáshington, las cuales le per-
miten poder afirmar que Stimson, ac-
tual gobernador de las Filipinas, ha acep-
tado el cargo de secretario de Estado 
para los Negocios Extranjeros, en sus-
titución de Kellogg, en el nuevo Gobier-
no que constituirá el presidente electo. 
Gobierno. E n prueba de ello, agregó, 
asistí esta tarde y esta noche al teatro. 
Llegó a esta ciudad don Heraclio Her-
nández Malillo, nuevo gobernador civil de 
Valencia, que, inmediatamente, se pose-
sionó del cargo. 
E l general don Germán Gil Yuste, go-
bernador militar de Cartagena, se encar- y de la tertulia, que nada representan 
gó del mando de esta Capitanía general, en la economía y en la vida nacional. 
I Fundado, por el contrario, en la otra 
Adhesiones al Gobierno !0Pinión. en la de los que trabajan y 
honran al país, el Gobierno debe tomar 
A V I L A , 4.—El Ayuntamiento, la Di- todas las medidas necesarias para que 
mos viendo en la Prensa extranjera, y 
ya están repercutiendo en la Bolsa, con 
daño evidente, no sólo del prestigio de 
España, sino de los intereses materiales 
de esos mismos que ayudaron a pro-
palar inconveniencias. 
No es de esta parte de la opinión 
de la que debe temer el Gobierno. Son 
los profesionales eternos del chismorreo 
putación y la Cámara de Comercio han 
testimoniado su adhesión al Gobierno y 
su protesta contra los sucesos de Ciu-
dad Real, congratulándose que el jefe 
del Gobierno haya sabido dominar la sl-
*,iación. También han destilado por el 
Gobierno civil personas de significación. 
« * • 
B A R C E L O N A , 4.—Se han cursado 
muchos telegramas de adhesión al gene-
ral Primo de Rivera, principalmente por 
las Uniones Patrióticas y entidades y 
Corporaciones. 
el Santo Padre 
italiana sobre las provincias que ante-
riormente pertenecieron al Papado, in-
, .cluso Roma, salvo un pequeño territo-
E L CAIRO, 4 . - L a Prensa anuncia la,rio regervado a la Santa Sede. 
visita oñeial del Rey a Alemania durante 
el próximo verano 
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me en Manzanares.—Veinte marine-
ros desaparecidos por el temporal en 
Coruña.—Los servicios de Canfranc. 
E n marzo será inaugurada la nueva 
Casa de la Maestranza de Sevilla.— 
E l ministro francés de Colonias en 
Las Palmas (página 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Papa ha reci-
bido ayer en audiencia a la infanta 
Luisa de España y su hija, la infan-
ta Dolores; el sábado recibirá al 
Rey de Suecia (página 1).—Trotski 
ha llegado a Constantinopla,—Una ola 
de frío en toda Europa; en Bohemia 
se han registrado 37 grados bajo ce-
ro y en Bolonia 7 grados y en Es -
trasburgo 17 bajo cero.—En el Mar 
Negro reina un furioso temporal y 
hay varios barcos en peligro; en la 
desembocadura del Duero se ha hun-
cido 26 triplantes (págs. 2 y 3).—Jor-
ge V se ha levantao el sábado por 
vez primera (página 10) 
Cada Soberano acreditará cerca del 
otro sus representantes diplomáticos y 
se imirán al Vaticano determinados te-
rrenos que, con él, pertenecerán al do-
minio pontifical. 
L a estación de San Pedro, del ferro-
carril de Roma a Viterbo, pertenecerá 
al Papa. L a Cancillería sería edificada 
en territorio pontificio, pero los emba-
jadores podrán continuar residiendo en 
el exterior. 
A cambio de las propiedades confis-
cadas, el Papa recibirá una indemni-
zación de mil millones de liras. 
Por otra parte, según informaciones 
que se dicen de buena fuente, el acuerdo 
concertádo entre el Vaticano y el Qui-
rinal establece los puntos siguientes: 
E l Papa será puesto en posesión con 
todos los derechos soberanos, de las ac-
tuales propiedades del Vaticano, es de 
cir, del Palacio y los jardines del Vatí 
cano, de la basílica de San Pedro y de 
todos los palacios eclesiásticos de Ro-
ma, como el de la Propaganda Fide, Se-
minario romano y otros que desde 1870 
fueron acaparados por el Estado ita-
liano. 
L a basílica de San Juan de Letrán, 
que es realmente, la iglesia catedral de 
Roma y en la cual ningún Papa había 
entrado desde 1870, formará parte, asi 
como la Scala Santa, del nuevo Estado 
pontificio. Para que el Papa pueda te-
ner libre acceso a ella, sin salir de su 
territorio de soberanía, se le atribuirá 
también una banda de terreno consis-
tente en una carretera que irá desde los 
muros del Vaticano a la basílica y en 
una pequeña extensión de terreno a ca-
da lado. 
L a basílica de San Pedro y la de San 
Juan de Letrán quedarán así unidas di-
rectamente y el Papa podrá oficiar li-
bremente en San Juan de Letrán sin 
abandonar su territorio. 
Se cree que la proclamación del nue-
vo Estado pontificio será hecha a tiempo 
para que Su Santidad pueda oficiar en 
San Juan de Letrán el día 24 de junio, 
con toda la solemnidad tradicional. 
L A SOCIEDAD D E L A S NACIONES 
Y L A SANTA S E D E 
PARIS, 4.—El corresponsal del "Echo 
de París" en Londres, ocupándose de la 
cuestión romana, dice que el Vaticano, 
al reconquistar los atributos inherentes 
dencia. 
el acuerdo concertado entre la Santa 
Sede y el Gobierno de Italia será vero-
símilmente registrado en la Secretaría 
de la Liga y que la Santa Sede será ló 
gicamente admitida en la Asamblea y 
en el Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
E s muy posible que el Vaticano pre-
fiera que esta admisión sea el resultado 
de un llamamiento unánime por parte 
de las potencias. Por otra parte, no pa-
rece que exista ninguna dificultad seria 
sobre la cuestión, ni por parte de In-
glaterra ni por la de otras potencias no 
católicas. 
CHINA Y E L VATICANO 
B E R L I N , 4.—Según noticias recibi-
das de Roma, el Gobierno nacionalista 
chino ha nombrado al diplomático se-
ñes Lotatong ministro cerca del Vati-
¡cano. L a Santa Seda, por su parte, ha 
£ 1 p r e s i d e n t e e n P a l a c i o 
Un decreto sobre la Prensa. Los 
periódicos le reservarán al Go 
bierno la décimosexta parte 
de su extensión 
la tranquilidad y el orden no sufran ni 
un amago de perturbación. A su lado 
estaremos para eso sin condición ningu-
na. Esto es lo que el momento presen-
te demanda de nuestras convicciones. 
Hoy no es hora sino de decir al Go-
bierno que estamos a su lado por la 
tranquilidad, que es la vida ¿le España. 
Problemas de Prensa 
ofensiva de los Sindicatos católicos de 
esta región, que hicieron abortar aquel 
movimiento y consiguieron una impor-
tante testamentaría generosamente do-
nada para empezar las obras en 1921. 
Lleváronse entonces sin interrupción 
hasta el año 1923, en que poco antes de 
la coronación de la Virgen de los Des-
amparados se paralizaron las obras; re-
cientemente han podido reanudarse, y 
hoy, gracias al préstamo de 150.000 pe-
setas del Instituto Nacional de Previsión, 
se ha visto culminada la iniciativa de 
tantos años. Está establecida en esta 
casa la Confederación regional de Sin-
dicatos obreros católicos de Levante, que 
se fundó en 1919 y que cuenta con unas 
25 organizaciones adscritas y un total 
de más de 12.000 obreros. Sus blancos 
muros cobijan toda una entidad perfec-
tamente organizada. Una Junta direc-
tiva integrada por los presidentes de ca-
da Sindicato o entidades complementa-
rias y vigilados en su aspecto moral por 
un consiliario de la diócesis administra 
a la Asociación, cuya actividad es in-
"Cree necesario el Gobierno contar enj tensísima en múltiples aspectos, 
toda la Prensa nacional con un espa- Tiene Cooperativa de consumo. Co-
ció razonable para la difusión de sus i operativa de crédito para prestar pe-
advertencias y enseñanzas". E n conse-!queñas cantidades, salón-café para re-
cuencia, se dispone que "la autorización 
oficial para publicaciones de periódi-
cos diarios o revistas de cualquier cía 
creo, Mutualidad para enfermos y un 
periódico quincenal en el que se expla-
nan por los mismos obreros temas de 
La Unión Patriótica y el Somatén 
serán utilizados como medio de 
vigilancia e inspección 
Según anunció el sábado el presidente 
del Consejo, estuvo en Palacio el dominr 
go a las diez y media y oyó misa con sus 
majestades. Esta se celebró en el ora-
torio particular del Salón de Tapices, 
y la dijo el capellán de honor de nú-
mero de su majestad, señor López Gue-
rrero. Asistieron los Soberanos, la lei-
na doña María Cristina y el marqués 
de Estella. Poco antes de las once ter-
minaba, y el presidente pasó con el Mo-
narca al despacho regio. L a entrevista 
se prolongó hasta cerca de la una y 
media. 
Al salir el general Primo de Rivera, 
los periodistas le rodearon. Dijo el pre-
sidente que llevaba firmados gran nú-
mero de decretos. De Ejército y Ma-
rina, mucha firma de personal. Un de-
designado a monseñor Celso Costantini, | creto de Gobernación sobre el sistema 
actualmente Delegado pontificio en Chi- de ascensos. Dos de Presidencia; uno 
na, para que le represente con carácter 
oficial cerca del Gobierno de Nankín. 
E L CONCILIO E C U M E N I C O 
ROMA, 4.—En torno a la llamada 
cuestión romana siguen pronunciándose 
toda clase de hipótesis. Creyendo mu-
chos posible una reunión del Concilio 
ecuménico. Desde el momento en que la 
Santa Sede e Italia renueven sus re-
laciones, parece, en efecto, una conse-
cuencia lógica que el Concilio, interrum-
pido en 1870, reanude sus trabajos y 
continúe el examen de las cuestiones que 
entonces quedaron en suspenso. Por lo 
pronto, se dice que ya está en funcio-
nes una Comisión de preparación y es-
tudio de este Concilio. Desde luego, na-
da podrá hacerse en tanto que el Par-
lamento italiano no apruebe con su voto 
el acuerdo con la Santa Sede. 
Relacionados con la cuestión romana 
circulan numerosos rumores; pero el 
hecho es que todos los informadores 
extranjeros haii tenido, como única 
fuente, los documentos dejados por el 
consejero Barone, recientemente falleci-
do. Para ilegar a una decisión de esta 
clase y de esta importancia, la voluntad 
del Papa es soberana, y en tanto que 
una palabra definitiva y solemne no 
haya salido de la cátedra de San Pe-
dro, nada puede decirse en concreto. 
E n Roma todo el mundo está conven-
cido de que la cuestión romana no exis-
te ya; pero, por otra parte, no es vero 
a su soberanía, verá plantearse muyjsímil que un acuerdo que ha de afectar 
pronto la cuestión de su ingreso en eTa los católicos del mundo entero pueda 
seno de la Sociedad de Naciones. permanecer mucho tiempo, una vez rea-
E l corresponsal en cuestión añade quejlizado, en el secreto de las Cancillerías 
constituyendo, con carácter temporal, 
en el ministerio de la Gobernación, un 
Juzgado cuyo jefe serla un auditor, para 
entender, en contacto con la Policía, 
sobre conspiraciones, sediciones y toda 
clase de sucesos, que altereu el orden 
público, ya sean civiles o militares, y 
otro dictando enérgicas medidas dicta-
toriales para utilizar, como medios de 
vigilancia e Inspección los Somatenes 
y Uniones Patrióticas. 
Otro decreto sobre la Prensa, a la 
que se exige una décimosexta parte de 
la extensión del periódico, reservada al 
Gobierno para que éste pueda estar en 
comunicación constante con el país y 
dirigir la opinión. 
Una propuesta de cruces y grandes 
cruces para funcionarios de Hacienda, 
como premio por su celo en la recau-
dación del pasado año. L a merced al-
canza a unos 300 funcionarlos. Unos di-
seños de cruces civiles para extranje-
ros, y otros decretos de menor impor-
tancia. 
Terminó el marqués de Estella di-
ciendo que iba al ministerio a informar-
se de las últimas noticias de los su-
cesos de Valencia, por más que ud se 
trate de sucesos propiamente dichos, 
sino de un ambiente difuso, muy denso. 
E l Gobierno ha logrado conjurar toda 
clase de dificultades y despejar el am-
biente, que cree ha quedado bastante 
saneado. 
(Véase el texto de los decretos en se-
gunda plana.) 
se, se entenderá condicionada a la obli-1 doctrina católica al par que se refleja 
gacíón de publicar en lugar adecuado |el movimiento de la casa, 
y gratuitamente las notas oficiosas que,¡ -A-l mismo tiempo se ampara la for-
a juicio del Gobierno, sea conveniente |n:iaci<5n de una Juventud Social Católica 
hacer llegar a conocimiento de todos |y la de propagandistas mediante Círcu-
los ciudadanos". L a extensión de estas los de estudios sobre cuestiones palpl-
notas no podrá pasar de la dieciseis-
ava parte de la total imprimible del pe-
riódico. 
tantes de obrerismo católico. 
Bien pudiera decirse que no existe 
acaso en España organización obrera 
E l Gobierno indica así su voluntadP1^3 armónica y selecta; se dan abun-
de servirse de la Prensa para comu-|^antes casos de obreros de singular cul-
nicar a la opinión las cuestiones queltura en 103 Que sorprende el gran cau-
estime conveniente. E n principio no po-ldal de conocimientos sociológicos, y es 
demos oponer ningún reparo a esta de- ^s'?• Casa un plantel fecundo, un ver-
cisión gubernamental. Nos parece per-
fectamente lógica y muy dentro del con-
cepto de la Prensa como instrumento 
de Gobierno. E s indudable que el Go-
bierno necesita comunicarse con la opi-
dadero laboratorio de formación social 
sin precedente, donde han germinado las 
más eficaces iniciativas del movimien-
to social obrero moderno dentro del 
marco de la doctrina de la Iglesia. So-
nión, y lo es también que nadie mejor|bre su maravillosa organización florece 
que la Prensa puede prestarle ese ser-u11 esPíritu de entusiasmo, de armonía, 
vicio. Razonable es, por lo tanto, q U e ¡ ^ comPenetración, que ha podido fruc-
el Gobierno se valga del medio idóneo i 03,1".611 cristalizaciones tan laudables 
para realizar la comunicación que ne-'P0111.0 la CooPerativa de casas baratas 
cesita. instituida por la Confederación, que yH 
Quisiéramos hacer, sin embargo, al-!C-enta con un barrio inaugurado hace 
gimas consideraciones sobre ciertos pun-lan.os 1co° el adecuadísimo título de Ba-
tos del decreto. Nos parece que la fun-
L a "Rerum Nova-
rum", escenificada 
Hemos querido destacar aparte un 
aspecto sumamente interesante de la 
casa de obreros valencianos, que cons-
que si la Prensa es asimilable a una ins-itituye al mismo tiempo una nota sin-
titución política, tiene también el ca- gularísima y original. E l domingo se 
ción de dar carácter obligatorio a una 
nota del Gobierno debiera estar vin-
culada en su presidente de manera ex-
exclusiva. No le daríamos a nadie más 
que a él esa facultad. Por otra parte, 
el Gobierno no debe echar en olvido 
rácter de Empresa privada en cada 
uno de los casos. E l primero de 
esos caracteres da fuerza y razón al 
Gobierno para pedir un hueco en 
las columnas del periódico. También 
la naturaleza de ciertos servicios co-
mo ferrocarriles, líneas de vapores, et-
cétera, da derecho al Gobierno a utili-
zarlos en un momento dado total o 
parcialmente. Pero ¿pierde en estos ca-
sos de vista el Gobierno que ha tocado 
los Intereses de las respectivas Empre-
sas? Creemos que no. Y debiera pen-
estrenó en el teatro que posee casa, 
dotado y decorado como los mejores de 
la ciudad y con amplio escenario, es-
pacioso patio de butacas y dos pisos 
con palcos, una obra que representa 
los principios de una corriente de pro-
paganda social digna de todo aplauso. 
Se ha llevado a la escena la Encíclica 
inmortal del Papa de los obreros. 
E l problema de la adaptación, que 
acaso lo consideraran imposible autores 
dramáticos expertos, se ha conseguido 
primorosamente por un sacerdote don 
sarse en la manera de ofrecer también I Antonio Justo, que ha sabido aunar los 
al periódico una compensación justa 
En la ley de Prensa de Finlandia tene-
mos ya un precedente que merece ser 
estudiado. 
recursos teatrales más modernos con los 
principios abstractos del luminoso do-
cumento pontificio. Una acción fácil, ple-
na de asunto y fluida de diálogo, de 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Tiene el nuevo decreto un matiz ge- situaciones dramáticas, de intensa vida 
neral de Interés más profundo: el de real y la escena suave y patética realiza 
probar otra vez la existencia indudable deleitando el prodigio de divulgar la más 
de problemas de Prensa, que mientras substanciosa doctrina. Desfilan por la 
no sean resueltos de frente por el cami-|mente del espectador convertida en es-
no del estatuto tendrán que Ir reciblen-|cena la vida del campo aragonés, los 
do soluciones parciales por el de la es.¡ principios del salario cristiano, 'a ar-
tatlficación. |monía patronal y obrera, el problema 
de la propiedad, dejando una estela pla-
centera de sana delectación y una pro-
vechosa enseñanza, al mismo tiempo sin 
que se salga de un ambiente teatral, va-
1 líente y pulcro, exento de exagerados 
RTAQÜES í SOCIIIIISTIIS AUSTRIÜGOí 
V I E N A , 4.—Los miembros de la Aso-
ciación nacionalista "Heitmatweren" han i pTa"dosismos 
asaltado el local de los socialistas en 
Glognitz. 
Con este motivo se ha producido un 
choque muy sangriento entre socialistas 
y nacionalistas, del que resultaron 18 he-
ridos. Entre éstos figura el diputado so-
cialista Pussoler. 
E s este teatro otra función de noto-
rio interés que realiza la Casa del Obre-
ro, y que le sirve a la vez de recurso 
económico. Por su escenario, en el que 
actúa una escogida compañía, desfila 
todo un repertorio de obras modernas 
selectas, y a las representaciones sa-
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A g e n c i a c a t ó l i c a d e 
i n f o r m a c i ó n e n P a r í s 
manales acude lo mejor de la sociedad 
valenciana. 
L a organización corporativa 
Abiertas de nuevo esta mañana las 
sesiones del Congreso bajo la presiden-
cia del Cardenal Primado, se estudió I (p 
una ponencia de gran interés: "¿Cómo _ r , ^ „ „ „ _ ; a „ 
deben situarse los católicos ante la ue-|Esta ya BH ViaS Cíe O r g a n i z a c i ó n , 
cesidad de intervenir en los C o m l r é s | po r iniciativa del Cardenal D u b O Í S 
paritarios?" L a expusieron los sc*\o j •• « 
res Duato, Barrachina y Villalonga. E n ' PARIS , 4.—Por Iniciativa del Carde-
ella se hace un detenido análisis í-;in-'nai Dubois, Arzobispo de París, se está 
cero y leal del decreto de organización organizando la creación en Paris de una 
corporativa. Los ponentes atacaron el | Agencia de información mundial para los 
sistema electivo, que deja en casi to-Ip^^icos católicos. 
dos los casos sin representación a '.'.nal " L a semaine Religieuse" dice acerca 
parte de la profesión, a veces la rr«áside egte particular: 
importante entre los afiliados de 'nsj «Existirá en Paris una Agencia cen-
Sindicatos derrotados y los no asocia-jtral de la prensa católica, que, cuando 
dos, y señalaron los inconvenientes de gug servicio3 sean c o ^ g t ^ gerá al pro. 
su aplicación en el csao de la repre-' io tiemp0 una Agencia de información 
sentación patronal. E l Congreso epro- una Agencia de publicidad 
bó en este punto importantes coro'u-1 ^ 
siones. 
Debe 
U N A P A R T I D A D E S I G U A L 
hacerse la designación de pre-
sidente y secretario a propuesta del 
propio Comité y basarse la elección de 
vocales en el censo individual de la pro-
fesión, concediendo representación pro-
porcional. 
Por último, las atribuciones del Co-
mité paritario debieran limitarse a 1» 
elaboración del contrato colectivo de 
trabajo y a dirimir las incidencias que 
en su aplicación puedan producirse, 
respetando la libertad técnica y .'a au-
toridad de la Empresa. 
El Primado habla de la orga-
nización corporativa agraria 
Por la tarde reanudó sus sesiones el 
Congreso, bajo la presidencia del Carde-
nal Segura y el doctor Meló. A la dere-
cha de aquél se sentó el conde de Rodrf-
ugcz San Pedro. 
E l señor Puchades explana la ponen-
cia relativa a la organiación corporati» 
va agraria, y se solicita la discusión so-
bre las conclusiones presentadas. T E G U C I G A L P A , 4.—Durante la ce-
Manifiesta entonces el Primado que \ remonia de la toma de posesión del nue-
no debe continuarse la discusión. i™ presidente de la república de Hon-
A raíz de la publicación del decreto duras se produjo un incidente. Un des-
sobre las orporaciones agrarias, los di- conocido disParó 1111 tiro de revólver con-
rectores pontificios, en uso de un perfec-'tra la comitiva presidencial cuando ésta 
to derecho y en cumplimiento de un de-lse dirigía al palacio. Afortunadamente, 
ber, abordaron la cuestión en el sentido'la bala. que fué a incrustarse en la fa-
de que no era oportuno dejar el p r o - i c h a d a del Ca-sino, no llegó a herir a 
blema al criterio particular de cada uno. nadie. 
Se trató de aunar todas las fuerzas ca-
tólicas, y para ello se solicitó una por 
una el consejo de todos los Obispos es-
pañoles. Luego se ha acudido a una en-
tidad oficial, como la Confederación Na-
cional Católico-Agraria, que está vigi-
lada por los directores pontificios, cons-
tituida por elementos valiosos y asesora-
da por sabios y prudentes eclesiásticos, 
para que dicte normas generales 
orientación. Todavía—sigue 
Desde el punto de vista católico, la 
creación de esta Agencia se hace sentir 
muchísimo. 
Nuestros periódicos católicos están 
informados por agencias neutras y aun 
hostiles, que imponen muchas noticias 
tendenciosas que no tienen relación al-
guna con nuestra fe y con nuestras con-
vicciones, y que pasan en silencio lo 
que más caro nos es. 
E s preciso que los católicos puedan 
rectificar o hacer rectificar, por una 
agencia que les pertenezca, los noticias 
inexactas, incompletas o totalmente 
erróneas facilitadas por las agencias 
neutras." 
ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE 
DEJONDÜRAS 
U n individuo hizo un disparo, 
que no causó v í c t i m a s 
E L C O N T R I B U Y E N T E 
tocar el silbato. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios laidos en EL DEBATE. 
tud afanada en la difícil busca de bille-
tes para Madrid y otros destinos, sona-
rte ' ron calurosos aplausos y exclamaciones 
diciendo el' de respeto y simpatía. Al pasar des-
Cardenal— no ha ultimado sus trabajos, 
y por lo mismo hay que esperar su es-
tudio, por lo que procede eludir esta 
discusión. 
Termina la sesión con la exposición 
de la ponencia "La familia y la educa-
ción moral", que explana elocuentemen-
te el señor Lucia. 
L a Acción Católica de la Mujer 
Hemos terminado las tareas del día 
con la visita a la Casa de la Acción 
Católica de la Mujer, que ha recorrido 
el Cardenal Primado. No desdice de su 
actividad católica tan manifiesta en es-
ta gran urbe,' levantina, la de sus be-
llas mujeres de sentimientos tan puros 
y tan tradicionales virtudes. 
pués la compañía que había rendido ho-
nores fué ovacionada. Se dieron vivas 
a la bandera, a España y a la Infan-
tería. 
De la estación se trasladó el Prima-
do al palacio arzobispal, donde se ce-
lebró una concurridísima recepción pú 
blica en honor de su eminencia Seguí-¡ dencra directa ¿e ^ pT̂¿encigL del 
mente entró en la iglesia de la Virgen 
de los Desamparados, donde oró bre-
ves momento?. 
L a Casa de obreros católicos 
V A L E N C I A , 3.—A las diez de la ma-
ñana se celebró el acto inaugural de la 
Casa de los Obreros Católicos, presidido 
por el señor Arzobispo. Pronunciaron 
discursos el presidente de la Casa, se-
E n aquella casa se pulen aun más ñor Blasco, que hizo un estudio deta-
sus femeninos afectos. Se aprende a ser nado del Centro desde sus comienzos; 
madre, a ser hija, a ser esposa y a des-jel presidente de la Confederación de los 
arrollar al compás de estos puros idea- Sindicatos Católicos valencianos, señor 
Ies esa misión tan femenina de amparo] Esteve, que trazó la historia de la acción 
social: de beneficencia. L a pujante or-isindical, y recordó las luchas sociales 
ganización valenciana es un ejemplo co-!por que atravesó en el año 1919, y los 
mo hace notar el Primado, para las i mártires propagandistas que tuvo. Lue-
mujeres de España. E l compacto ejércí-lgo hizo uso de la palabra el presidente 
to de estas mujeres apóstoles está for-lde la Confederación Madrileña, que sa-
mado por más de 27.000 adheridas y su'ludó a los obreros valencianos. E l señor 
labor es la más delicada y piadosa que Lucía, director de " E l Diario de Valen-
complementan para las demás organiza- cía", pronunció un elocuentísimo discur-
so. Expuso los principios de la coordi-
nación práctica de estas obras median-
te el establecimiento de Federaciones 
patronales que paralelamente a las obre-
(al "referee" Churchill).—¡Ehl Dése usted prisa a 
("Glasgow Evening News".) 
JlliilllllllllilllliillllllllllllllllH^ 
S e c r e a u n J u z g a d o e s p e c i a l 
' e n d i , r n e r m ^ n y . ' p e n d e r á de la Presidencia o de 
Gobernación. Entenderá en los actos contra la seguridad del Estado, 
• ' o d e r ' - r . c o . i r ; • : s - o:•.'TA p u Üco. P r a c t i c a r á l a s primeras di-
ligencias y remitirá luego las actuaciones al Juzgado competente. 
E l texto del real decreto relacionado'general, adoptando, en cuanto a los reos 
con la creación del Juzgado especial, | presuntos, las medidas procesales que 
dice: [estime. Cuarto, a, una vez terminadas 
las primeras diligencias sumariales y 
cuando ya se considere que no es nece-
saria la actuación del Juzgado especial, 
remitir con un dictamen suyo al Juz-
gado o jurisdicción competentes para 
su continuación procesal las actuaciones 
practicadas en los casos a que se refiere 
el número anterior, poniendo a los de-
tenidos o presos, si los hubiere, a su 
disposición. L a expresada remisión ten-
drá lugar de real orden del ministerio 
de la Gobernación a la autoridad ju-
dicial de que se trate. 
Art. 3.° L a jurisdicción del Juzgado 
especial que se crea alcanzará a todo 
el territorio nacional, podrá dirigirse 
a este efecto directamente al juez Ins-
tructor especial de que se trata a to-
das las autoridades de cualquier orden 
en demanda de las comisiones auxilla-
torias que estime conveniente solicitar 
de ellas, y, en todo caso tendrán ca-
rácter preferente y urgente la evacua-
ción de las diligencias que interese. 
Art. 4.° L a planta del Juzgado es-
pecial que se crea por este decreto-ley 
estará integrada por un juez, designado 
libremente por el presidente del Con-
sejo de ministros, a propuesta del mi-
nistro del Ejército, de categoría áe au-
ditor de división o brigada, del Cuerpo 
jurídico militar, y por un secretario, 
teniente auditor de segunda o tercera 
del propio Cuerpo jurídico, y, además, 
el personal auxiliar y subalterno que 
el ministro de la Gobernación le asig-
nará en la medida que exijan las re-
cesidades de su actuación. 
Art. 5.° Por la Presidencia del Con-
sejo de ministros se dictarán las dispo-
siciones complementarias y aclaratorias, 
así como las precisas para habilitar el 
crédito necesario para hacer frente a 
los gastos que esta reforma origine. 
Art. 6.° Quedan derogados y en sus-
penso todos los preceptos legales que 
se opongan a lo dispuesto por el pre-
sente decreto-ley." 
• « » 
E l Juzgado que se crea por este de-
creto-ley estará constituido por el au-
ditor de división don Angel Ruiz de 
jia Fuente y Sánchez Puerta, que ac-
H a b l a P r i m o d e R i v e r a U n d e c r e t o - l e y r e l a t i v o a l a P r e n s a .̂ ̂  
Medidas gubernativas previ-
soras que harán imposibles 
los "complots" 
NOS DEDICAREMOS A ADMINIS-
TRAR Y PREPARAR E L FU-
TURO POLITICO 
Si esta labor estuviera termi-
nada el año 31, funcionaría 
el nuevo régimen 
El Gobierno podrá disponer gratuitamente, en determinadas 
circunstancias, de la dieciseisava parte del espacio impri-
mible. Investigación y vigilancia por la U. P. y el Somatén. 
NO S E DESISTE DE P R E P A R A R UN N U E V O REGlM 
E N 
' Señor: 
E l mejor enlace entre los servicios de 
Investigación gubernativos y judiciales 
ha movido al presidente del Consejo de 
ministros, que tiene el honor de dirigir-
se a vuestra majestad, a idear la crea-
ción de un Juzgado especial con juris-
dicción en todo el territorio aacional 
que, desempeñado por personal especial-
menet apto y afecto directamente y por 
delegación de esta Presidencia al minis-
terio de la Gobernación, sirva de órgano 
de r^jación eficaz y adecuada, con un 
carácter técnico y jurídico, a los aludi-
dos servicios de investigación que en 
momentos dados y por las ramificacio-
nes que abarcan, puede ser conveniente 
no entregar desde el primer momento 
a los jueces que con arreglo a las nor-
mas generales de competencia deban en-
tender en ellos posteriormente. 
E l aprovechamiento eficaz, con Iss má-
ximas atribuciones judiciales, de los pri-
merefl momentos, para el descubrimien-
to d? los delitos que afectan al orden 
público, a la seguridad del Estado o se 
dirigen contra los Poderes constituidos, 
aparece de importancia tan esencial, que 
basta por sí sola para justificar esta me-
dida, de cuya utilidad y eficacia se pro-
meto el Gobierno de vuestra majestad 
los más favorables resultados. 
* * * 
Artículo 1.° Se crea en Madrid 
Juzgado especial de Instrucción, con 




Consejo de ministros, y por su delega-
ción del ministerio de la Gobernación 
y en estrecho y continuo contacto con 
la Dirección General de Seguridad, co-
nozca directamente de los atestados y 
primeras diligencias practicadas oor las 
autoridades gubernativas y agentes er. 
averiguación de aquellos hechos delicti-
vos que afecten a la seguridad exterior 
del Estado o se dirijan contra 'os Po-
deres constituidos o el orden púb'ico, 
que se hallan castigados en los títulos 
primero, segundo y tercero del libro se-
gundo del Código penal vigente o de 
aquellos otros que sobre las mismas ma-
terias castiguen las jurisdicciones de 
Guerra y Marina. Asimismo, y por real 
orden comunicada dimanante del minis-
terio de la Gobernación, podrá exten 
clones católicas en que es fecunda esta 
prodigiosa ciudad valenciana. 
Banquete al conde de 
Rodríguez San Pedro 
derse su facultad de conocimiento de tualmente estaba destinado en el Con 
aquellos otros delitos que no estando 
comprendidos en los referidos en el pá-
rrafo anterior, se considere por el mi-
nisterio de la Gobernación oportuno so-
meterlos a la jurisdicción especial de 
este Juzgado. 
Art. 2." L a jurisdicción del Juzgado 
jejo Supremo del Ejército y Marina co-
mo juez, y por el teniente auditor de 
tercera afecto a la Fiscalía de la sexta 
región, don Juan Montilla Aguirre, co-
mo secretario. 
ras deben realizar una magna labor co- especial se extenderá: primero a co-
V A L E N C I A , 4.—Hoy, a mediodía, ob-¡mún. Leyó el artículo que publicó enjnocer privadamente y encauzar juridi-
sequiaron los afiliados a la A. C. N. de ¡su diario en 1919 y que motivó la do-1 camente, con los asesoramientos n e i t l -
P. con un banquete al conde de Rodrí-i nación de don José Royo ¿ialvador. que Len t e s , las averiguaciones primeras que 
guez San Pedro, presidente de la Junta 'legó 120.000 pesetas a la Casa de los Obre-! en ia indagación de los hechos % que 
Central de Acción Católica. E l acto; ros, con la que se ha podido construir 
transcurrió en medio de la mayor ame-¡la hoy inaugurada. Finalmente hizo uso 
nidad. 
Aclamaciones al Primado 
V A L E N C I A , 3.—A las seis y media 
de la tarde llegó su eminencia reveren-
dísima el Cardenal Primado. Fué reci-
bido en la estación por el señor Arz-
obispo, las autoridades, numerosas Co-
misiones de todas las organizaciones 
católicas valencianas y congresistas. 
Rindió honores una compañía de Infan-
tería con bandera y música. E n el an-
dén hubo muchos aplausos y vivas al 
Primado de España. Al salir el Carde-
nal al gran vestíbulo de la estación, ¡ Confederación regional y 
ocupado completamente por una multi-'tantes de los pueblos. 
de la palabra el señor Arzobispo, que 
felicitó a todos y se felicitó por los bri-
llantes actos del Congreso, que tan alto 
ponen el nombre de la Acción Católica 
A la una de la tarde, los obreros de 
la Casa de San Vicente Ferrer S Í re-
unieron en un banquete popular de fra-
ternidad, al que asistieron más de 200. 
Reinó en él gran animación y :3e pro-
nunciaron numerosos discursos, en los 
que se proclamaron las excelencias de 
las obras sociales católicas. 
A las cuatro se reunieron los delega-
dos de los Sindicatos adheridos a la 
los represen-
H a l l a z g o d e u n t e a t r o 
r o m a n o e n F r a n c f o r t 
F R A N C F O R T , 4. — Las excavaciones 
que, por cuenta del Museo de Historia 
de Francfort, se llevan a cabo en la 
antigua ciudad romana de Nida, han 
se extienda su jurisdicción practique la 
Dirección General de Seguridad; segun-
do, a revisar los atestados de que co-
nozca y ordenar, en un plazo no tfia-
yor de setenta y dos horas, directamen-
te su remisión al Juzgado o jurisdic- " ~ r 
ción que aparezca competente ^and-;|un teatro romano se cree fué cons. 
el hecho carezca de importancia social |truído en el gi lo j de la E r a Cristiaaa. 
y pública, a juzgar por las primeras ac- \ 
tuaciones practicadas; tercero, a onti-i OTRO H A L L A Z G O E N I T A L I A 
nuar judicialmente con el mismo some-i SAVONA, 4. — E n las excavaciones 
timiento a las leyes procesales que los ¡que se llevan a cabo en las inmediacio-
demás jueces de instrucción de todos losines de esta ciudad ha sido hallada una 
órdenes, aquellos atestados que conver- ¡estatua en bronce del emperador Albino, 
tidos en sumarios al llegar a su co- Se ha encontrado también una gran 
nocimiento, deban ser objeto de tina in-[placa en bronce, que representa la gue-
vestigación especial, por afectar una im-|rra que sostuvieron Septimio Severo y 
portancia pública y social de carácter dicho Emperador. 
E l presidente hizo el domingo de ma-
drugada a " E l Noticiero" las siguientes 
manifestaciones: 
—No estoy tan cansado como usted 
supone. L a excitación natural de estos 
útimos días ha ahuyentado de mi cuer-
po el microbio de la gripe, y aunque he 
trabajado, no lo han hecho en menor 
medida los ministros de Gobernación, 
Ejército y Marina, el capitán general, 
gobernador militar, director de Seguridad 
ni otras autoridades fuera de Madrid, 
especialmente el general Sanju.-jo, que 
todos han puesto al servicio de la cau-
sa del orden sus mayores desvelos. 
—¿Le han amargado estos sucesos'' 
—Amargado, no; pero sí indignado 
Para lo primero era preciso haber apre-
ciado en la opinión el despego o animo 
sidad hacia nuestra obra, y no lo ha 
habido; por el contrario, se ha recrude-
cido la adhesión para ella. Lo segundo 
lo ju&tifica haber podido comprobar en 
esta ocasión que un nombre ofuscado 
por la soberbia, apoyado en una míni-
ma parte de descontentos, puede man 
tener la alarma del pa'3 unos días y 
dañar enormemente su crédito y su 
prestigio ante el mundo. 
Situación despejada 
—¿Ha mejorado la situación? 
—Para que vea usted si ha mejoradí 
0 no la situación le permito sacar copie 
integra y textual de los telegramas cir-
culados hoy a capitanes generales y 
gobñrnadores civiles. 
"Capitanes generales. Circular. 
Situación confusa en Valencia de que 
di cuenta a V. E . ayer, se ha des-
pejado, habiéndose presentado al ge-
neral Gil Yuste, capitán general interi 
no, los jefes de todos loa Cuerpos, sin 
distinción de Armas, haciendo '-onstai 
la completa disciplina de los que man 
dan. 
E l general Castro Gircni ba llegad-
a Madrid. 
En vista de todo ello, puede V. E . re-
ducir servicios de precaución, limltán-
dolo?) a lo que V. E . juzgue indlapensa 
bles.'' 
"Ministro Gobernación o gobe-nado 
res civiles. 
Se ha despejado la siti ac:ón militai 
delicada y confusa que hasta anoche 
presentaba la guarnición Je Valencia. 
Se ha hecho cargo del mando de Is 
Capitanía general el gobernador militar 
de Cartagena, general Gil Yuste, y con-
tinúa allí el general Sanjiujo. 
Todas las fuerzas mv-'.iires mantie-
nen completa disciplina. 
Esp'ritu del país, exce'ente. condena 
criminales aventuras Al presentarse es-| 
ta tarde teatro Maravill&h president e i 
Conseio, el público ie ha .idamado coni 
entusiasmo. 
No se ha modificado m fecha de E>: j 
posiciones ni de visita de los Reyés de 
Dinamarca, ante los que desfilará la 
guarnición de Madrid el día 6 con ial 
marcialidad y elevado espíritu que esj 
tradcional.—Anido." 
No creo que ningún régimen políticJ 
(el nuestro hago constar Mía ve¿ más, 
que no lo es: somos la dictadura naci.T i 
nal) llegarla a tanto en r.i ; espeto y sin-1 
ceridad para con la opif.ón pública. 
La sustitución de la Dictadura 
—., Quedará robustecida ahora !a Dic 
itadura? 
— E n efecto: hemos creído necesario1 
definir bien la Dictadura y fortalecenij 
jen su.-- medios de acción a eso respon-! 
¡den los reales decretos acordados en el 
Consejo del viernes y sometidos ayer a' 
lia apiobación y firma de su mdiestad.j 
1 que tendrán su inmediato desenvolví-i 
¡miento en sucesivas rea'ea órdenes. Es-
to permitirá que el país, que en su gra,.ii 
¡mayoría así lo desea, vlv-i libre de so ! 
jírresaltos e inquietudes, y también que! 
podamos progresar, sin ceras preocupa-
clones en la labor de .^vbemar y ad-: 
¡ministrar y en la preparau'ón del futu-
ro asentamiento político de España, que | 
confío será obra que por íu originalidad.| 
espíritu moderno y afortunada :écnlca, 
atraerá la atención del m .-ndo. El la ha 
de estar inspirada en realidades y ca-
racterísticas de nuestro pueblo. ;OjaH 
pudiera estar terminada para cuando 'a 
Asamblea Nacional cumpla su vida,, den-
tro de diez y seis mesa? y el año 3.1 
funcionaría en España el nuevo régimen, 
pues el actual, ya lo hemo.M dicho mu-
chas veces, es de trans c:ón entre un. 
E l Rey firmó también el domingo el 
siguiente real decreto: 
"Señor: E l Consejo de ministros ha de-
liberado ante los graves acaeciml^nios 
de estos días, a cuyo término feliz pji 
rece haberse llegado, pero que serian de 
fácil reproducción por la impunid i l y 
excesivas garantías que rodean a cr 
ciudadanos, cualesquiera que sean sus 
manifiestas opiniones y modo de po. e-
der, con relación al Poder publico, y 
como éste no lo ejerce un partido po-
lítico, sino una Dictadura nacional que 
cree estar asistida del derecho de pre-
caverse de ataques que la debillt-rj y 
distraigan de su misión, señaladamente 
cuando parten de los que ocupan pues-
tos de carácter oficial u oficioso, cuya 
morbosidad resulta multiplicada en ra-
zón a la posición que ostentan, propo-
ne a vuestra majestad la concesión de 
facultades extraordinarias reservadas al 
Consejo de ministros para la remoción v 
suftltución del personal 'n todos los Cen-
tres oficiales o que funcionen con auto-
rización oficial. Asimismo cree nece-vi-
rlo el Gobierno contar en toda la Pren-
sa nacional con un espacio razonable 
ra la difusión de sus advertencias v en 
señanzas. 
De otra parte, entiende conveniente dai 
cáracter oficioso a la fuerte organiza, .'en 
apolítica ciudadana, cuya colabor.ic'^n 
ha requerido y logrado tn medida v ct 
lidad bien satisfactorias, encomendé rdj 
la funciones complementarias de v l 'Uir . 
cia e información sobre las de propa^etn-
da y cultura que ya viene desarrollmdo. 
Y también emplear de un modo más ac-
tivo la prestigiosa Institución del S t'^.a 
tén Nacional. 
Todas estas medidas constituirán m a 
nueva garantía de orden, paz y libe, '.a l 
de los buenos ciudadanos que han menti-
do inquietada su existencia por la ic. 'ó" 
descocada de una minoría que con s > 
audacia tiene sobresaltado el ánimo de 
lo^ que quieren vivir tranquilos v < on-
trlbulrán a descartar el peligro de ^ue 
su.' maniobras y propagandas induzcan <> 
faltar al cumplimiento de sus deberé? • 
los que se dejan Impresionar por es'".; 
clases de campañas. 
Los millones de mujeres y hombr^-i quL 
al Gobierno asisten con su fe y su opi-
nión, no son seres indocumentados, cíe 
tinos o viles aduladores, sino honn los 
y conscientes ciudadanos con derecho a 
protección en su vida tranquila io itr« 
los que, por pasión, o porque aún a i í>e 
han podido purificar de las lacras de la 
vieja política, que costó al país umMs 
quebrantos, movidos de ambición o de co-
dicia, desplazados de posiciones que no 
pasado vitando, que hemos de pr'>curar 
muera para siempre, y un futuro que 
asentado sobre una sólida preparación 
de la ciudadanía, esperamos ha de alum-
brar para la Pafria días de esplendor. 
Equivocarnos sería muy sensible para 
todos; pero más que nadie para el país, 
en cuyas manos está asistirnos en me-
dida y con calor que la obra pueda rea-
lizarse. 
Las consecuencias en 
el extranjero 
— ¿Repercutirá lo sucedido fuera de 
España ? 
—Yo creo que la estimación de nues-
tros valores públicos e Industriales se 
restablecerá en seguida, y que la baja! 
en personas que tenían resuelto visitar! 
España este año será corta; acaso al-¡ 
gunas retrasen el propósito; pero con-j 
vencidas pronto de que ya no será posl-i 
ble la reproducción de alarmas ni desa-
sosiegos, acabarán honrándonos con cu' 
visita, y no se arrepentirán, pues Espa-¡ 
ña les abriré todos sus tesoros de na-¡ 
turaleza y arte, y América y Europa, i 
sus mayores progresos de todas cla-| 
ses. 
—¿Qué opinión le merecen los que 
han intervenido en los sucesos? 
—NI sobre don José Sánchez Guerra, 
ni sobre nadie a quien se atribuya ac-
tuación en este Intento revolucionario, 
he de formular consideración ni decir 
palabra. Todo lo aclarará la Justicia o 
la Policía. Lo que sí afirmo es que no 
ha vacilado mi fe ni un minuto en el 
general buen espíritu de las fuerzas 
militares ni de la ciudadanía. Hace me-
dio siglo que se podía Intentar con 
éxito una revolución meramente polí-
tica; hoy, sólo las económlcosociales po-
drían tener importancia, y en esto, el 
régimen, sin llegar a la perfección le-
gislativa ni acertar en todos los casos 
aislados, viene demostrando un celo y 
un humanismo que el proletariado ru-
ral y urbano reconoce, y a que prestan 
su asentimiento las clases directivas, 
cultas y comprensivas. También un es-
tado de ruina y total descomposición 
social, como el del año 23, arrastra a 
la revolución, tras el primer hombre i 
que la inicie, a todas las clases socla-l 
les. I 
merecieron conservar u ofuscado 
doctrinarismos puros (éstos muv Por 
sos), constituyen un frente de noo"ica-
tensión y número, pero con la unH 
divisa de subvertir a toda costa el v 
de cosas existentes. Menor sería i0̂ *11 
portancia de este núcleo si entre él* 
que fervorosamente ansian la paz y loí 
progreso del país, no existiera otro n * 
tro, como inconsciente y fatalista n̂'11' 
acaso más compromete en el reaui ^ 
de estas pugnas, que jamás se ha gavTi0 
impulsado por el deber ciudadano v 
creo cómodo y digno vivir con re^ !?** 
y mirar con buena cara a ynos y ,e3 
ciudadano v 
jugando con dos barajas, sin congld^ 
que las conductas ambiguas y falaces rar 
recen el menosprecio general. ' ^ 
Por todo lo expuesto, se someten i 
aprobación de vuestra majestad las » !a 
dinas articuladas en este proyecto ti.̂  
crcto-ley, lo que no significa apartaní^6 
to ni dlferimiento del firme propósito " 
preparar con la colaboración de la As 
ble.- Nacional toda la legislación prp*1"1 
para que, conocida y aprobada en su ji? 
por vuestra majestad, sea sometí u , 
referéndum popular, y constituya n 
ve'< debidamente promulgada, la cimo 
tación de una España grande, qUe gf' 
renunciar al derecho de plasmar en s 
leyes fundamentales la tradición, lo >Us 
racterístlco y lo original, responda a i*' 
principios generales admitidos por 1°! 
pueblos más cultos y adelantados. * 
Los funcionarios 
Artículo 1." E l Consejo de ministros 
podrá trasladar del lugar donde ejerzan 
sus destinos, declarar en situación de 
separados temporalmente del servicio 
público, sin haber o con medio haber 
según los casos; o eliminar definitiva! 
mente de los escalafones de las ca-
rreras del Estado, Provincia o Munici-
pio, a aquéllos funcionarios que, perte-
neciendo a ellas se compruebe guber-
nativamente que exteriorizan su enemi. 
ga al régimen gobernante, o de cual-
quier modo quebranten sus prestigios o 
entorpezcan su actuación. Asimismo po-
drá separar de toda clase de organis-
mos, entidades o asociaciones que para 
su existencia requieran autorización gu. 
bernativa, a las personas que fornm 
parte de sus Juntas de gobierno, ad-
ministrativas o directivas, designando 
las que en régimen de interinidad ha-
yan de substituirlas. De las sanciones 
que con arreglo a lo dispuesto en el 
presente artículo acuerde el Consejo de 
ministros, sólo podrá recurrirse en sú-
plica razonada, ante el mismo Consejo, 
en un plazo de ocho días, a partir de 
la notificación al interesado o de su 
publicación en la "Gaceta". 
La Prensa 
Art. 2.° A partir de la promulgación 
de este decreto-ley, la autorización ofi-
cial para publicaciones de periódicos 
diarlos o revltsas de cualquier clase, 
se entenderá condicionada a la obliga-
ción de publicar en lugar adecuado, y 
gratuitamente, las notas oficiosas que 
a juicio del Gobierno sea conveniente 
hacer llegar a conocimiento de todos los 
ciudadanos, siempre que la extensión de 
éstas no exceda, compuestas con el tipo 
corriente del periódico, de un espacio 
superior a la dieciseisava parte de su 
total extensión imprimible. 
L a nueva condición que se Impone 
en los periódicos, no altera la absoluta 
soberanía económica y la libertad téc-
nica de cada uno para utilizar el resto 
de su espacio disponible en la misma 
forma que lo vienen haciendo actual-
mente; ni presupone que diariamente 
haya de hacer el Grobierno uso del de-
recho que se reserva. Las notas oficio-
sas de publicación obligatoria han de 
ser autorizadas precisamente por el pre-
sidente del Consejo, por un ministro de 
su majestad o por el presidente de la 
Asamblea Nacional. 
La U. P. y el Somatén 
Art. 3." La agrupación ciudadana 
Unión Patriótica, conservando su actual 
carácter y estructura, tendrá carácter 
oficioso, y su organización se extende-
rá a crear Centros de investigación e 
información ciudadana, colaboradores 
ds las autoridades en cuanto pueda afec-
tar al mantenimiento del orden público. 
Art. 4." E l Somatén nacional acen-
tuará la prestación de sus servicios den-
tro de la peculiaridad de su misión. 
Art. 5.° La Presidencia del Conse-
jo y los demás ministros, respectiva-
mente, dictarán las disposiciones com-
plementarias para el desarrollo y cumj 
plimlento de los preceptos de este re 
decreto-ley. 
Art. 6.° Quedan en suspenso o dero-
gadas, según los casos, las disposicio-
nes que se opongan al cumplimiea10 
de este rerü decreto." 
r 
E L " L E O N " . — O i g a , maestro, ¿ q u é hago yo ahora? 
í"The Passine Show", Londres.) 
E L P R O P I E T A R I O D E L C O C H E P E Q U E Ñ O . — ¿ T e n -
dría usted a lgún sitio donde poder guardar mi coche un 
mes o dos? 
E L T E N D E R O . — D é j e m e usted pensar... Acaso cupiera 
ahí coleado junto a los jamones. 
("London Opinión", Londres.) 
Plausible esfuerzo de 
de Constantinopla. 
los señores Biowr. para hacer agradable la casa a su hijo, que regre** 
("London Opinión", Londres.) 
MADRID.—Año XIX.—Núni. 6.10S E L DEBATE (3) 
Ma^t*» S'de febrero de 1929 
V e i n t e m a r i n e r o s p e r e c e n p o r e l t e m p o r a l e n C o r u ñ a A 3 7 g r a d o s b a j o 
E l infante don Jaime l l e g ó ayer a Manzanares. Los servicios del C C F O C I l B o h c i T U a 
Canfranc. E n marzo se inaugurará la nueva Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla. U n caserío destruido por el fuego en Pasajes. 
EL MINISTRO FRANCES DE COLONIAS LLEGO AYER A LAS PALMAS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l d e c r e t o q u e s u p r i m e l a U n i v e r s i d a d d e M u r c i a 
Se hunde en la barra del Duero 
un buque alemán con sus 
veintiséis tripulantes 
les de Infantería ^ Artillería y el Casino 
del Ejército. 
Caserío incendiado 
Se temió por el barco que con-
ducía a Trotski y que fué sor-
prendido por una tempestad 
E l infante don Jaime en Manzanares I de Cuerpo y comisiones militares de la! 
CIUDAD R E A L , 4. - Comunican de f Ua^nición- Esta tarde VÍ8Ító ,os cuarte-
Manzanares que ha llegado allí en au-Mf.3 p,eQcoe 
tomóvil el infante don Jaime, acompa- de Clases l Je it -
ñado de los señores González Jonte, An-
tclo y Capdepón, con objeto de asistir 
a la cacería que se celebrará en Ho- SAN SEBASTIAN, 4.—Comunican de , . acarrear variM defunciones ha 
vuelos, del término de Montiel. Por la Pasajes que ayer, al amanecer, se pro- más de acarrear vanas detunciones, i.a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 4.—La nueva ola de frío, ade-
inclemencia del tiempo no pudo venir 
el Príncipe de Asturias, que se propo-
ne hacerlo hoy. 
La primera jornada de esta tarde, a 
pesar de la lluvia y viento, fué brillan-
te, pues se cobraron 400 perdices. Por 
la noche el Infante y su séquito per-
noctó en el palacio que los señores de 
González Jonte poseen en Manzanares. 
Veinte marineros desaparecidos 
marineros. E l vapor "Iciar 
motoras salieron en socorro de los náu-
fragos, logrando remolcar cuatro barca-
zas, con un total de 14 hombres. Otras 
lograron ponerse en salvo por sus pro-
pios medios. Entre éstas figuran dos bo-
tes que llegaron a Liso a última hora de 
la tarde, con seis hombres. 
dujo un violento incendio en el caserío extendido la gripe, la ha dado carácter 
"Argel Echéverri", que ocupan dos fa-1 epidémico y estado de alarma. Se trata 
millas. de una ofensiva glacial que hasta ahora 
E l edificio quedó totalmente destruí-1 no ha beneficiado sino a los patinadores, 
do, con la mayoría de lo que contenían, j lc)g que se hSin dado citado en Versalles 
PU^thLSÓn1lP^/naf1VarHe el^nado- cuyo gran canal está helado. Algunos 
No hay que lamentar desgracias per-, ' . P . . . . , V 
sonales. • servicios públicos como los de Comuni-
caciones se resienten por causa de la 
Las Cofradías de Sevilla baja de personal enfermo. L a demanda 
S E V I L L A . 4.—En el palacio aj'zobis- en las farmacias ha aumentado en tal.^ 
CORUÑA, 4.—Dicen de Corcubión que J pal, bajo la prescidenciá del Vicario ge-1 términos, que la Prefectura de Policía 
el fortísimo temporal arrastró mar afue-jneral, se celebró una reunión de todos ordenó que abrieran todas el domingo 
ra varias embarcaciones con numerosos los hermanos mayores de las Cofradías, durante mismas horas que los días 
vapor Iciar" y algunas a los cuales se les hizo entrega de "ñas j b abl ^ bien la epidemia no 
indicaciones que sobre las procesiones . _ . j. . j j -
ha dictado el Cardenal Ilundain. se deflne Por intensidad, sino por su ex-
Después se trasladaron los comisio- ¡ tensión, el descenso de temperatura ha 
nados al Ayuntamiento, con objeto de sido realmente brusco y alarmante, 
conferenciar con el alcalde sobre el iti- Un día completamente madrileño y 
nerario que han de seguir este año las pUnto menos que desconocido en París. 
Cofradías, y en vista de que el señor, SeC0i punzante y goleado porque la rea. 
Faltan noticias de cuatro embarcado-¡Díaz Molero no se hallaba en las C a s a s ! ' ^ , dP^nnarecidn 
,a nnr, ^ornn iroinfo m a r i n o s ¿e fnnsisfnrialps rPflnotarnn nn PSorito niie Liaa 63 ^Ue 110 3010 118X1 aeSapareClQO 
Consistoriales, redactaron un escrito que 
entregaron al secretario para su trami-
tación. 
L a Maestranza de Cabal ler ía 
nes con cerca de veinte marineros, 
los que se cree que han perecido. 
—Esta tarde fué destruida por el fue-
go la fábrica de muebles propiedad de 
don Manuel Méndez Rivas. Las pérdidas 
pasan de seis mil duros. E l incendio pa-
rece intencionado. 
Jaén pide un regimiento 
JAEN, 4.—La Cámara de Comercio y 
el Ayuntamiento han dirigido al Go-
bierno un escrito en el que piden que 
sea destinado a esta capital un regi-
miento de Infantería, comprometiéndose 
el Municipio a costear la cuarta parte 
de los gastos que ocasione la construc-
ción del cuartel y preparar gratis los 
campos destinados a instrucción, manio-
bras y tiro. 
Crisis de trabajo en L a Carol ina 
L A CAROLINA, 4.—Continúa la crisis 
de trabajo, que ha hecho suspender to-
talmente los trabajos en las minas Lajen el cual trabajaban cuatro obreros. 
Culebrina y Aquisgrana. L a situación em-j Todos resultaron con heridas de consi-
peora cada día que pasa. deración y fueron asistido en la Casa de 
E l ministro francés de Colonias, Socorro. x ^ o- ^ u i 
i o i —Esta mañana regresó de Córdoba el 
en L a s ra imas |gobernador civil, señor Cruz Conde, el 
LAS PALMAS, 4.—A bordo del cruce-1 cual, al recibir a los periodistas, les 
ro de guerra "Duquesne" llegó ayer tar-l facilitó copia del telegrama circular di-
de al puerto de L a Luz el ministro fran-1 rígido por el ministro de la Gobernación i 
cés de Colonias, señor Maginot, acom-pobre los sucesos desarrollados, 
pañado de una comisión de varios fun- Vuelco de un a u t o b ú s 
cionarios del Gobierno francés, que van , ^ A . . 
en misión oficial a visitar las posesiones VALENCIA, 4.—Un autobús de la ma 
la lluvia y la niebla, sino que por pri-
mera vez en este invierno el sol ha lu-
cido después de mediodía. A las siete de 
la mañana el barómetro había descen-
S E V I L L A , 4.—Para el próximo mes de dido en el centro de París a cuatro gra-| 
marzo se celebrará la inauguración de dog bajo cero y en los suburbios a siete, 1 
la nueva casa de la Real Maestranza! n strasb de donde ge infiere ne 
de Caballería, cuyo acto presidirán el .̂otio 1q o1o ^ Ca nil<UI ^ 0 \ n 
Rey y el infante don Carlos. E l acto 
revestirá extraordinaria solemnidad y en 
él jurará el cargo de caballero maes-
trante el infante don Jaime. 
E l programa de fiestas de la nobleza 
que prepara la Real Maestranza es gran-,g^tran los electos de una ola de frío, 
dioso. Casi todos los actos serán hon-¡En Bohemia el termómetro ha llegado 
rados con la presencia del Soberano. 1 á marcar 37 grados bajo cero. 
viene la ola, a 17. Se trata, pues, de un 
frío alsaciano.—Daranas. 
37 BAJO C E R O 
PRAGA, 3.—En todo el país se re 
—Un periódico propone que durante 
la Exposición se celebre un acto de ho-
menaje a los hermanos Alvarez Quintero 
y al maestro Falla. 
E n una casa en construcción del ha 
B A R C O A L E M A N A P I Q U E 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 4.—Ayer domingo, en las 
inmediaciones de Foz, a la entrada de 
T o d a la d o c u m e n t a c i ó n y foncU s pasarán a la d ^ Valencia . Los 
catedrát icos , excedentes con sn do; pero sí rel^íncian, q u e d a r á n 
sin sueldo. L a s clases se cerrarán el 30 de septiembre. 
Ayer firmó el Rey el decreto supri-
miendo la Universidad de Murcia. En 
ól se dispone que los catedráticos qut 
den en situación de excedencia, con sue -
do, y sean preferidos para ocupar otra; 
U n acto en la U n i ó n Patriót ica 
E n el salón de actos de la Unión Pa-
triótica dió ayer una conferencia don 
José Pemartín sobre el tema "La trans-
formación europea y el momento espa-
cátedras. Sin embargo, si alguno renun- fioi presente". Presidieron el ministro de 
cía será considerado excedente sin lnstrucción y don josé Gabilán, presi-
sueldo. dente de la Unión Patriótica. E l local 
Toda la documentación y fondos per- estaba materialmente lleno de público. 
tenecientes al suprimido Centro pasarán 
a la Universidad de Valencia. 
E l cese de las clases se entenderá a 
¡partir del 30 de septiembre próximo. 
—Otro de los decretos firmados ayer 
I por el Soberano aprueba el plan de re-
E l conferenciante alude primeramen-
te a los pasados sucesos para decir que 
han provocado una reacción del senti-
miento de adhesión nacional a favor del 
Gobierno, mantenedor del orden y de la 
disciplina y conservador eficaz de la paz 
formas en la Facultad de Medicina de|CÍudadana (Aplausos.) 
la Universidad de Sevilla. Tiende el señor Pemartín en su di 
Consejo en Palacio Isertación a destruir ciertas teorías, se-. _ gún las cuales el estado político actual 
Antes de las once quedó ayer el Go-|Cle España es un atraso son relación a 
bierno, menos el ministro de Hacienda,! Eur a 
que sigue enfermo, reunido en Oonse- __.Los hechos—añade—son el contras-
jo en Palacio, bajo la presidencia de|te de lag teoríaS- Cita como pruebas 
su majestad. L j renacer espléndido de España e Ita-
A la una terminaba y los conseje-;,^ ba;jo sus hombres representativos, 
ros, al cruzar por las galerías de cris-:primo de Rivera y Mussollni. 
tales, donde están aún los tapices que 
se pusieron para la capilla pública de 
la Purificación y que parece quedarán 
expuestos para la venida de los Reyes 
de Dinamarca, quedaron un rato con-
templando algunos tapices, cuyo valor 
y mérito encomiaban. Estos tapices, 
parece que figurarán, con otros, en la 
Exposición de Sevilla. 
E n el zaguán, los periodistas rodea-
ron al presidente. Dijoles que, referen-
Tiene un párrafo brillante, en el que 
dijo que la transformación política de 
España pudo realizarse porque España 
conservaba la base firme que es la fa-
milia cristiana. 
Deduce, como consecuencias prácticas, 
la necesidad de la reforma constitucio-
nal, realismo en la Administración pú-
blica y todo bajo el lema "Religión y 
Monarquía". 
Por último invita a todos a agrupar-
ite a los sucesos de estos días, no ha-jSe más y más alrededor de la obra del 
;bía nada nuevo y que creía que todo ¡marqués de Estella para fijar un por-
había ya pasado. Y como el Rey es- venir de prosperidad. Por él—dice—sa-
, taba bien informado de todo, ni si- bremos trabajar con abnegación y si le 
quiera se había tocado a ello en el Con- llega la ocasión sabremos defenderlo co-
jSejo. mo hombres. 
Los ministros habían llevado firma. E l señor Pemartín fué largamente 
especialmente los de Justicia y Culto, aplaudido 
rrio del Nervión se hundió un andamio la barra ^ D el r alemán 
"Deister" se fué a pique, a consecuen-i 
cia de haber chocado con una roca.' 
tras de lo que se precipitó sobre una 
restinga o cabo de arena llamado C a - 1 
bedelo. 
Don Francisco García Goyena, nuevo presidente del Supremo 
Fomento e Instrucción, y también algo 
el de Ejército. 
A pregunta de un periodista, repuso 
que no sabía con certeza si hoy cele-
brarían Consejo; esta tarde, desde lue-
go, no. E l tenía bastante que hacer on 
la Presidencia; despachar varios asun-
tos pendientes, recibir audiencias, vi-
sitas, etcétera, de que tenía necesidad 
E l señor Gabilán invitó a los de la 
Unión Patriótica a que acudan mañana 
a recibir a los Reyes de Dinamarca pa-
ra tributarles este homenaje y den a la 
vez la sensación—añade—de que aquí 
reina absoluta tranquilidad y de que es-
tamos dispuestos a defendernos y a ata-
car si es preciso para arrancar los obs-
táculos que se oponen al engrandeci-
U n expediente bri l lantís imo, muestra de competencia y actividad; j j j marqués de Estella terminó su ¡miento de España 
una larga carrera en la • Judicatura, son ios rasgos que distinguen al conversación con los periodistas anun- Después de las palabras del señor Ga-
E l remolcador portugués "Júpiter"; nuevo presidente del Supremo. N a c i ó en 1859. A los veint i trés a ñ o s ciando que hoy iría su majestad a pre- bilán se oyen una ovación prolongada y 
intentó socorrer al barco alemán, pero, entró como oficial ¿e A d m i n i s t r a c i ó n en Grac ia y Justicia; en 1886 sidir la reunión del Patronato de la!vivas al marqués de Estella. 
francesas de la costa Occidental de Afri 
ca. Al llegar al puerto el navio "Duques-
no" saludó a la plaza, costentándole la 
batería de San Fernando con las salvas 
de ordenanza. 
Las autoridades de Marina, civiles y 
militares, acompañadas del cónsul de 
Francia en esta capital, acudieron a cum-
plimentar al ilustre viajero, el cual no 
desembarcó ayer por estar indispuesto. 
A las once de esta mañana estuvo a 
cumplimentar al alcalde en las Casas 
Consistoriales, donde fué obsequiado. Lue-
go, invitado por las primeras autorida-
des, hizo una excursión al centro de la 
isla y regresó a última hora de la tarde. 
Sfl preparan varios actos en su honor. 
Homenaje a un m é d i c o 
L E O N , 4.—En homenaje al médico y 
tríenla de Madrid, que llegó a Valencia 
con numerosos aficionados para presen-
ciar el partido de "football", al regresar 
a la Corte, y según parece por efecto 
de un falso viraje, volcó cerca de Fuente 
la Higuera. Todos los viajeros resulta-
ron heridos, aunque afortunadamente con 
ligeras erosiones. Unicamente el perio-
dista madrileño don Modesto Sánchez 
Monreal, director de Noti-Sport", sufrió 
la fractura de una clavícula. Fué tras-
ladado a Valencia, donde quedó hospita-
lizado en una clínica particular, costea 
da por la Asociación de la Prensa. 
U n a conferencia en Val ladol id 
por estar el mar en malísimas condi-
ciones, no pudo acercarse a él. A todo Paso a fiscal de Plasencia y en 1889 ocupo en Santander el mismo 
lo largo de la costa de Molhes una carg0- E n 1904 l legó al Supremo, Durante el a ñ o 24 estuvo de subse-
enorme multitud seguía ansiosamente i cretario encargado del despacho de asuntos en el ministerio de Gracia 
la lucha del "Deister" con las olas. y Justicia. 
E l buque, bajo el furioso embate del 
oleaje, comenzó a hundirse rápidamen- j I M I I ^ ^ 
te. Entonces los bomberos desde tierra 
les arrojaron cabos, que la tripulación 
no consiguió atrapar. Poco después sa-
lió en socorro de la^tripulación una trai-
nera, pero tampoco logró aproximarse 
y lo mismo le ocurrió al buque "Flan-
driía", que pasaba por las inmediaciones 
de Foz. 
Siete horas después de una lucha ti-
tánica con las olas, seguida desde la orí-
N u e v o p r e s i d e n t e d e l 
S u p r e m o 
E l Rey ha firmado un decreto nom-
brando presidente del Tribunal Supremo 
a don Francisco García Goyena, ac-
VALLADOLID, 4 . - E n el Centro Cul-;1,a Por una multitud de vanos millares tua,mente presidente de Sala, 
tural Católico de los Luises pronunció le personas, que no podían prestarle ^ ^ # 
una conferencia don Angel Herrera, que'ningún auxilio, el "Deister" se hundió 
Ciudad Universitaria, y que mañana 
miércoles llegarían los Reyes de Dina-
marca. 
L a jornada del presidente 
Acompañado del conde de Guadalhor-
ce, se trasladó el presidente al minis-
terio del Ejército, después de celebrado 
el Consejo en Palacio. 
Recibió al embajador de Italia con 
una Comisión de aquel país que realiza 
un viaje de estudio por España y al sub-
Se constituye la Sociedad "Con - f recÍor de la Guardia Civi1' &eneial 
I Por la tarde, en el Palacio de la Pre-
sidencia, concedió varias audiencias y 
despachó con el señor Cuervo y con la 
oficialía mayor de dicho Departamento, 
E l t r á f i c o a é r e o 
cesionaria de líneas aéreas sub-
vencionadas, S. A." 
Regreso del ministro de E c o n o m í a 
Ayer mañana regresó de Bilbao el 
ministro de Economía Nacional, siendo 
esperado en la estación por los alfos 
funcionarios de su departamento y nu-
merosos amigos. 
E l conde de los Andes dedicó calu-
rosos elogios al progreso industrial de 
aquella villa, de la que ha venido tan 
bien impresionado. 
E l ministro de E c o n o m í a , en Bilbao 
B I L B A O , 3.—Con motivo de la visita 
a Bilbao del conde de los Andes, pri-
mer ex 
Deusto, 
alumno de la Universidad de 
que llega a desempeñar una 
desarrolló el tema "Necesidad de for-rtotalmente, arrastrando consigo a toda E l nuevo presidente del Tribunal Su-premo don Francisco García Goyena na-
concejal'don José Eguiagaray Pallarés, m|r ho^bre-s la tripulación, compuesta por 25 hom- ^ió en Madrid ef14 de may(/de 1859 
se celebró ayer un banquete que presí- . E n España—dijo—la masa na sioo, bl.es y un práctico portugués. ¡Llega, pues, al más alto puesto de si; 
dió el gobernador y al que asistieron un 
centenar de concurrentes. Se pronuncia-
ron discursos de exaltación del senti-
miento regionalista leonés. 
—Solemnemente se inauguraron los lo-
cales de la nueva sucursal del Banco. 
Central, que bendijo el Obispo. Las auto- de nuesty?s elementos directivo^ 
ridades fueron obsequiadas con un ban-| Presento a la A. C. N. de Jr" 
quê g I una entidad dedicada 
siempre superior a las minorías directo-
ras. Esta ausencia de elementos capaci-
tados para la actuación pública es causa 
de la deficiente organización intelectual 
de nuestros planes oficiales. También 
contribuyó a ello la falta de tradición 
Hoy el mar ha arrojado dos cadáve- carrera a la edad de sesenta y nueve 
res a la costa. años. 
E l barco naufragado pertenecía a la Licenciado en Derecho por la corres-
matrícula de Brema.—Correia Marques. Pondie"te Facultad de la Universidad 
M Central comenzó su carrera en 13 de 
NO H A Y NOTICIAS D E T R O T S K I febrero de 1882, como oficial de Admi-
CONSTANTINOPLA, 4.—Reina algu- nístración de Gracia y Jústicia. Transcu-
t̂y-nor- Oi0mon na. inquietud por la suerte del vapor rridos en ella dos años de servicios, pu-
• - - do ser asimilado a juez de entrada cuan-
tos para la actuación pública. Habló lue-p'^rassiloff", a bordo del que viaja Trots- «o re-lamentaria 
Acto de desagravio por un sacrilegio go ¿e ia3 relaciones de la A. C. N. de P. ki. E n el mar Negro reina un tempor l d° í e i n t ^ c o añ t r glamentaria 
y la Acción Católica y recomendó que se deshecho, que en esta capital se ha he- E n jggg £U¿ nombrado fiscal de la 
coopere a la nueva organización dada ajeho sentir en forma de vendaval, acom-i Audiencia de Plasencia, y en 1889 tenien-
ésta última y que permitirá que en bre-|pañaclo de UDa fuerte nevada. te fiscal de la de Santander, 
ve plazo pueda actuar en la vida politi-| Adeinag se han interceptado numero- Como magistrado ocupó por primera 
ca, pues habrá contribuido a formar las! as de lanzadas por bar. vez un puesto en la Audiencia Provin-
MALAGA, 4.—Con motivo del sacri-
legio del pueblo de Benamucarra reali-
zado por Antonio Repiso Lucena, cuan-
do iba a contraer matrimonio, se celebró 
en aquel pueblo un acto de desagravio. 
E n la noche del sábado hubo una vigilia 
extraordinaria de la Adoración Noctur-
na, a la que asistieron muchoa adorado-
res de Málaga y de los pueblos de los 
alrededores de Benamucarra. E n la Igle-
sia parroquial se celebró el domingo una 
solemnísima función religiosa. Ofició en 
la misa el párroco. E l templo estuvo aba-
rrotado. 
E l Jubileo del Papa 
OVIEDO, 4.—Se ha celebrado una re-
unión de los elementos directores del 
Centro diocesano de Acción Católica y 
varias representaciones de diversas Aso-
ciaciones católicas, en la que se acordó 
en principio celebrar en Oviedo, con to-
da solemnidad el día 12 del actual, el 
V I I aniversario de la coronación del Pa-
pa R o X I . Con tal motivo, tendrán lugar 
solemnes cultos y una velada literaria, 
en la que tomarán parte prestigiosos ele-
mentos católicos. 
—Se ha inaugurado en el Centro dio-
cesano un cursillo de conferencias or-
ganizado por la Federación de Estudian-
tes católicos. E l padre Carro disertó so-
bre el tema " E l concepto de la ley, según 
Santo Tomás, y las modernas dictaduras 
y democracias". E l señor Artamendi hi-
zo la presentación del orador y habló so-
bre la actuación de los estudiantes ca-
tólicos. 
Asturias en la E . Misional 
OVIEDO, 4.—En el palacio episcopal 
se celebró una reunión a la que asistie-
ron todos los párrocos de la ciudad, prio-
res de órdenes religiosas, colegios ca-
tólicos. Escuela Normal, estudiantes ca- o 
tólicos y Acción Católica, para tratar de falleció. d ' oSÍSimog esfuerzos tuvo como subsecretario encargado del deL ^ ° eeJ.e?te * dfínas car5os- termedad se presentaba hasta ahora,currentes al acto. 
la cooperación de Asturias a la Expo-1 - E l alcalde, acompañado del capitán de P ™ 1 " ^ ™ * ^ miiWA ¡despacCdel ministerio de Gracfa y Jus- ADe * • benéficos líquidos se reserva- con carácter benigno. Rizo uso de la palabra el señor Cay. 
sición Misionad de Barcelona. E l Provisor:general, gobernador civil, presidente de| O L A D E l 'RIO E N C H I N A ] ticl^ Eg miembro de la Comisión gene-'rá anualmente un 2,50 por 100 para el, Numerosas personas y amigos se han'haciendo notar que sin tener allí un 
expuso el motivo de la reunión, que es]1» Audiencia, provisor de la archidioce-j CHANGAI, 4.—Una ola de frío m- ral de codificación y presidente de la ¡Consejo de administración; otro 2,5 para interesado afectuosamente por su sa- puesto de ex alumno se levantaba a ha 
el de que Asturias debe presentar un ^ y otras autoridades v sito esta ma- tensís¡mo COntínúa dejando sentir sus sección que elaboró el Código Penal nue- premio al personal. Un 50 por 100 del lud. Ihiar ñor'^er ño'vtn r,n*n n̂at~tT 
lote de ornamentos sagrados, además de "ana os locales de la antigua cárcel de|efectos en changai y en todo el Ñor- Vo. ¡remanente lo percibirá el Estado hasta, : C r rfp u, TTnNvpr0?ÍaH colabora-
" S Ct ^ H o í Democracia y la Cac,a de te de China, habiéndose registrado BU 1 1 1 reintegro de su subvención anual, y ¡dor de la Universidad, 
síones. A fin de aumentar la propagan- 'os juzgaaos. _ , . mero«in«» defiincinnes 
da y concentrar las distintas actividades. hermanos Alvarez Quintero han mtr0Sa^defUnC10^ 
«e nombraron varias Comisiones de pro- i enviado al alcalde, señor Allue Salvador 
minorías selectas. ^ i p o s ñero no han nodido descifrarse I09 cial de Alicante, desde la cual vino a 
Después hubo una reunión de los pro-j eos, pero no han podido descifrarse los Madrid desempeñar la Abogacía fis-
pagandistas de Valladolid, cuyo Centro nombres y la situación de los buques cal de su Audiencia provincial, 
va a ser reorganizado. Los propagandis-jque las lanzaban. Ascendió al Tribunal Supremo en 13 
tas quedaron reunidos y el señor Herrera! los alrededores de Constantinoplal de junio de 1904 con el mismo cargo, des-
emprendió el regreso en el rápido de Ma-,hay Andadas de lobos". Las comunica- pués de haber pasado por la Presidencia 
D T Í ^ , MA- A x t^^o !c ienes están completamente interrumpí- ele la Audiencia Territorial de Madrid y 
Al pasar por la estac ón de Med na rhewkeskslv un tren exnreso de ser nombrado en 26 de marzo de 1919 
del Campo salió a saludarle una comisión das. E n Chewkesksly, "" Ven ^Preso m igtrado del Tribunal Supremo OCUpó 
de jóvenes católicos, presidida por el no- internacional ha quedado bloqueado por la §residencia de la sala segunda de di-
tarío señor Hervella, quienes le hablaron | la nieve, y un tren de socorro que iba tribunal, cargo que desempeñaba en 
de la próxima creación de un núcleo deja prestarle auxilio no ha podido pasar, ia actualidad. 
propagandistas en dicha ciudad. de ia estación de Chataldja. E n numerosas ocasiones fué llamado 
E l puerto de V í g o , cerrado OTRO B U Q U E E N PELIGRO F ^ i o ^ ^ f f i 0 e S s í f c a s ' " ^ la 
VIGO, 4.—Durante el día de ayenrei-j M A R S E L L A , 4.—La estación de tele i Su diligencia en el despacho de 6.753 
nó un fuerte temporal de agua y vien- grafía sin hilos ha recibido un mensaje asuntos en la Audiencia de Granada, 
to, por cuyo motivo, el comandante de del capitán del vapor belga "Serosia" como abogado fiscal, lo que no le impi-
Marina cerró el puerto a las once de la diciendo que el temporal ha arrojado ei di° asistir a 681 juicios orales, contituye 
mañana. Los buques fondeados en la ba-:barco a la cost a cuatro millas al Sur:una nota destacada en su brillante ex-
na. reforzaron las amarras. E l temporal , . . , Q«™,,fw;r,/^e.a .„ , pediente. 
levantó en parte la techumbre de la del farA0 de Valencia, encontrándose en̂  seguramente, el recuerdo de esta dilí-
sala de empaque de la Lonja de Berbesj situación muy critica. gencia suya fué tenida en cuenta para 
y causó desperfectos de poca considera- a SIETE BAJO CERO EN BOLONIA agruparle en 1902 a la fiscalía de Ma-
ción en otros edificios. L a mayor partei t,,-,,,-* J, -c, ,„„ „„„t~~ar. drid' con objeto de normalizar el des 
de la flota pesquera se hallaba en el I 
Un capital inicial de nueve millo r . • # , Itas, a quienes hizo las siguientes mam 
nes, que se incrementara anual-jfestaciJne3. 
A última hora recibió a los periodis-| cartera en el Gobierno y por iniciati-
va de sus antiguos compañeros de es-
mente en el triple del aumento de¡ —primero he recibido a la señorita 
la subvención ¡Jacinta Aznar, distinguida chilena y 
• también de distinguida figura, muy en-
L a "Gaceta" del domingo publica Un,tusiasta de nuestros Reyes y de E s -
decreto aprobando los estatutos de la Pana- LueS0' a la señorita de Sevilla 
Sociedad Concesionaria de líneas aéreas Carmen Rivas, la belleza andaluza, que 
subvencionadas, S. A. (C. L . A. S. S. A. ) , ha venido a despedirse con su madre y 
creado por la fusión de entidades cons-,un S€ñor periodista. 
tituidas en sociedad con el nombre de —Don Crótido Simón, que ostentará 
Aero-Hispania y la Unión Aérea, para la presentación en el Congreao de fru-
explotar las líneas aéreas declaradas, tos tropicales, ha venido a pedirme íns-
que en lo sucesivo pueden ser declara- trucciones, no en el aspecto técnico, sino 
das de interés general, y para aquellas en su parte social. Después he recibido 
otras que quiera establecer sin subven- a don Domingo Merry del Val, que me 
ción. L a sociedad se constituye por tiem- ha- hablado en carácter general de cues-
po indefinido con un capital inicial de tioues de turismo con gran competencia 
nueve millones* en acciones nominativas¡ P01" su conocimiento de idiomas y sus 
de 500 pesetas, que se ampliará anual-, muchos viajes por el extranjero. Me ha 
mente en el triplo de lo que aumente i dado muchas ideas sobre el turismo re-
la subvención. lacionado en particular con Exposiciones. 
E l Consejo de administración, atenién-1 —Don Miguel de Llano me ha entre-
dose a los acuerdos del Consejo Supe-' gado un artístico pergamino nacién-
rior de Aeronáutica, determinará los; dome socio de honor de la Asociación de 
plazos, forma y proporción para el des- Españoles de Ultramar y me ha hablado 
embolso del capital. Los tenedores de ¡del próximo Congreso, así como ne la 
acciones—siempre súbditos españoles—i idea fecunda de enlazar los organismos 
tendrán derecho a suscribir en las ara- de Ultramar con la parte central. Y, por 
pliaciones de capital un número de ac- último, don Luis Pradera me fla comu-
ciones proporcional al que posean. L a nícado el desarrollo de la industtria del 
Sociedad podrá emitir en España obli- bacalao en España en relación con una 
gaciones para hacer frente a los gas- Sociedad, cuyo nombre no me acuerdo, 
tos de material o de otro orden. pero que es la mayor importadora de 
Luego se establecen las normas pa- España y de la cual es presidente. L a 
ra el funcionamiento de las juntas ge- Sociedad está establecida en Pasajes; 
nerales de accionistas y del Consejo de. tiene seis barcos y trae toda la pesca a 
administración. Este lo compondrán del España para industrializarla aquí y 
nueve a veintisiete mierabros represen- abaratar el producto, 
tantes de los accionistas y de las en- A las nueve abandonó la Presidencia 
tidades legales que lo sean, y elegidos el marqués de Estella para ir a cenar 
con el embajador de la Argentina. en Junta general; el Consejo inicial es 
3, y per-
manecerá en funciones seis años; al 
tudios, se ha celebrado ayer en dicha 
Universidad un acto de extrema cordia-
lidad en honor del ministro de Econo-
mía nacional. 
Asistieron al banquete ofrecido al con-
de de los Andes un centenar de ex 
alumnos, entre los que había muy sig-
nificadas personas del mundo de los ne-
gocios y de la vida social de Bilbao y 
varios profesores de la Universidad que 
habían sido antes alumnos del mismo 
centro de estudios superiores. L a me-
sa presidencial estaba ocupada por el 
ministro, ei rector de la Universidad, 
padre Sagarmínaga, el alcalde de Bilbao 
señor Moyúa, el presidente de la Dipu-
tación de Vizcaya, señor Bilbao; el di-
rector general de Minas y combustible, 
señor Fuentes Pila; el gobernador de 
Alava, señor Amézola, y el secretario 
del Gobierno civil de Vizcaya, señor Do-
noso Cortés, todos ellos ex alumnos de 
Deusto, sentándose también en la mis-
ma mesa el director de Industria, se-
ñor Gay, catedrático de la Universidad 
de Valladolid. 
A los postres se iniciaron los brin-
dis por el alumno señor Gragera, en 
nombre de los actuales escolares y de 
la Congregación de San Luis Gonzaga 
y Academia jurídico-literaria del Co-
legio. Después, el ex alumno don Jaime 
Egaña, de San Sebastián, contemporá-
neo del ministro, leyó un soneto humo-
rístico, evocando recuerdos de la vida 
de colegiales. 
Seguidamente, el presidente de la 
Dipi "ación, don Esteban Bilbao, ofre-
ció el banquete en nombre de los anti-
guos alumnos, organizadores del acto, 
exaltando la solidaridad del Colegio; la 
primera—dijo—después de la solidari-
dad de la familia, y recordando afec-
ROMA, 4.—En diversas regiones de pacho de los asuntos, 
mar v se «umone h van arribado a losiItalia' y especialmente en Trieste y Bo-, Fué juez especial en la causa segunda, 
puertas de refugio arriDaao a ^ ^ o n i a , se han vuelto a registrar tempe-!el año 1919 contra el director del '?Radi-ltará formado por 27 mierabros, y per 
raturas muy bajas. E n este último pun-|cal", por injuria y calumnia, y en 1923, 
Arrol lado por el tren to el termómetro ha llegado a marcar cuando el Directorio, recién llegado al 
ZARAGOZA, 4 . - E n la estación de Ga-, siete grados bajo cero. p e ^ ^ 
^ " s í o n í a ^ c u m p í i ? ^comet idS^eü e! V A Q U E R O S MUERTOS García Goyena. Terminada la labor de 
momento en que llegaba un l1'6" d % J ? ^ ¡ ^ ^ presidente y el vicepresi- apendícitis, aunque oportunamente D o l Ú ^ i V i ^ o r R ^ o a J E 
^ í r a S o c a v ó T l a v T a V f u é a r ^ ^ ^ p0drán Ser reele^dos indefinida-:reviste gravedad. Universidad, invocando su calidad de a ü nĴ rel coynvo" T r a L U a d r . ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ S ^ " Ü T * ^ ^ eXCepC10nal y «traordina-i mente _ i _ E l señor Calvo Sotelo se encontraba' tiguo alumno, dirigió una salutación al 
Ca lvo Sotelo con apendíc i t i s 
terminar este plazo, será renovado, al, Continúa enfermo el ministro de Ha^tuosamente"l^s"n^mbrer 
menos en su mitad, y luego, por ter- cienda; los médicos que le asisten, doc- maestros que pasaron a mejor vida en 
ceras partes, de dos en dos años. Cadaitores Olivares y Muñoyerro, han ma-ltre los que mencionó a los padres'Pa 
consejero depositará corao garantía 20 mfestado que se trata de un ataque de jares. García Alcalde Minteguiaga Vi 
rido a Zaragoza se le apreciaron tan menta de nieve sepultó a 16 excursíonis- Después se establecen las facultades ayer algo mejorado, habiendo opina-i ministro y dió las gracias en nombre de 
graves heridas, que a las pocas boras y do nuevamente los médicos que la en-1 la Compañía V e Je0sú7a 
objetos necesarios y útiles para las Mi-1 caUe^de^la e ocracia y la a^a de¡te de Chinai habiéndose registrado nu- _ 
causa del hiedo entre Ruschuk y Gulrg-iel resto la sociedad. De este resto a e p ' j * T i 
Las costas se hallan bloqueadas poi nia- férreas están cubiertas de: destinará un 10 por 100 para constituir! g | £ P | U | f l ( J j ^ | | | 1 I V l T a 
pagandr^HaciendaT orname'ntos^actos! un ejemplar de lujo de su obra "Ron- grandes bloques de hielo, que hacen ira- nieve y en muchas partes les es impo-1 un fondo de reserva; un 7,5 para el Con-
religiosos y literarios y confección de 
prendas. También se designó una Comí 
sión central. 
Turistas ingleses en Mallorca 
dalla", con la siguiente dedicatoria: "A posible, o por lo menos peligrosa en gi^g ei pa^o a ios trenes 
Zaragoza la grande, la heroica, la invic- extremo, la navegación en una zor.a| Casi todas las escuelas han tenido 
ta, noble capital de Aragón, que nos ha de 50 kilómetros mar adentro. Los aue cerrarse ^ 1 % " ^ ^ ^ d* V"?*^^ OLA D E F R I O E N I N G L A T E R R A 
PALMA D E MALLORCA, 4.-Proce-1 taleza en nuestros d ías -Joaqu ín y Se-! ^ 0 ^ ^ cabotaje que se hanTn blo- L O N D R E S , 4 . - U n a ola de frío deja 
•'ente de Monaco ha llegado esta maña- raf,n Alvarez quintero. queados ñor los hielos sentir de nuevo sus efectos en Inglate-Z^r^^^Tr^X U , » . « v i c i o , del Canfranc puerto, de Tsin-Wang-Tao ^ ^ « ^ ^ t e m o ™ ^ V a t e ^ 
cual realizan un crucero de turismo por ZARAGOZA. 4.—El alcalde, señor Allué. bloqueado asimismo por los hielos hns- mientras 1a lemperaiura es suave en 
el Mediterráneo 412 pasajeros, entre los Salvador, se ha dirigido al de Pau üán- ta una distancia de 27 kilómetros mar ^acocia, es, en cambio, excesivamente 
cuales viene el general inglés Robert Ba- dolé cuenta de las impresiones oficiales; adentro. rigurosa en Inglaterra y el país de Ga-1 
den Powel, fundador de los Explorado-1que ha obtenido acerca de la normali-i r'TTATRO TVfTTFRTO^ FTV 1APOX ês' 
res. Debido al mal tiempo no pudo des-|zación del ferrocarril de Canfranc y le: ^ ^ T * , f~!«fát«:J Hay noticias de haberse producido al-
embarcar el pasaje. interesa que influya cerca de la Compa-; luisau, d.—uuranie una lempesiaa ^ accidenteg y congestiones a causa 
— E n el salón de sesiones del Ayunta- i ñía Midi a fin de que ésta haga todo lo de nieve un expreso ha chocado con , . f , habiendo nomado la atención 
miento dió una conferencia sobre las posible para llegar a un acuerdo con la una máquina limpianieves cerca de . or ':do pn .ma rip p,.* fnn^ dP 
fuentes históricas de la reconquista de Compañía del Norte en lo relativo a sus Mace-Ttu, al Noroeste del Japón. Cua- 10 ocurnao en ima ae las estaciones oe 
Mallorca el Deán de esta Catedral, doc- honorarios que satisfagan las necesida- tro obreros ferroviarios han perecido a caPlta1' en la cua1' al ir a marchar 
tor Alcover. Presidió el alcalde y asistie-, des de ambas naciones a los fines del y h además 60 heridos un trei1' n0 pudo 1:iacerl0 P0*" bailarse 
ron representantes de las demás autori- tráfico general. • ' _ „ nuai a. completamente helado parte del meca-
dades y selecta concurrencia. —Mañana se celebrará en la Audlen- N I E V E E N B U L G A R I A nismo de la máquina. 
las cercanías de Shefield fué en-
un hombre, que ha sido con-
inmediatamente al hospital, el 
na E n éThotel drnid* « T h o s p e ^ i ^ b i ó ! aj^íea^d dei Teatro Principaf al actual des. habiendo quedado interrumpida por ,cual tenía heladas diversas partes del 
» viaits de todas las autoridades, jefes •mpr^nria ¡completo la navegación en el Danubio a .cuerpo. 
sejo de administración, y el sobrante 
se distribuirá en la forma que acuerde 
la junta general ordinaria. E n el pri-
mer ejercicio no podrá percibir el ca-
pital desembolsado más del 10 por 100 
de interés. Si hubiera remanente, íngre- E1 raagnífico vapor deWAMp^^DQ,, 
sará en la Caja de reserva del tráfico Mensajerías Marítimas M I i V j I j I V Ü 
aéreo. 
S a n t a y R e m a 
D E L 15 A B R I L A L 28 MAYO 1929 
como juez de su 
obra en los exámenes de sus alumnos en 
la Universidad de Valladolid. 
E l señor Fuentes Fila pronunció des-
pués un vibrante discurso lleno de afec-
to para sus profesores y compañeros 
presentes y dedicó un sentido recuerdo 
a los compañeros ausentes. 
Finalmente ei conde de los Andes dió 
las gracias a sus compañeros en muy 
sentidas frases, manifestando que aquel 
acto constituía una de las mayores sa-
Constantinopla, Smirna, Rodas, Larnaca, 
L a "Gaceta" de hoy publica los decre- Mersina, Beirut, Damasco, Baalbek, Ti-
tos de que se hace mención en la firma ^ Sidon, San Juan de Acre, Monte Car-
del Rey que aparece en otro lugar. meló, Nazaret, Tlberíades, Lago de Ge-
nezaret, Cafarnaum, Monte Tabor, Jeru-
salén. Mar Muerto, Belén, Jordán, Jeri 
tlr l̂t̂ Ty ̂ ^^^\^~l^BU eSPe-
didades a los peregrinos del año último !cialmente el elogio del señor Gay a la 
transportará también esta Peregrinación! i Universi(lad de Deusto y tuvo elocuen-
PROGRAMA. — Barcelona, Marsella, I tes palabras de gratitud para esta Uni-
Nápoles, Pompeya, E l Píreo, Atenas, | versidad, a la cual debemos—dijo— 
nuestra formación intelectual en la sa-
na filosofía, nuestra ortodoxia y núes 
r\ • 1 1 - " » „ _ - có, San Juan de la Montaña, E l Cairo, 
U U I O S C O d e L L DEBATE ^ránudes y Esfinge, Matarieh, Heliópo-
!is, Alejandría, Ñapóles, Roma, Génova, 
» Xiza, Barcelona. 
P R E C I O S : 3.500 pesetas, en primera; 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
tro criterio, y afirmó que ni en el mi-
nisterio ni fuera de él desmentiría nun-
ca, al menos conscientemente, a la Uni-
versidad de Deusto. 
Terminado el almuerzo, el ministro 
visitó la Universidad Comercial conti-
gua a la Universidad literaria, acompa-
2.750, en segunda, y 1.950 pesetas, en ter- • ñ a d o Por su director P. Chalbaud, dete-
;era clase. Pidan informes y folletos en :i'énd0se en especial en el escritorio en 
Escuelas, 18. VITORIA. ¡que se realizan los ejercicios prácticos. 
Martes 5 de febrero de 1929 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . A f l o ^ x i X — N ú m . 6.108 
E l R E A L C L U B D E P O R T I V O E S P A Ñ O L , D E B A R C E O N A , N U E V O C A M P E O N 
D E E S P A Ñ A E s p a í í a c o n t r a A l e , n a n í a I ) ¡ e r r e d a r l e s , n u e v o 
El desempate se celebrará mañana 
E l d ía de la final 
Conferencia telefónica de nuestro 
redactor deportivo 
V A L E N C I A . 3.—Nunca ha estado Va-
lencia como en el día de hoy, ni tal 
vez en sus mejores días de fiesta. L a 
gente no ha cesado de venir ni un ins-
tante hasta el mediodia. Los que han 
llegado a partir de las siete han tenido 
la ventaja de no preocuparse del hos-
pedaje, pues, muchos de los que han 
madrugado pasaron la noche en sus 
respectivos "autos". 
L a densa niebla que no se ha visto 
durante todo el invierno, es, por lo vis-
to un presagio seguro de temporal. Des-
de las cinco y media de la madrugada 
empezó a llover, pero de un modo to-
rrencial, como tampoco se ha visto ha-
ce mucho tiempo, y no cesó ni un ins-
tante en todo el día. Los paragüeros 
han hecho en unas cuantas horas un 
se acabarla el Madrid. Desperdiciado, 
on cambio, se pensó inmediatamente que 
el Madrid podría ganar. 
Hay un tiro de Broto, que sale afuera. 
Después, se suceden faltas y más fal-
tas, casi alternativamente por los dos 
lados. Contribuye cierto nerviosismo. 
Un buen avance españolista lo detie-
ne Peña con la mano. 
Los dos equipos equivocan al princi-
pio la táctica, jugando por bajo. 
Buen avance del Madrid por la de-
recha. Un centro de Lazcano lo para 
Zamora con estilo inimitable, no dejan-
do que los delanteros entren al remate. 
Sigue después un tiro de Rubio que 
va fuera. 
Y cambia el ataque. Son los espa-
ala izquierda, destacando la movilidad 
del interior. 
Cerrado el ataque por la falta de dos 
elementos, Bosch se encuentra bastante 
internado. Hay un pase adelantado que 
obliga la salida de Cabo. 
E l guardameta madrileño llega con 
los segundos contados y no puede su-
jetar debidamente el balón. E l delante-
ro españolista le quita limpia y boni 
tamente y solo ante el marco marca a 
placer. A los veinticuatro minutos de 
juego. 
R. C. D. ESPAÑOL 2 tantos. 
Real Madrid 0 — , 
Con este tanteo parecía terminado el 
Madrid. 
Morera pasa a la defensa y Urquizu 
negocio redondo, pues, sorprendidos los minutos de iue2.0 
turistas por el temporal, han adquirido ^ J ? 1 ^ ^ . ^ ^ " ^ 
centenares de estos artefactos. 
Con tantos automóviles que han circu-i 
lado por la noche en la carretera, pocos j 
accidentes se registraron, afortunada-
mente, y ninguno de ellos grave. 
Los trenes especiales han llegado pun-
tualmente a la capital, y sus ocupantes, 
desafiando el aguacero, han desfilado por 
grupos en las calles céntricas, dando 
una nota de color con sus banderitas y 
sus cantos 4 e guerra, su satisfacción 
ñolistas quienes empujan; un pase de en ei ataque. Da bríos. Se lanzan los 
Broto lo recibe Ventolrá. que corre la|madrneños hacia el marco españolista, 
línea. Junto al banderín, un madrileño jpero eii03 mismos estropean la combi-
despeja hacia su propia línea y es "cor- naci5n con una carga ilegal contra Za-
ner". Lo lanza Ventoldrá fuera, a los sie-
desbordada. Sin duda alguna, los n a -
drileños no esperaban el desenlace del 
"match" celebrado por la tarde. 
L a cuestión de la comida ha sido tam-
bién un problema, ya que no era po-
sible servir a tanta gente a la misma 
hora. 
Se anunció para la una la apertura 
del campo, y no fué temprano ni mu-
cho menos, porque a esa hora ya había 
una cola interminable a la entrada del 
campo de numerosos aficionados que 
querían asegurarse las primeras filas 
o los sitios estratégicos de las locali-
dades no numeradas. 
Los alrededores del campo estaban to-
talmente encharcados, una verdadera la-
guna. Todo el mundo, con "auto" y sin 
"auto", tenía que mojarse los pies for-
zosamente. Los automóviles se quedaban 
en la explanada y calles adyacentes, y 
no había más remedio que vadear. 
E l campo de Mestalla.—Es la deno-
minación, como saben nuestros lectores, 
del campo del Valencia. Hace varias 
temporadas, si la memoria no nos en-
gaña, hicimos la presentación en es-
tas columnas. Entonces era ya un cam-
po amplísimo, propio de un Club de 
primera categoría. Pero de aquel anti-
guo terreno al de ahora media un abis-
mo. Se han agrandado todas las gra-
derías con un 40 por 100 más en el 
número de espectadores; el terreno de 
juego se ha hecho de hierba y se han 
cubierto las localidades de preferencia. 
L a gran tribuna de Mestalla es sin 
duda alguna la que más llama la aten-
ción del que viene aquí por primera vez, 
mora. 
Se anima el ataque madrileño. 
Zamora sale a despejar y tres delan-
De cerca, un "shot" de Rubio rozaj teros contrarios van hacía él. Cae al 
uno de los palos. suelo con el balón. Se uifen al grupo 
Nueva incursión españolista, que ter- ios defensas españolistas y se forma un 
mina por una carga violenta, descara- ver¿a(jero ií0 en qUe todos ruedan, 
da, de Quesada. E l golpe franco no salta de allí la pelota y uno de los 
tiene consecuencias. | delanteros madrileños, al parecer Laz-
Con la jugada anterior del defensa, can0i consigue meter el pie y hacer en-
madrileño, el partido se hace un poco trar el balón dentro de la red. 
sucio. 
Persiste el ataque españolista. A los 
veinticinco minutos, Quesada, en una 
situación apurada, se ve obligado a ce-
der un "comer", jugada que luego i a 
lugar a un pequeño barullo. Un gran 
Indudablemente, Cabo tuvo tuvo la 
culpa en una proporción del 75 por 
100 en el. segundo tanto. Pero no sería 
justo hablar de sus desaciertos sin ci-
tar sus aciertos. Contra su mala juga-
da, paró, en cambio, un "penalty". ¿Si 
el Español marca a los cuatro minu-
tos qué hubiera pasado 
el Athíetic de Madrid después de un 
desempate en Zaragoza. E l año 1927 
clasificóse tercero en el campeonato de 
Cataluña, y al fin, este año, ha conse-
guido el título que desde hace diez años 
ambicionaba. 
Merece citarse la triunfal excursión 
efectuada a América, en la que obtuvo 
Cabo puede ser bueno. No hace fal- resonantes triunfos que culminaron con 
ta concretar o volver a insistir en esta ia victoria sobre el Nacional, de Mon-
ocasión sobre su verdadero valor. Lo tevideo, compuesto por jugadores inter-
único que podemos manifestar es que no nacionales y olímpicos. 
todas las tardes debe actuar como en w ¿¿ * j i r 
San Mamés. Porque si fuera lo normal, | E l Inunfo del E s p a ñ o l 
después de Zamora no se citarían estos B A R C E L O N A , 4.— L a noticia del 
nombres: Platko, Eizaguirre. Jáuregui,,triunfo del Español ha sido recibida con 
etcétera. entusiasmo entre los elementos del Club 
Los dos equipos desplegaron el ma-1 y aficionados. Varios jóvenes, a pesar de 
yor entusiasmo posible. la lluvia, recorrieron las calles subidos 
E l Real Madrid jugó bien, hizo lo • en las imperiales de los tranvías y auto-
mejor posible. Y a propósito de esto, jbuses, cantando canciones alusivas al 
tenemos entendido que la Directiva ha-;triunfo. 
bía estipulado un premio de mil pese-1 Zamora telegrafía a l alcalde de 
e n l a C o p a D a v i s 
S E HA CELEBRADO E L SORTEO 
DE LOS PARTIDOS 
de 
tas por barba en caso de triunfar. Qui-
nientas pesetas, por lo menos, lo tie-
nen merecido. Y también las mil pe-
setas. 
E l Madrid dió más sensación de jue 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 4.—Bajo la presidencia 
Doumergue, en el Salón de Embajadores 
del Palacio del jefe de Estado de Fran-
cia se celebró esta tarde el sorteo de 
los partidos eliminatorios de la Copa 
Davis. Detrás de una mesa en la cual 
se veía instalada solamente la copa, se 
sentó el presidente de la República. E n -
tre las muchas personalidades estaban 
el ministro de Instrucción pública, el 
subsecretario de educación física y vein-
tinueve representantes diplomáticos, tan-
tos como naciones se han inscripto en 
el torneo. Por España y Norteamérica 
figuraban sus respectivos embajadores. 
E n nombre de los ganadores franceses 
del año pasado asistió René Lacoste y, 
por descontado, los redactores deporti-
vos de la Prensa. 
Doumergue, tras unas breves pala-
bras de salutación, sacó la primera pa-
peleta, que correspondió a Canadá; el 
representante del dominio británico ex-
trajo a continuación, resultando ser la 
papeleta de los Estados Unidos. 
A España le tocará jugar contra Ale-
mania. 
Gracias a los jugadores franceses—ha 
dicho el subsecretario de Educación fí-
sica, tan entrenados, tan animosos, do-
ra 
Fué a los veintinueve minutos de 
juego. 
R. C. D. Español 2 tantos. 
Real Madrid 1 — 
A nuestro modo de ver, con aquel Uo 
.en que hubo de todo, hasta manos y tiro de boie se despeja a auras penas1!patadaS( 
creemos que se registró antes 
casi milagrosamente. ¡un ol contra cualquier ban-
A renglón seguido le toca atacar al do ° ^ "penaity" 
Madrid. Entre los delanteros, el más 
avanzado es Lazcano, y Triana de los 
más rezagados. Un pase adelantado, da 
la impresión, en el aire, de ir lejos, ha-
cia los dominios de Zamora. Y éste sale. 
Pero el balón en vez de rodar luego, que-
da frenado por el charco y cae más cer-
ca de Lazcano que del guardameta na-
cional. Este se ve obligado a retroce-
der. E n tales circunstancias estaba ba-
tido, cuando surge el disparo, pero el 
balón se aparta del marco. 
Fué una ocasión en que pudo marcar 
el Madrid. 
Un saque de meta. Nueva arranca-
da madrileña por el lado izquierdo. Un 
centro y un remate, un cañonazo pre-
ciso, colocado. Y Zamora, en una esti-
rada, despeja espléndidamente, acude 
luego para recoger la pelota y desalojar-
la definitivamente de su radio de ac-
ción. ¡Qué parada! Otro que fuera Za-
mora y de diez tiros parecidos, nueve 
son "goals". 
Se crece un poco el Madrid. Atacan 
otra vez, también por el lado izquierdo. 
López se interna y suelta otro pildora-
zo, de menos calibre que el anterior, 
pero peligroso. 
Nueva parada magnífica de Zamora. 
Se nivela el juego, que se desarrolla 
en medio del campo a empujones, por-
8ipor ser amplia y por su construcción ¡ que el bai6n no pUede avanzar más 
'ad hoc". Para comprender esto, bas 
tará tal vez que indiquemos que es la 
mejor de España. 
E l campo de Mestalla, por su aspec-
to, habla claramente de que pertenece 
a un Club "bien". Lástima que, por la 
inclemencia del tiempo, no se pudiera 
apreciar toda su magnificencia. 
A las dos y media el lleno es completo, 
a pesar de la gran cantidad de agua 
que cae sin cesar. Total, unas 28.000 
almas por lo menos. 
E l estado del terreno se presenta im-
posible y la realidad es que se ha ju-
gado por fuerza mayor, para evitar cual-
quier contratiempo, teniendo en cuenta 
que han venido expresamente cerca de 
10.000 espectadores que esta misma no-
che tenían que regresar a sus residen-
cias habituales. Si llega a suspenderse, 
no sabemos hasta dónde hubiera llega-
do su protesta. 
Todo el cuadrilátero, hecho un lodazal 
y a trechos salpicado de charcos. Una 
de las bandas, en una zona de seis o 
siete metros por 80 metros, era una ver-
dadera laguna. Hacía falta ver el cam-
po para creer en su estado. E n esa la-
guna, un hombre tendido quedaba ma-
terialmente cubierto. 
Preliminares 
A las dos cuarenta, poco más o me-
nos, salió al campo el equipo del Espa-
ñol, que fué saludado con una gran ova-
ción. Poco después lo hizo el Real Ma-
drid, por el que redoblaron los aplau 
L a nota se exagera cuando cae en la 
laguna, donde de vez en cuando se zam-
bullen varios jugadores. 
A veces, Pelayo Serrano señala faltas 
en la línea desaparecida bajo el agua. 
A los cuarenta minutos tira el Ma-
drid otro "córner", sin consecuencias. 
¡Globitos con Zamora, Saprisa y Gonzá-jdió toda exhibición de juego de conjunto, 
lez! Y eso que este González no es Por-¡que es la característica principal de este 
tas. jdeporte. Y como consecuencia fácil de 
E n las postrimerías del primer tiem-¡deducir, ninguno de los dos equipos dió 
po domina el Español. Un centro mag- todo su rendimiento. Fué lo lamentable 
niñeo de Ventolrá lo despeja Quesada, de esta final, con todos los accesorios que 
con enorme oportunidad, en el preciso jle rodearon 
Tal como estuvo Zamora, era la úni-
ca manera de marcarle el tanto. 
Ahora, anima el público madrileño, 
pero tal vez no con todo el calor de-
bido. 
Ataca el Madrid. Ante esto y acor-
dándose los españolistas de que andan 
mal de número, se deciden a ganar tiem-
po echando balones fuera. 
Se juega en el terreno españolista. 
Los jugadores barceloneses siguen ti-
rando afuera los balones y, sobre todo, 
hacia la laguna. 
Disponen de un contraataque y el E s -
pañol estuvo a punto de marcar. Cabo 
realiza una salida a destiempo y gra-
cias a que uno de los palos salvó un 
tanto seguro. 
Káiser ayuda a los defensas y Padrón 
no anduvo lejos de ellos. 
Vuelve a atacar el Madrid y se ve 
otra situación parecida a la en que el 
Madrid marcó su único tanto. Zamora 
caído en el suelo, sujeta el balón; se 
lanzan varios delanteros hacia él. Logra 
salir airoso. 
Falta poco tiempo. 
E l partido está ya perdido. Hasta Za-
mora, para ganar tiempo, realiza algún 
saque pintoresco. 
E n los últimos momentos, a raíz de 
despejar una jugada, González y Triana 
se lían a bofetadas. Son expulsados del 
campo. 
Pocos minutos después termina el 
partido con la victoria del Español, que 
le hace proclamar campeón de España. 
Comentarios 
Quedó indicado que el barrizal impi-
Barcelona 
B A R C E L O N A , 4 .—El alcalde ha re-
cibido un telegrama de Ricardo Zamora, 
capitán del Club Deportivo Español, en 
ero por sus combinaciones. Pasó me-i que le participa la victoria de su equi-
30r. Jo obtenida ayer, conquistando el título tados de tan gran optimismo, tan se 
Por el estado del terreno, creemos de campeón de España. Anuncia su Ue-
que fué más acertada la idea españo- • gada para mañana, a las once de la no-
lista de lanzar el balón hacia adelante, che. 
L a Federación Catalana de Footbaíl 
ha hecho pública una nota en la que par-
ticipa el triunfo de los jugadores bar 
por pases adelantados, perpendiculares. 
Se llegaba más de prisa cerca del mar-
co, que es la finalidad principal del 
pase. 
L a línea media madrileña jugó un 
poco mejor que la contraria, destacán-
se Peña entre los tres. Como se espe-
raba, del trio españolista, sobresalió So-
lé, que hizo, sobre todo, un primer'tiem-
po magnífico. Káiser estuvo más bien 
a la defensiva en todo el segundo tiem-
po y acertó. 
Los cuatro defensas estuvieron poco 
más o menos a la misma altura; los 
españolistas se afianzaron en la segun-
da mitad y su relativa lentitud no se 
conoció debido a la pesadez del terre-
no. Saprisa, mejor que González, y Que-
sada, superior, no por mucho a Ur-
quizu. 
No es posible hacer diferenciaciones 
categóricas sobre las dos líneas de ata-
que. Si exceptuamos a López, jugaron 
bien en términos generales los otros 
extremos. 
Lazcano fué, sin duda alguna, el más 
eficaz del quinteto atacante madrileño; 
guros, tan ligeros, en fin, y tan precisos, 
la Copa Davis. por la cual parecía sentir 
un monopolio Norteamérica, Inglaterra 
y Australia, nos pertenece hace dos 
años. Merece, pues, la solicitud del pre-
sidente de la república. Deseo y espero 
celoneses y hace un llamamiento a la que continúe entre nosotros el trofeo.— 
afición para que concurra a recibir al Daranas. 
equipo del Español a la estación de Las distintas eliminatorias 
PARIS , 4.—El sorteo ha dado los si-
guientes resultados: 
Zona europea: 
L a primera vuelta comprende ocho 
partidos, que son: Austria-Checoeslova-
quia, Bélgica-Rumania, Dinamarca-Chi-
le, Grecia-Yugoeslavia, Noruega-Hun-
gría, Mónaco-Suiza, Finlandia-Egipto y 
Holanda-Portugal. 
L a segunda vuelta otros ocho, que son: 
Alemania -España, Italia- Irlanda, los 
cuatro vencedores de la eliminatoria an-
terior, Suecia-Africa del Sur e Inglate-
rra-Polonia. 
Francia. 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
E S P A Ñ O L A 
E l R a c í n g y el Sevilla empatan 
Sevilla F . C 1 tanto. 
(Corsi) 
Racing Club, de Santander ... 1 — 
(Oscar) 
Al igual que en Valencia, el partido 
del Stádium fué bastante gris por el 
tiempo infame que se desencadenó. Los 
jugadores entablaron la lucha en la for-
m^ que hemos quedado en llamar de 
"water polo", y, naturalmente, el parti-
do adoleció de la falta de control de 
la pelota, de dirección, etcétera. Dominó 
más el Racing en el primer tiempo, y el 
Sevilla inauguró el marcador a los po-
c a m p e ó n e u r o p e o 
Venció a Haymann por puntos 
Derrota de Roberti. 
DORTMUND, 4 .—En el "match" * 
i el campeonato de Europa de b 
categoría de pesos pesados, Fierre c?e0' 
les ha derrotado por puntos, en ani«r" 
"rounds", al a lemán Haymann. H m^ 
Koberti denotado por Delfin© 
R I O D E J A N E I R O . 4.—Anoche . 
celebró un encuentro de boxeo entre • 
gil italiano Roberto Roberti y el 
gentino Roberto Delfino, venciendo aN 
te último por puntos. , e8" 
Una velada en Oviedo 
O V I E D O , 4 .—En el teatro Princim 
do tuvo lugar una velada pugilistica r 
el siguiente resultado. 11 
A U R E L I O M A R T I N E Z vence a Alv 
rez García por superioridad manifieJt" 
Aréchaga, de Bilbao, contra Barroa 
de Gijón, resultando el "match" nuh 
C A R R E R O , de Bilbao, vence a Jar]." 
Morán, por puntos. 
G U E R R E R O , de Bilbao, vence a Gar. 
cía, de Gijón, por puntos. 
H O R A S , de Bilbao, vence a la Pan. 
tera de Sabugo, por puntos. 
E l vasco Horás acusó una superior 
escuela de lucha sobre la Pantera, y 
la emoción del público culminó en «i 
último "round", en que se impuso ia 
ciencia pugilistica del bilbaíno, en que 
alcanzó la victoria definitiva gracias a 
una vigorosa reacción. 
EL GIJIPUZGOft-VIZClH 
D E " C R 0 S 8 C O U N T R r 
Zona americana: 
L a primera vuelta entre el Canadá y 
los Estados Unidos. L a segunda el ven-
cedor de este partido y el Japón y des-
pués Méjico contra Cuba.—Daranas. 
momento en que Padrón y Tena iban a 
rematar. 
Se juega en terreno madridista. 
Faltando escasamente un minuto, se 
registra una arrancada del Madrid, ter-
minada por un gran tiro de Morera. Za-
mora no admite bromas y juega como 
sabe y como quiere. Esta es la realidad. 
Termina el primer tiempo. 
R. C. D. Español 0 tantos. 
Real Madrid 0 
Segundo tiempo 
Como en el primer tiempo, los ma-
cos minutos con un tiro de Corsi a 
Rubio, a ratos bueno y a ratos flojo, | gran velocidad, que Raba no pudo de-
máxime cuando había asomo de "la j tener por la rápida combinación entre 
llesca". Triana jugó demasiado atrasa-1 Rey y él. Hacia la mitad, Oscar empa-
do en el primer tiempo, y siempre co- tó de pase de Loredo, y ya en el se-
dicioso. De López ha hecho un pocojgundo tiempo el Racing fué el único 
más de lo que se creía, y en cuanto j equipo sobre el terreno, y únicamente 
a Morera, así así. por la labor de Eizaguirre, que paró to-
No es fácil resaltar a algunos de los .do, pudo el Sevilla no terminar el par-
delanteros españolistas; todos hicieron, tido con el empate anunciado. Hacia el 
lo suyo. Como trabajador sobresalió Pa-I final sólo, el Sevilla se pudo sacudir el 
drón, sin duda alguna; en el segundo j dominio e igualar el juego, si a esto automovilista Segrave, acompañado de 
tiempo fué de loŝ  que iniciaron más 3e pudo llamar "footbaíl", lo que vi-1 su esposa y de varios mecánicos ha em-
mos el domingo en el Stádium. Ibarcado a bordo del paquebote "Majes-
Se acordó prorrogar el encuentro a tic" con rumbo a los Estados Unidos, 
veinte minutos más, con dos tiempos de!en donde intentará hacer pruebas para 
es de que jugarán mejor los espaflolis-:diez minutos, y el empate subsistió, sin:batir sus propios "records" de velocidad 
tas, especialmente los delanteros. ]que los esfuerzos de ambos bandos ob- sobre "auto" y a motor. E n el propio 
Para terminar diremos que el arbi-1 tuviesen el consabido galardón de ;ngre-; barco viaja su canoa automóvil y su co-
traje estuvo algo desigual, perjudican-, sar en la Primera División de la Liga, che 
Segrave ha embarcado 
para los Estados Unidos 
Intentará establecer dos "records" 
mundiales de velocidad 
LONDRES, 4.—El famoso corredor 
labor destructiva del juego madrileño. 
E s interesante ver a estos dos equi 
pos en terreno seco. Nuestra Impresión 
do a ambos lados, acaso un poco más 
al Español. 
E l Rea l Club Deportivo E s p a ñ o l 
Creemos interesante alguna ligera idea 
sobre el R. C. Deportivo Español, el 
nuevo campeón de España. 
Con el nombre de Sociedad Españolal iV- ^- ^ 
a—„i T , ^ ^ ^ ^ , Hernández—Baragaño 
Eizaguirre por su labor se destacó de 
los veintidós jugadores, y después la 
defensa sevillana, y Raba, Larrinoa y 
Loredo. 
Melcón arbitró sin dificultades. 
Equipos: 
R. C.—Raba, Santiuste—Gacituaga, 
Larrinoa, San 
Ha declarado que confía batir ambos 
"records" y que Inglaterra puede tener 
confianza en que regresará a Londres 
con ambos trofeos. 
V e n c e el equipo guipuzcoano. E l viz. 
c a í n o P e ñ a o c u p ó el primer puesto. 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—El domingo 
se disputó el cuarto "match" Guipúz. 
coa-Vizcaya de "cross-country" en un 
recorrido de ocho ki lómetros 500 me-
tros. 
L a salida se dió a las once de la ma-
ñana, en el campo de Atocha, en cuyo 
terreno se establec ió también la línea 
de llegada. 
Los equipos constaban de siete corre-
dores, seleccionados por las Federacio-
nes Altét ica, Guipuzcoana y Vizcaína. 
Clasificación oficial: 
1, PE5ÍA (Vizcaya) , en 24 m. 20 s. 
2, Oyarbide (Vizcaya) , a un pecho. 
3, Claloeta (Guipúzcoa) , 24 m. 40 s. 
4, Andrés (Vizcaya); 5, Egaña (Gui-
púzcoa); 6, Acebal (Guipúzcoa); 7, Ca-
denas (Guipúzcoa); 8, Ruiz (Guipúz-
coa) ; 9, González (Vizcaya); 10, Do-
mínguez (Vizcaya); 11, Coll (Guipúz-
coa); 12, Iradi (Guipúzcoa); 13, Aram 
(Vizcaya); 14, D i é g u e z (Vizcaya). 
Clasificación de cinco corredores: 
1, Vizcaya: 1 + 2 + 4 + 9 + 10, 
26 puntos. 
Clasificación de conjunto: 
2, Guipúzcoa: 3 + 5 + 6 + 7 + 3, 
29 puntos. 
1, Guipúzcoa: 3 + 5 + 6 + 7 + 8 
+ 11 + 12, 52 puntos. 
2, Vizcaya: 1 + 2 + 4 + 9 + 1 0 
+ 13 + 14, 53 puntos. 
LOS CONCURSOS ÍNTERPr j lLES OE 
ESQUIES EN LA M 
Triunfo de los concursantes franceses 
de Footbaíl, y por don Angel Rodríguez ttc7^3'—"a'ia-^£l"u—.•lJ<iI11Iiua. • 
ático de la Universidad d e l ^ - ^ J ^ O s c a r - L a r n n o a - A m ó s Ruiz. catedrático 
>, 
Barcelona, se fundó enl a - E l z a ^ r ^ 1 M ^ 1 e - S e ( í f i a 
1900 la entidad que Ue-! Caballero-Rey-Gabriel . Ro ldán-Cas -
va el nombre de beal| tro-Velascc>-Corsi-Brand. 
Club D. Español. Poco E l desempate 
a poco y a costa dej E l desempate Sevilla-Racing se ju-
grandes sacrificios por j gará mañana en el Stádium. 
parte de los entusias- , 
No solamente por anteriores partidos, 
sino también por lo que hemos visto 
hoy, los madrileños tenían cierta venta-
ja por el estado del terreno: se desen-
volvían algo mejor. Debemos decir in-
mediatamente que, tanto en el primer 
tiempo como en el segundo, los madrile-
ños han llegado más veces a la zona de 
peligro de los marcos, sobre todo en el 
segundo tiempo, si bien esto se explica 
por la decisión españolista de mantener-
se en franca defensiva, porque tal era 
la táctica que aconsejaban todas las cir-
cunstancias, que, son: menor número de 
drileños salen con más bríos. E n el ata-'jugadores, ventaja en el marcador, segu-
mm. 
ridad de Zamora, dificultad de marcar 
tantos por el mal piso, etc. Ahora bien, 
si bien es verdad que los madrileños 
estuvieron jugando más tiempo en te 
que descuella Lazcano, 
A los tres minutos, el Madrid dispo-
ne de otro "córner". Tirado muy abier-
tamente, su despeje es fácil. 
Sigue empujando más el Madrid; pa-
san otros tres minutos y otro "córner", 
también por el lado izquierdo. Lo tira ligro en la primera parte. Con más exac 
sos. A juzgar por el ambiente, se pue-jPeña. Este ataque queda terminado por titud, tal vez se podría afirmar que en 
de calcular que había en el campo dos j un tiro de Rubio, que sale bastante des-iesa primera parte dispusieron de mejo-
qulntas partes de madrileños, otras dos viado del marco. res ocasiones, tres o cuatro. E n la se-
quiutas do valencianos y una quinta de! E l dominio madrileño acaba- con unl-runda, dos o tres. Casi todas estas opor-
tas deportistas q u e 
agrupaban esta deno-
minación, fué forjándo-
se el que actualmente 
es uno de los Clubs más poderosos de 
la Península. 
A pesar de los altibajos que ha te-
nido en su vida, se ha mantenido, es-
pecialmente a consecuencia de la riva-
lidad con el F , C. Barcelona, que tanto 
ha contribuido también al desenvolvi-
miento del "footbaíl" en Cataluña. 
E l primer concurso en que tomó par-
te el Español fué la "Copa Macaya" 
rreno enemigo durante la segunda parte, disputado durante tres temporadas por 
creemos que dieron más sensación de pê  
barcelonesfs y demás poblaciones. 
Pelayo Serrano, que dirigió el partido, 
vino acompañado por jueces de línea 
de su región, 
ataque iniciado por Peña y detenido por tunidades fueron evitadas por Zamora, 
que hizo lo que se esperaba, o lo que 
esperábamos. 
No contamos la jugada que precedió 
"off-side" de López. 
A partir de aquí cambia la decora-
ción. Los españoles juegan ahora con 
Después de los saludos de rigor se i más inteligencia. Imitan el juego por al-'al tanto madrileño, aquel lío'de una me 
alinearon los jugadores conforme había-1 to y avanzan. Pero hacen más. P a r a r í a docena de jugadores, unos encima de 
raos ammeiado: i obtener el mayor rendimiento posible otros: lo mismo pudo ser "goal" que no 
R. C. D. E.—*Zamora, Saprisa—Gon- del terreno, juegan perpendicularmente:"goai>'. Y a señalamos más arriba que 
zález, Trabal—Solé—Káiser, Ventolrá— 
Broto—Tena II—Padrón—Bosch. 
R. M. F . C.—Cabo, * Quesada—Urqui-
zu, *Prats—Esparza—*J. M. Peña, Laz-
cano—Triana—Rubio— Morera—López. 
—creemos que la palabra es gráficar—y ñubo de todo. ¿De quién la primera fal-
se lanzan luego a correr. Así se ganaba? He aquí lo que tenía que ver Se-
rrano, que, por cierto, se encontraba a 
Un cambio de Juego de Padrón lo re-|pOCOg p^og ei0̂  
coge Ventolrá, que pasa rápido. Este Las paradas magistrales de Zamora 
F I P A R T I D O pase lo reco&e Tena 11 y aPunta hacia; fUeron realmente iO más interesante 
C L . ir-kAwii-rv/ ángulo. es ei pnmer tanto, hecho a:dei partido. 
E l primer tiempo los once minutos de juego de esta se-| Muchos pensarán que Zamora ganó 
Había motivos suficientes, el mal cs-jgunda parte. Los barceloneses entonan el partido. Es ta idea carece de valor, 
tado de la cancha, para suponer que eljsu canto de guerra y hacen ondear cen- pU€Sto que estaba prevista la diferen-
partido iba a resultar feo. Así fué, en i tenares de banderas. Silencio sepulcral d a de los guardametas. Quedábamos 
síntesis, porque no era posible jugar | en las filas blancas. en qUe es indiscutiblemente superior al 
debidamente; era difícil controlar el ha-! Se crecen los españolistas. Hay un'otro, y no solamente esto, sino que, so-
lón, pesaba demasiado y tenía los más buen avance de Ventoldrá, cortado conibre el papel es el mejor, el que más 
raros botes; en unos sitios botaba y en! cierta violencia por Urquizu. Aquél es'vale de los 22. E n el terreno quedó 
otros se paraba en seco. Flotando en el retirado del campo por breves momen patentizado. Debemos recordar que en 
agua, no se sabía cuál era mejor, si tos. E l lance fué, al parecer, el punto nuestra apreciación le conceptuábamos 
empujarlo o arrastrarlo. inicial de posteriores jugadas y actitu-;como cuatro unidades, mientras la má-
Ante estas circunstancias nos parece; des violentas. | Xima Cifra de los demás fué tres 
Inútil entrar en detalles de las juga-| Nuevo avance españolista. Dos madri-
das. i lefios se lanzan contra Padrón, apretán- ;ión por parte de los guardametas co-
Empezó atacando el Madrid y al mi- dolé como un "sandwich". Pelayo Se-i rresponderia a Zamora. Y no hace fal-
nuto, Lazcano saca el primer "comer", i rrano debió pitar la falta, pero lo que ta insistir porque todo el mundo está 
despejado con relativa facilidad por los hizo es hacer seguir el juego. Se en- .-onvencido. 
los Clubs Barcelona, Hispania, Catalá 
y Universitary, aparte el Español. 
Fueron vencedores el Hispania, en 
1902; el Barcelona, en 1903, y el E s -
pañol el año siguiente. 
En el año 1902 tomó parte en el 
primer campeonato nacional, venciendo 
al Madrid por tres a uno, y siendo 
derrotado por el Athletic de Bilbao por 
cuatro a uno. 
E l año 1912 fué campeón de Cata-
luña. E n este mismo año disputó con 
el Barcelona la copa "Ciudad-La Riva". 
siendo derrotado en un memorable par 
tido 
célebre defensa Patullo, quien 
AFICIONADOS A L CINE 
HA R E A P A R E C I D O 
" L A P A N T A L L A " 
L a mejor revista cinematográfica 
TODOS LOS DOMINGOS 
" L A P A N T A L L A " 
P R E C I O : V E I N T E CENTIMOS Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo, 6 duplicado. 
O T R O S . P A R T I D O S 
E l D . A l a v é s vence a l a R . Sociedad 
E n el campo de Atocha se celebró 
ayer el partido de footbaíl amistoso 
entre los primeros equipos de la Real 
Sociedad, de San Sebastián, y Deportivo 
Alavés. 
Este partido había sido organizado a 
beneficio del jugador realista Matías 
Aranzábal. A pesar de la gran propa-
ganda que se había hecho de este en-
cuentro, el campo presentaba regular 
aspecto nada más. Menos mal que a 
Matías se había asegurado un beneficio 
de 10.000 pesetas, según nos asegura-
ron ayer en el campo. 
Del partido no vale ni la pena de 
reseñarlo, porque fué francamente ma-
lo. L a Real Sociedad jugó de una ma-
nera deplorable, y si el Deportivo hu-
biera tenido rematadores, el resultado „ 
hubiese sido ae mucha mayor diferencia fUJEVO RECORD DE PETERSEN ñ 
APLAZAMIENTD DE LA PRUEBA DEl 
REAL MOTO CLUB DE ESPAÑA 
E l Real Moto Club de España, en vis-
ta del mal tiempo, ha aplazado la ter-
cera prueba del Concurso de Regulari-. 
dad, que estaba acordada para ayer do-
mingo. 
E n la próxima Junta del miércoles 6 
acordará la fecha de su celebración. 
TRAJES DE SMOKING 
hechos y a medida desde 25 duros. 
Gabanes guateados 
cuello astrakán forro de raso, 30 duros. 
Casa Seseña: Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11 
Unica sucursal: Cruz, 27. Teléfono 11.987. 
de "goals" a favor de los vitorianos 
Los equipos se alinearon en la form
en el que jugó con el Barcelona í si^lieft |: . . , . « 
ll  i  lo- Real Sociedad.—Eizaguirre, Arrillaga 
—Galdós, Matías —Marculeta —Trino, 
"Kiriki"—Mariscal—Cholín — Bienzobas 
Yurrita. 
Deportivo Alavés.—Beristain, Ciríaco 
gró los "goales" del triunfo, después 
de dos prolongaciones. 
Obtuvo en lucha con el España la co-
pa "Jove Catalunya", y efectuó triun 
L e 8 excursiones p^r laVenlnsula. Tam- ^ '^t^lT^l0^ bién en este año obtuvo el título de R al. 
E n la temporada 1912-13 fué segun-
do en el campeonato. 
E n la 1913-15 volvió a ser campeón, 
después de una memorable final que 
para desempatar jugóse en Tarrasa 
contra el Barcelona, al que venció por 
cuatro a cero. 
E n la temporada de 1915-16 quedó en 
cuarto lugar. 
Volvió a ser campeón de Cataluña el 
Lo ¿ o ™ a r W " q u e ~ 7 r ^ siguiente siendo eliminado del de 
España por el Real Madrid, después de 
un partido de desempate que tertninó 
de 2-1. 
Los años comprendidos entre el 1919 
tín, Modesto—García—Unamuno—Albé-
niz—Ibarrarán. 
E l primer tiempo terminó a cero. E n 
el segundo marcaron las alaveses un 
tanto. 
Los compañeros de equipo de Matías 
regalaron a éste un magnífico objeto de 
arte. 
* » * 
R E A L B E T I S B A L O M P I E - R . C, 
D. Extremeño 5 1 
GIJON, 4. 




E L C H E F . C.-Malaguefio F . C . 
SALTO CON ESQOIES 
CHAMONIX, 3.—El noruego Petersen 
ha efectuado un salto con esquíes de 
sesenta metros y medio, superando su 
propio "record". 
yó a la mitad del partido, de acuerdo 
con el árbitro Arulos, se suspendió el 
partido, que se considerará nulo y se 
volverá a jugar pasada la Liga. 
Partido suspendido 
B A R C E L O N A , 4. — A causa de la 
fuerte lluvia caída durante todo el día 
sobre la ciudad se suspendió el partido 
Barracas-Barcelona. 
defensas españolistas. ¡redaron varios jugadores, y ciegos. Ue-i De las lineas anteriores, se deduce y 1922 fueron verdaderamente aciagos 
Contraataca inmediatamente el Espa- garon a las manos. Ilógicamente que el triunfo españolista Para este Club. E n el año 1923, y con el 
fiol. Tras un breve peloteo, lejos dell E l árbitro expulsa del terreno a un no ha podido ser más justo y mere- reingreso de Ricardo Zamora y la inau-
marco, el ala derecha españolista se^ugador del Madrid (Rubio) y dos del.cido. guración de su actual campo en Sarriá.l K- o iAmuM Avilesino-Racing. 
acerca y el exterior está para marcar: Español (Broto y Tena I I ) . | Para los que piensan rotundamente se inauguró una nueva era que poco a' 
cuando Quesada comete un "penalty" I Con esto, los madrileños suman 10 y'de que Zamora ganó y no el equipo, ¡poco le han conducido a su esplendor 
Fué a los cuatro minutos de juego. Ti-1 ios españolistas ocho, pues Ventolrá es- /amos a dedicarles dos líneas. E l pun-iactual. 
rado pe González lo para Cabo, quitaba aún fuera de la linea. Menos mal to fuerte del Madrid es su defensa; Con la implantación del profesionalis-
estuvo acertad' si bi^n es verdad qut pie el extremo derecha reaparece pron-|pues bien, ¿qué haría el equipo si en rao, fué logrando el Ingreso de famosos1 Pendieron por la lluvia, 
el tiro careció de picarcMa. j ro y se nivela algo el número. vez de Quesada y Urquizu jugasen F u - 1 jugadores, volviendo a ser primera po-l » « » 
L a impr.aión de la victoria ha cam-! Domina ligeramente el Madrid, pero'anillo y Menganlllo? Probablemente, tencia en el "footbaíl" nacional. C A R T A G E N A , 4: 
hiado sencillamcuto en breves segundo:: dura poco. jteguramente, no hubiera llegado a es-' E n el año 1926 tomó parte en el cam-iR. M U R C I A F . C.-Cartagena F . C. 2 1 
Con el "penalty" no pocoa pensarían quej Se impone otra vez el Español, por el,tas alturas, a la final. jpeonato de España, siendo eliminado por¡ A causa de la enorme lluvia que ca-
Echeveste se queda en Irún 
SAN S E B A S T I A N , 2—Se ha des-
mentido que Echeveste había sido nom-
4—2 brado entrenador del Osasuna de Pam-
plona. E l jugador internacional conti-
nuará jugando en la Real Unión Iru-
3—2|nesa. 
A V I L E S , 4: 
« » » 
B A R C E L O N A , 4; 
•C. D. EUROPA-Gimnástica 
3—2 
3—1 
Los demás actos deportivos se sus-
Mañana, en el 
Stádium Metropolitano 
A las tres y cuarto 
Interesantísimo partido de desempate. 
Sevilla F e C. - Racing Club 
de Santander 
(Eliminatorio de la Liga para la Pri-
mera División.) 
B A R C E L O N A , 4.—En el paraje La 
Molina se celebraron los concursos in-
ternacionales de esquíes, en los cuales 
puede decirse que se han llevado todas 
las victorias los deportistas franceses 
que concurrían. 
Detalles: 
Carrera de mitad fondo para señoritas. 
Copa L a Molina. 
1, MIMI B E R T R A N D , del Club Al-
pino francés, en veintiún minutos diez 
segundos. 
2, Mad. Bertrand, del mismo Club, 
en veintiún minutos diez segundos. 
3, María Izard, del Centro Excur-
sionista de Cataluña, en veintitrés mi-
nutos treinta y cinco segundos. 
Carrera de fondo (14 kilómetros) 
1, L E O P O L D O L A V I E , del Club Al-
pino francés, en una hora trece minu-
tos cincuenta y cinco segundos. 
2, Juan Arland, del mismo Club, en 
una hora veint i trés minutos treinta se-
gundos. 
3, José María Guilera, del Centro 
Excursionista de Cataluña, en una hora 
veintiséis minutos. 
Carrera "júnior" 
1, Guy Lazorthes, del Club Alpino 
francés, en cincuenta y nueve minutos. 
2, Jacques Leclerc, del mismo Club, 
en una hora tres minutos treinta y cin' 
co segundos. 
3, José Font, del Centro Excursio-
nista de Cataluña, en una hora siete mi' 
ñutos cuarenta segundos. 
4, León Marcet, del mismo Club, en 
una hora ocho minutos cincuenta y clD' 
co segundos. 
Prueba de Peflalara 
E l domingo tuvo lugar en la Sierra 
del Guadarrama la primera carrera so-
cial de la R . S. Peñalara, que estuvo 
muy concurrida, no obstante la crude* 
za del tiempo. 
Celebróse el concurso de medio ío ' 
do, segundas categorías y neófitos, e 
el que participaron buen número de e 
quíadores, que se disputaron los preC11 
hotel Reina Victoria y Madrid-Parl 
Clasificación: 
1, Enrique Millán. 
2, Teodoro Martín. 
3, Manuel Fernández. 
4, Juan Torrens. , 
5, Fernando Frade. , 
E l recorrido fué: Pradera de los 
gorros-Cuerda de los Cogorros-Pra\ 
de Navalusilla-Meta de salida, h8,01^ 
do este itinerario dos veces. Actuain. 
de jurados los señores España, FeTnty 
dez. Pacheco, Nacarino, Simancas, 
varro, Palmer y Victory. 
Representantes de la R . S. I ,eña,1,rrJ 
Para representar a la Real SoCÍêes 
Peñalara en los concursos nación ^ 
que se celebrarán próximamente #1 
Pirineo Catalán ha sido designado ci^fl 
guíente equipo: Manuel Pina, Joaq 
Martínez Brúñete y Enrique 
Próximas pruebas ce. 
Durante los días de Carnaval se • 
lebrarán en las inmediaciones del ^ 
iet de Peñalara en la Fuenfría laSrrC-
g^iíentes pruebas: Domingo, 10, ca J2 
r a de parejas; domingo, 17, salto8, 
gundas categorías . 
Co-
dera 
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L A V I D A E N 
Casa rea!|0or Gómez Espuftés acerca del tema "La 
necesidad de las Asociaciones de Estu-
por la- Soberana fueron recibidos la diantes Católicos". Hizo un estudio de 
marquesa de Salinas y nieto, condes de tallado de lo que es y lo que significa la 
la Maza, marquesa de Amboage e hija, obra. y al mismo tiempo mostró la ne-
doña Presentación de la Bastida y viuda cesidad de que al estudiante de Bachi-
de Torres Rivas con su hermana la con- llerato se le forme y se le eduque du-
desa de Ardales del Rio. rante la primera etapa de su vida estu-
—Estuvieron en Palacio la vizcondesa diantil para que al pasar a la Universi-
de Cubas, marquesa de Casapuente, re-
verendo Hermano director del Asilo del 
Sagrado Corazón de Jesús y el reveren-
do Hermano director de los talleres del 
mismo. 
dad tenga un criterio definido 
Estas sesiones que tienen el carácter 
de polémica, resultan muy animadas. E n 
ésta, especialmente, los estudiantes asis-
tentes hicieron al conferenciante diver-
sas preguntas. E l presidente esclareció 
Las obras del emprés t i to | las dudas que los pequeños escolares le 
¡hacían acerca de lo que es la Asocia-
E l alcalde manifestó ayer a los pcrlo-jción. 
distas que a la próxima sesión de la i Esta mañana visitaroñ al ministro de 
Permanente llevará un proyecto de apli-j Instrucción pública y al director general 
cación al empréstito de los 30 millones ¡de Enseñanza Superior, el presidente de 
de pesetas. ¡la Federación de Estudiantes Católicos 
Esta cantidad será empleada en aque-'de Madrid y algunos miembros direc-
Uas obras de más urgencia y que pue- tiv03 Para hacerle entrega de las con-
dan realizarse en breve plazo, tales como 
alineaciones , apertura de plazas en el 
interior, señales luminosas y otras aten-
ciones relacionadas con el servicio del 
tráfico. 
— E n la sesión que mañana celebrará 
la Permanente municipal se aprobarán 
clusiones acordadas en la Asamblea de 
la Federación madrileña, celebrada re-
cientemente. 
Comunican de Burdeos que han llega-
do las comisiones de estudiantes cató-
A D R I D 
de nuevos Centros y la asistencia al so-
lemne acto del 10 de marzo en el Cerro 
de los Angeles. 
Después de una fraternal comida, el 
representante del Arcipreste impuso la 
insignia de la J . C. E . a los jóvenes cam-
pesinos y a continuación se celebró el 
mitin, en el que hablaron, además de los 
representantes de Madrid, los de Pera-
les y Tielmes. 
Todos los actos se celebraron en me-
dio del, mayor entusiasmo. 
Sociedad E s p a ñ o l a 
de A n t r o p o l o g í a 
Lluvia recogida en España.—En Va-
lencia, 67 mm.; Gijón, 44; Oviedo, S3; 
Alicante y Castellón, 30; Guadalaiara, 
28; Tarragona, Madrid, 22; Santander, 
19; Burgos, Segovia, Granada, 18; Jaén, 
16; Palma, 15; Teruel, 13; Albacete, 12; 
Logroño y Huesca, 11; L a Coruña, San-
tiago, 10; Córdoba y Tortosa, 9; Bar-
celona y Badajoz, 8; Palencia, 6; Oren-
se, Valladolid, Salamanca, Cuenca, Ciu-
dad Real, 5; Sevilla, Vitoria, Tarifa y 
Málaga, 4; Avila, Toledo, Cáceres, Za-
ragoza y Gerona, 3; San Sebastián y 
Huelva, 2; Almería, León, 0,9; Zamo-
ra, 0,4. 
E l p r o b l e m a d e l a t i f o i d e a D E S O C I E D A D L o s R e y e s d e D i n a m a r c a 
l l e g a r á n m a ñ a n a 
e n E s p a ñ a 
H a y u n a v e r d a d e r a r e a c c i ó n e n 
f a v o r de l s a n e a m i e n t o u r b a n o 
D e s p u é s de la tuberculosis, es la 
tifoidea la enfermedad que m á s 
m á s e s p a ñ o l e s arrebata 
Acción Católica de la Mujer (Plaza de 
Puerta Cerrada, 5).—6,30 t., don Joaquín 
Espinosa: "La lactancia" (curso de orien-
tación biológica familiar). 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7 t., don Ro-
Para hoy LA VACUNACION HA O B T E N I D O 
R E S U L T A D O S MUY E S T I M A B L E S 
R e c e p c i ó n del doctor Palanca en 
la Academia de Medicina 
E l domingo se celebró en la Real Aca-
Celebró esta Sociedad la primera se- dolfo Tarasido, de Buenos Aires: "Fun- demia de Medicina la recepción del aca-
sión del año, bajo la presidencia de don 
Eduardo Hernández-Pacheco y de con 
Luis de Hoyos Sáinz. 
Fué presentado para socio numarario 
don Tomás López Tapia, doctor on Me-
dicina, residente en Sabiñánigo (Hues-
ca). 
E l señor Hernández-Pacheco pronun-
ció un discurso de despedida del cargo 
de presidente, haciendo un breve resu-
men de la labor realizada por la Socie 
San Ricardo 
E l 7 será el santo de la señora de 
Diez de Ulzurrun. 
Duque de Mandas y Villanueva. 
Marqués de González de Castejón e 
hijo. l ,, 
Condes de las Paradas, Val de Aguila 
y Vega de Sella. 
Señores Abella, Aguilera y Martin, Al-
cocer, Aranaz, Baeza, Bartolomé y Más, 
Blázquez, Belmonte, Burgos, Calderón, 
Caltañazor, Cámara, Cierva y Codorníu, 
Cirera, Churruca y Dotres, Crespo Ordo-
ñez, Díaz Merry. Dessy y Martos, Fer-
nández de la Puente, García Guereta, 
¡García Mercet, Gasset y Alzugaray, Gas-
tón, Hernández Flgueroa, Larlos, López 
de Carrizosa y Martel, López Chlcheri, 
Martorell y Téllez Girón, Macarrón, Mi-
lle, Montojo y Méndez de San Julián, 
Moreno de Tejada, Muriedas, Novillo, 
Oreja, Ortiz, Orueta, Pastrana, Repullés, damentos de la corrección de las malpo- démico de número don José A. Palen-iRlliz y Benítez de Lugo, San José, Smith 
ca, inspector provincial de Sanidad de! Solís y del Olmo, Spottorno, Soriano 
Real Academia de Jurisprudencia y • , ..- q ^ í h i a ~ i Hr^nr. Rprn<?ón«í v 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).-7 Madrid. Presidió el doctor Recasens y 
tarde. Discusión de la Memoria del se- asistieron casi todos los académicos. E n -
ñor Mairata. tre las personalidades ajenas a la Cor-
Sociedad Española de Higiene (Espar- poración figuraba el gobernador civil se-
teros, 9).—Sesión inaugural del curso. gor Martín Alvarez. 
Para m a ñ a n a ' E1 doctor Pal^nca leyó su dÍ3CUrso- ^ el que después de rendir un recuerdo a 
su antecesor en la Academia, doctor Exámenes del Bachillerato universita-
rio (Universidad Central).-9 m.. Los Fernandez Caro, trata de E l problema 
dad durante el año que desempeñó la alumnos del Instituto de San Isidro de de la fiebre tifoidea en España . 
lieos de diversos países que asistirán al presidencia, y dedicó frases e n c i m l á s t i - ! M a ^ ( s e c c i ó n d T c i e n c S i Dice, entrando ya en el tema, que .a.^olina) por haber sido agraciada con plomátic0 acreditado en Madrid. 
Suárez Guanes, Torija y Villa. 
Les deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Luis Car-
mona Terrón ha dado a luz con felici-
dad una robusta niña. 
Felicitaciones 
E l G o b i e r n o i n v i t a a l v e c i n d a r i o d e 
M a d r i d a q u e a c u d a a r e c i b i r l o s 
L a s tropas cubr i rán la c a r r e r a 
y d e s f i l a r á n ante Palacio 
UN B A N Q U E T E D E G A L A E N 
E L A Y U N T A M I E N T O 
Los Reyes de Dinamarca llegarán a 
Madrid mañana, a las once, en tren es-
pecial. Las tropas cubrirán la carrera 
desde la estación del Norte al Real 
Palacio y desfilarán luego ante éste. 
E l programa de la visita no es aún 
conocido en todos sus detalles. Desde 
luego, mañana, a más del recorrido que 
harán los regios visitantes en automó-
vil, para dejar tarjeta en los domici-
lios de los Infantes residentes en Ma-
drid, y del almuerzo y té íntimos en el 
Alcázar, habrá por la tarde recepción 
, al Cuerpo diplomático y por la noche, 
a las nueve, comida de gala en Pala-
Recibe felicitaciones la distinguida se- c.0 seg^^a de un concierto, al que con-
ñora viuda de Lersundi (nacida Angeles; cu^rirán log miembros del Cuerpo di-
Congreso de la Federación Francesa. E n -
los pliegos de condiciones del nuevo con-itre ellos flSuran dos españoles y otroa 
curso para adquisición del material ne 
cesarlo para los grupos escolares próxi 
mos a inaugurarse. No han podido ser 
inaugurados antes estos grupos porque 
el crédito necesario para mobiliario es-
taba consignado en el presupuesto extra-
ordinario. 
—Según manifestaciones del alcalde, 
continúa realizándose con intensidad la 
recogida de mendigos. E n el Asilo de 
Santa Crsitina hay actualmente 69. 
Bando sobre las fies-
tas de Carnava l 
E l alcalde ha publicado, con motivo 
de las fiestas de Carnaval, un bando, 
del que damos a continuación un ex-
tracto: 
Queda prohibido que las máscaras vis-
tan uniformes de carreras civiles o mi-
litares, distintivos, emblemas de carác-
ter religioso, uniformes de la Cruz Roja 
o aquellos que menosprecien a las auto-
ridades y a Estados extranjeros. Se pro-
hibe a las estudiantinas que lleven la 
bandera emblema de la Patria. También 
quedan prohibidos los disfraces inmora-
les; a los hombres los disfraces de mu-
jer y viceversa. 
No se permitirá entrar con careta pues-
ta en los establecimientos públicos, ni 
circular en tal forma fuera del sitio don-
de se celebre el Carnaval. Se prohibe que-
mar carretillas, petardos y bengalas. Que-
da prohibido arrojar confetti fuera de los 
días de Carnaval y del paseo donde se 
celebre. No podrán circular por el centro 
del Paseo de Rosales las personas que 
no vayan enmascaradas. Se permitirá la 
venta y uso de serpentinas siempre que 
tantos belgas, yugoeslavos, checoeslova 
eos, argelinos, ingleses e italianos. 
De todas las Universidades francesas 
han ido también representaciones esco-
lares. 
F e d e r a c i ó n Cató l ica Na-
cional de Empleados 
E l Sindicato Católico de Empleados 
celebró el domingo Junta general ordi-
naria. 
Después de dar cuenta de la favora-
ble situación económica de la entidad 
de su Caja de, Socorros, se acordó rea-
lizar una activa propaganda en dife-
rentes capitales de provincia y quedó 
constituida la Federación Católica Na-
cional de Empleados de España con sus 
Secciones de Banca, Seguros, Gas y 
Electricidad, Industria y Comercio y 
varios. 
Va a interesarse la resolución de los 
contratos de trabajo de Banca y Seguros 
presentados ya en los Comités parita-
rios. También se acordó visitar ai mi-
nistro de Trabajo para solicitar que se 
constituya el Comité de oficinas en ge-
neral, elegido hace diez meses, y que 
aún no funciona. L a representación de 
los empleados en este Comité, según la 
proclamación hecha en su día por el mi-
nisterio, pertenece a este Sindicato. 
L a Junta directiva quedó constitui-
da en la siguiente forma: 
Presidente, Manuel Escribano; vice-
presidente. Dimas de Madariaga; secre-
tario, Julián Granizo; vicesecretario, 
Carlos Cámara; tesorero, Luis García 
de la Peña; contador, Dionisio Jiménez; éstas sean de las llamadas inofensivas, 
blandas, de 20 metros de largo. Quedan vc>cales: Herminio Juarros, José Gaixe-
prohibidos los perfumadores y otros ob- ras. Marcelino Arranz, Gonzalo Céspe-
jetos análogos Para circular en carruaje por el cen-
tro del Paseo de Rosales durante los días 
de Carnaval, habrá que obtener permiso 
en la Administración de Rentas (plaza 
de la Villa, 4) y en los despachos que se 
establecerán en la Puerta del Sol y en-
trada de Rosales. L a tarifa será la si-
guiente: 
Para carruajes de cuatro caballos fue-
ra de filas: 125 pesetas por día y 300 pa-
setas para todos los días. 
Para "autos" y carruajes de uno o dos 
caballos, fuera de fila: 30 pesetas por dia 
y 100 pesetas permiso completo. 
Para carruajes de uno o dos caballos 
en fila: Por cada día 2 pesetas. 
Para pasear a caballo: Por cada per-
miso de libre circulación para pasear a 
caballo todos los días de Carnaval, 25 pe-
setas. 
Permisos para comparsas: Por cada 
permiso para comparsas, músicas, estu-
diantinas, etc., 30 pesetas; en la que to-
men parte ciegos o impedidos, 20 pese-
tas. 
Los coches del servicio público cobra-
rán por las mismas tarifas que actual-
mente. 
Los coches que acudan a Rosales sin 
la expresada licencia entrarán en la fila 
que se formará en la calle de Ferraz a 
su entrada por la Plaza de España, para 
ir por el lado derecho del Paseo de Ro-
sales y calle de Moret a dar la vuelta 
al final de dicha calle, o si fuera pre-
ciso en la glorieta de Daoiz y Velarde, 
volviendo por su mano a la calle de Mo-
ret y Paseo de Rosales, a salir por ia 
calle de Ferraz. 
E l precio de alquiler de las sillas y 
sillones de hierro será de una peseta la 
primera fila y de 50 céntimos las demás. 
E l servicio de tranvías durante los días 
primero, segundo y tercero, se cortará 
en la forma siguiente: 
De dos y media de la tarde hasta 
las ocho: 
Líneas 6 y 39, Rosales y Goya, que 
volverán en la Plaza de España. 
Líneas números 22, 27 y 41, Pozas, 
Moncloa y Puerta de Hierro, que vol-
verán en la Plaza de la Moncloa. 
Los tranvías de la antigua Compañía 
Madrileña de Tracción volverán on la 
calle de Luchana (glorieta de Bilbao). 
Los tranvías números 11 y 49 circula-
rán en toda su extensión. 
Hoy, el festival de la Cruz R o j a 
n tifoidea es, después de la tuberculosis, la la cruz de Beneficencia. 
enfermedad que más españoles arrebata. Senadurías vitalicias vacantes 
Nuestras ciudades y nuestros pueblosj Ex¡sten 4! vacantes en la actualidad 
-añade—comienzan a preocuparse se-lcon ia ocurrida por muerte del general 
Otras notas 
riamente de la depuración de sus aguas*ochando. 
Nuevo domicilio 
Don Juan Navarro Reverter y Go-
cas para el señor Hoyos, que le sucede ¡ Hospital de la Princesa 
en dicho cargo. clínica pública. 
Dió luego posesión a don Luis de 
Hoyos Sáinz y a don Mario Méndez 
Bejarano de los cargos de presidente y 0bjeto extraviado—En la tenencia de, 
vicepresidente, confirmando en los delaicaldia de chamberí está depositado uní y del destino final de sus residuos. Hay 
tesorero y secretario a don Franc'scojalfiler de perlas y piedras encontrado en una verdadera reacción en favor del sa-
de las Barras y don Domingo Sánchez.¡la vía pública. neamiento urbano, pero de hacerlo bien. . distinm 
Tanto el señor Hoyos como el señor. Coros "Rosalía de Castro".—Esta agru-1o hacerlo mal hay un abismo de dife- |™fn/ns" „ l n ^ ^ 
Méndez Bejarano, hicieron uso de lai pación se ha trasladado a la calle de San-| rencia y en él puede seguir oculta WSuwk - ÜS i ^ J i S K C - mñi&iF̂  
palabra para expresar, en elocuente*, c¿aríi. ^ principal. L a Secretaría es- amenaza de la tifoidea. mer0 1 de la Calle Üe ¿'UTÜa-n0-
frases, su agradecimiento a los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ A f añ° l927 P ^ i e r o n !f H Viajero8 
E l señor López Soler expuso el plan; acostumbrada De la d¡rección de ios Co- da por tifoidea 4.532 españoles, es decir. Han salido: para Biárritz, la conde-
que se ha de desarrollar en el próximo ros se hizo cargo el compositor gallego, más de 21 por cada cien mil. sa de Los Llanos; para Holanda, el se-
Congreso de la Asociación Española pa- maestro Gayoso. Trata de los primeros conocimientos ¡ñor Teixeira Mattos y su consorte; para 
ra el progreso de las Ciencias. 
E l señor Bauer presentó una colec-
ción bastante numerosa de objetos etno-
gráficos procedentes de Africa, de que 
hizo donación a la Sociedad. 
E l señor Barrés presentó dos notas 
que le habían sido remitidas por el pa-
dre José María Tuñón y otra de don 
Guillermo Téllez. E l señor Carriazo dió 
cuenta de sus exploraciones realizadas 
en una estación hispánica existente en 
el término da Jodar (Jaén). 
Reparto de premios en el 
C . de Hijos de Madrid 
E l día 7 visitarán los Monarcas da-
neses el Museo del Prado y quizá otras 
ricas colecciones de arte, además de la 
Armería Real. Después del. almuerzo 
íntimo se verificará una excursón al 
Escorial y al regreso la recepción 
el Ayuntamiento. No habrá visita a 
Toledo por falta de tiempo. 
E l día 8 se organizará por los alre-
dedores de Madrid una excursión cine-
gética, dedicada a la 'caza menor, per-
dices especialmente. L a caza es una de 
las más caras aficiones de su majes-
tad Cristián X. 
Por la noche del 8, en el expreso, 
epidemiológicos acerca de la tifoidea y!San Sebastián, la distinguida consorte!marcharán los Soberanos y su séquito 
SI Q U E R E I S D E V E R D A D curar 
vuestros pulmones, debéis emplear el 
Pulmozonol, único preparado científico 
que hace curas maravillosas. Ver en 
para Barcelona, donde sólo permanece-
rán unas horas, ya que saldrán para 
Francia en las primeras horas de la 
estudia después el problema de las aguas de don Leopoldo Matos y la señorita 
potables. !Margarita Aguilar y Gómez Acebo; pa-
E n esta parte no es optimista el doc-] ra Barcelona, don Jorge Satrústegui;, 
tor Palanca. Dice que de ios 14.000 abas-para Santiponce, el marqués viudo de i tarde del día 8. L a estancia—la visita 
sección Anuncios: ASMA PULMOZONOL¡tecimientos de agua que surten a Espa-,Sancha, y para Santander, los condes |oficial a nuestra patria y Soberanos— 
fia, más de tres cuartas partes proceden i de Mansilla. concluirá en Madrid, E l viaje a Cata-






E l domingo se celebró en el teatro 
Cómico el reparto de premios a los 
alumnos de la Casa de Estudios del 
Centro de Hijos de Madrid. 
Por primera vez fué otorgado el Pre-
mio Oria, repartido en cinco cartillas 1 
postales, una de 100 pesetas, dos de 50 
y tres de 25. 
E l acto fué presidido por el señor 
Ruiz de Velasco, en representación del 
alcalde, y don Manuel Chacón, inspec-
tor de Primera Enseñanza, quienes, al 
L L 0 Y D S A B A U D 0 
S E R V I C I O E X P R E S S 
L U J O 
de manantial y es tan engañosa su cou- Regreso 
dición que, según los datos de SanidadI , , , j , , , 
del campo, sólo pueden considerarse co-i Hñ,n lle&ado a Madrid: procedentes de 
mo convenientemente protegidos unos ^ í\coria1' don Antonio Almunia; de _ 
4.000 entre la totalidad de aquéllos. i Córdoba, el duque de Hornachuelos; de|danés. E1 español lo formarán como 
E s de muy poco tiempo a esta partei ParV¡i' la marquesa viuda de Tamarit y agregados el duque de Fernán Núflez y 
I—dice—cuando se ha comenzado a pen-lsu hlJa Carmen; de Barcelona, doña el marqués de Manzanedo, el coronel 
isar seriamente en la corrección de es-iMaría Cristina Moy; de su posesión de Calderón, ayudante. Como agregado cer-
luña, la permanencia en Barcelona, se 
hará, por lo tanto, de incógnito. 
Y a hace días publicamos los nombres 
de los personajes que forman el séquito 
hacer uso de la palabra, expresaron su 
des, Lorenzo Contreras y José García ^ g ^ ^ ^ adelantoS de los 
Sáenz- ¡alumnos. 
E l señor Ruiz de Velasco prometió 
tos defectos, dotando a los pueblos y a 
las ciudades de agua buena y abundan-
te; es el claro, bien líquido, o bien bajo 
Arenales, los condes de la Maza y de 
Frigiliana y sus hijos María Cristina 
Silvia y Leopoldo; de Oviedo, el mar 
todo Je^1163 de la V8&a de Anzo, y de Linares, 
Presidente de la Sección de Oficinas 
en general, Felipe Rovira. 
Presidente de Banca, Manuel del Vado. interesar al Ayuntamiento para conse-guir que sea aumentada la subvención I 
E l general de los Agusti-ia la Casa de Estudios. 
0 A continuación la señorita Amalia; 
nos Recoletos, a AméricaiGarcía interpretó un monólogo original! 
. i Ide don Javier de Burgos, dedicado a la1 
Cuatro meses escasos hace que re-¡Casa de Estudios, y para terminar, los 
gresó de las Islas Filipinas el padre niños de Priinera Enseñanza ejecutaron 
prior general de los Agustinos Recde- 1111 ejercicio de Geografía, a base de 
E s p a ñ a - N u e v a W ^ ^ " ^ 1 . — 
Travesía: seis día» y \ por nucstl.0 ̂  
Señala la importancia que la depura-
(Vía Algeciras-Gibraltar) Ci(5n de las aguas residuales tiene en 
"PnilTC DlflHPAMUÍJÍl" â prevención de la fiebre tifoidea. En 
Ü ü l l l t DlHrlÜHIflHIlU ¡España este problema no ha pasarlo 
tos, y ya ha emprendido nuevo viaje. aires regionales. Interpretados por las 
acompañado del padre Ricardo Imas Iseñoritas Encarnación Ropero, Teresa 
del Pilar, su secretario. Marcha ahora lCreinade3' Amalia García, Marta Do-
hacia América a girar la visita cañó- Í ^ ^ J S ^ S l I J ^ ? " d i n ' 
nica a los religiosos y casas.de ia Or-
den en la Argentina, Uruguay, Brasil, 
Hoy, a las seis de la tarde, se cele-
brará en el teatro de la Zarzuela el 
gran festival que a beneficio de la Cruz 
Roja han organizado, entre otras aristo-
cráticas damas, la duquesa de la Vic-
toria y la marquesa de Valdeiglesias. 
Actuarán Ofelia Nieto y Angeles Ot-
tein; ambas se despedirán hoy del pú-
blico. Tomarán parte también el tenor 
Juan García; la banda del Real Cuerpo 
de Alabarderos, que se presentará por 
primera vez al público, después de ser 
reformada, y los artistas del teatro de 
la Zarzuela, que interpretarán un acto 
de una obra de su repertorio. Todos los 
elementos citados, teniendo en cuenta 
el carácter benéfico de la fiesta, han 
ofrecido su cooperación desinteresada-
mente. 
Entre las personas que asistirán figu-
ran los duques de Fernán Núñez, mar-
queses de Amboage, señores de Bauer, 
duque de Miranda y otras ilustres per-
sonalidades. 
Bachillerato universitario 
E l próximo viernes día 8, a las nue-
ve de la mañana, darán comienzo los 
ejercicios de examen de los alumnos 
procedentes de los Institutos de San 
Isidro, Cardenal Cisneros y de los res-
tantes Institutos Nacional de este dis-
trito universatario. 
Estudiantes Cató l i cos 
E n el Círculo de Estudios de la Aso. 
elación de Estudiantes Católicos de Ba. 
chillerato ha disertado su presidente se-
Antillas, Estados Unidos de Norteamé 
rica, Panamá y Colombia. E n esta últi-
ma república presidirá además el Capí-
tulo que la provincia de Nuestra Se-
ñora de la Candelaria celebrará del 8 
al 15 de septiembre en Bogotá para 
designar el personal que ha de desem-
peñar los distintos cargos de la misma. 
Hoy, 5, embarcarán en Barcelona el 
padre Larrondo y su compañero. 
U n homenaje nacional 
gidos por el maestro Pindado. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Pierde importancia 
la borrasca del Atlántico y tiende a 
formarse un núcleo de perturbación en 
el Golfo de Vizcaya. Mejora el tiempo 




E s p a ñ a - B r a s i l - P l a t a 
Travesía: doce días y 
medio 
(Vía Barcelona) 
" C o n t é V e r d e , , 
15 febrero 
" C o n t é R o s s o " 
8 marzo 
, Para la tercera clase 
en la línea de Sud-Amé-




prácticamente de l  fase d  curiosidad 
científica. Sin embargo, relata algunos 
ensayos de depuración que se realizan 
Fallecimientos 
Anteayer falleció en su casa de la 
calle de Mesón de Paredes, número 7, 
doña Herminia de Carranza y Baylo. 
Contaba cincuenta y dos años de edad. 
Fué apreciada por las dotes persona-
les que la adornaban. 
Enviamos nuestro sentido pésame al 
en ciertas ciudades españolas, entre ellasiviud0) don Di Narani0 Moreno; hi 
Madrid, donde el ingeniero señor Lori-¡joS) dofia Herminia, don Diego y don 
te trata de aclarar hasta qué punto pu-,Fernando; hijo político, don Santos No-
diera ser útil aquí el sistema de barros jviii0 y derná3 deudos 
activos para la depuración. —Confortada con los auxilios espiri-
Al haolar de la vacuna contra la fie-|tualeg ha dejado de existir la señora 
bre tifoidea en España, consigna que los doña Elena villarreal Palma, viuda de 
resultados han sido muy estimables. Es Qrduña, dama muy apreciada por sus 
de esperar—añade—que en el porvenir 
continúe aumentando su difusión y con-
tribuyendo a extinguir la enfermedad. 
Podemos afirmar—dice—que la vacuna-
ción contra la tifoidea es obra española. 
Otro capítulo del discurso del doctor 
Palanca está destinado a presentar la 
distribución de la fiebre tifoidea en E s -
paña. Hay una baja considerable en la 
mortalidad ocasionada por la tifoidea en 
Barcelona, Tarragona, Madrid, Lérida, 
H I J O S D E 
virtudes. 
Esta tarde, a las cuatro, se verificará 
la conducción del caráver, desde la ca-
sa mortuoria (Santa Teresa, 10) a la 
Sacramental de San Justo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos del finado, especialmente a 
su hija, doña Eloísa de Orduña; hijo 
político, don Joaquín Tello, y nieta. Car-
mencita. 
— L a señora doña Juana Salas y Su-
reda, esposa de don Francisco Maura 
31 
Ciudad Real, Zamora, Toledo, Bilbao, Cá 
m iTv a « ceres' Palma de Mallorca, Murcia, Lu-'y Montaner, falleció ayer en su casa de 
' la calle de. Alarcón, ¿úmero 9. 
Fué apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. 
go, Zaragoza, Burgos, Córdoba, Avila, 
Madrid: Carmen, 5 i Cuenca y San Sebastián. Hay poca va-
Barcelona, Sevilla, Pal- nación en Sevilla, Cádiz, Vitoria, Oren-
ma. Valencia, San Se-¡se, Logroño, Gerona, Salamanca, Palen 
bastián y Almería 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
[cía. Jaén, Huelva, Badajoz, Valencia, 
i Oviedo, Castellón, Soria. Granada, Hues-
| ca y Pontevedra. Ha aumentado la mor-
jtalidad por tifus abdominal en Segovia. 
Coruña, Pamplona, Alicante, Teruel. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado ' Guadalajara y Albacete. 
Doctor 1LLANES: H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. Expresa la favorable situación de Ma-
drid. Durante el año 1927 la mortalidad 
por tifoidea no ha pasado de 9 por 
100.000, cifra— añade— extraordinaria-
mente baja. Pero, a pesar de esto cree 
Doctor M. Espinosa, CUnlca especializada en la curación radical de las ^ h&y mucho que hacer en este sen-
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio ; tido en la capital de España, ya que en 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
a l doctor Goyanes 
Con la oportunidad de su reciente 
nombramiento de doctor "honoris cau-
sa" de la Universidad de Burdeos, va 
Goyanes ^ h0mena;,e al dofitor I Sagasta'4."prrnclpa'i (Junto G m X ' b U I ^ ) ^ * ^ ^ 
Se trata de ofrecerle un libro de - - . ^ t ^ 
honor, escrito por las más eminentes 
plumas de la ciencia y de ia U t e ^ 
ra patrias. Este "Libro-homenajé-Gova-15 m • V ^ ^ A B P " ^ ! 1 ^ Ék o T i JL ^ 
Sucó T.LlTnt0fín Tcrivf6n H ' i i . ^ á i ^ ^ A T O D A E S P A S M A i 
buco, habiéndose fijado la cuota mím- — llllllm InS^ „ , . .. -,, , _ — 
ma de 25 pesetas y pudiendo tomar = / á P f ^ ^ T ^ m Todo el qUe eSCriba dándonos sus se&as P0" 
parte en la suscripción los amigos. = 
compañeros, cuantos admiren la histo-
ria científica del doctor Goyanes y es-
timen merecido el homenaje y adecua-
da la forma de producirse. 
E l Comité organizador está forma-
do por los doctores Recaséns, Mara-
ñón, Sayé, Tapia, Rodríguez Fomos, 
Hernando, Noguera. Lozano y Garrido 
(don Fermín). Pueden dirigirse las ad-
hesiones y cuotas al doctor don Juan 
Noguera. Montesquinza, 10. Madrid. 
Homenaje a C o n c e p c i ó n A r e n a l en Cuatro Caminos 
E l decenario "Norte de Madrid" or-
ganizó el domingo un acto-homenaje a 
Concepción Arenal, en la sección nove-
na de la Escuela de Artes y Oficios. 
Presidió don Antonio Maseda, y ha-
blaron, además de dicho señor, el di-
rector del periódico organizador, señor 
Ruiz Fernández, don José Rocamonde, 
don Alvaro Romaguera y el señor Sán-
chez Miranda. 
Todos ellos estudiaron a la escritora 
gallega, en diversos aspectos. 
Asamblea de J . Cató l i cas en 
el Aroiprestazgo de Arganda 
E l domingo 3 se celebró en Tielmes 
de Tajuña el acto de agregación de la 
Juventud Católica Campesina que Pili 
existía a la Unión Diocesana de Madrid 
de la J . C. 
Se congregaron para este fin con el 
párroco de Tielmes los de Campo Real, 
Ambite, Valdilecha, Orusco, Perales, Ca-
rabaña, el representante del Arcipreste 
de Arganda y numerosas Comisiones de 
jóvenes de dichos pueblos y de la Unión 
Diocesana de Madrid. 
Por la mañana se celebró una solem-
ne misa y la Asamblea de los párrocos 
citados en unión de los directivos de 
la U. Diocesana. Se estudió la fundación 
P R E C I O S O A J U S T A D O R EN ORO 
E s c r i b i d A p a r t a d o 3 . 0 0 2 , M a d r i d 
otro discurso, que 
niii í ininiii-i iniHiniiii i iMiiiiMnfiriiniiinniiii ininiii iniiMiiinininiii i i i i i i iniijnnnilir. grandes aplausos. 
su estado sanitario influyen los pueblos 
que rodean a Madrid. 
Por último, se ocupa de la tifoidea en 
relación con el problema sanitario en 
general para llegar a la conclusión de 
que la educación y la sanidad han de ir 
de la mano, sin olvidar el mejoramien-
to de las condiciones materiales de vida, 
especialmente en lo que se refiere a la 
vivienda. 
E l doctor Palanca fué muy aplaudido 
y felicitado por su notable discurso. 





crea e n los centros nerviosos xm clesgaste 
e x t r a o r d i n a r i o , o r i g i n a n d o d e s m a y o s , 
a b a t i m i e n t o , e s p a s m o s n e r v i o s o s , etc. 
R e p o n g a y normal i ce sus nerv ios , to-
m a n d o , a l pr imer s í n t o m a , u n a taza de 
té o t i l a con dos o m á s cucKaradi tas del 
A € U A \ I D I E A \ Z A \ M A W 
" L A C . I I I R A I L I I W 
(£>/ &Qc/a!iva CLQ los nervios 
E l Vínico prevefitivo naturaf Ae todas^ las c f l ^ - . 
metíales nerviosas y del 
corazón. 
T E K A 
S E V I L L A 
. MADKIO 
*CONDE DE XIQUEÑX iV 
PUFNOJ: AIRES 
ALBERT1 4o 
E l funeral será hoy, a las once, en 
la parroquia de San Jerónimo el Real 
y el entierro, a las tres, al cementerio 
de San Isidro. 
Reciban sincero pésame don Francis-
co Maura y su distinguida familia. 
— E l 28 de enero último murió en To-
rrejón de la Calzada la señora doña 
Filomena Sánchez-Garvia, viuda de Fer-
nández Cuervo. 
L a finada gozaba de legítimas Em-
patias por las dotes que la adornaban. 
E n el expresado pueblo y en Lega-
nés se aplicarán funerales por la di-
funta, a cuyos hijos y demás familia 
enviamos sentido pésame. 
—Ayer falleció al mediodía el señor 
don Facundo González Castellanos. 
Contaba setenta y un años. Fué apre-
ciado por su caballerosidad y amor al 
trabajo. 
E l entierro será hoy, a las dos, des-
de la casa mortuória, calle de la Prin-
cesa, número 69, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Muy sinceramente acompañamos en 
su natural dolor a los hijos del finado, 
especialmente a don Lucas, querido ami-
go nuestro. 
Funeral 
Ayer, a las doce, se celebraron so-
lemnes exequias en la parroquia de la 
Concepción por el alma de la señora 
doña María del Carmen Martínez Guar-
damino de Lacasa. Asistió una distin-
guida concurrencia. 
Aniversarios 
Hoy se cumplirán el segundo y sép-
timo, respectivamente, de la muerte del 
señor don José Marti Prats y de la 
señora doña Teresa Lambea y Arteta 
de Dusmet. 
También se cumple hoy el octavo de 
la muerte de la malograda condesa de 
Almaraz, los tres de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios y Exposición del 
Santísimo Sacramento por los finados, 
a cuyas ilustres familias renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
—Mañana hace diez años que murió 
el duque de Santo Mauro, que tan re-
levantes servicios prestó a la Monarquía 
y al partido conservador. 
E n varias iglesias de Madrid, Las 
ca de la Reina, ha sido designado el 
marqués de la Romana. Por cierto que 
su antecesor en el título, el general mar-
qués de la Romana, luchó con los da-
neses y estuvo en Dinamarca en la épo-
ca de las fuerzas napoleónicas. 
E l ministro de Dinamarca en Españs, 
Mr. Hezman Anker Boruhoft, recibirá a 
sus Soberanos en la estación del Norte, 
Todos o parte de los miembros del sé-
quito español irán a ponerse a las ór-
denes de los Monarcas daneses a la fron-
tera francesa. 
Inv i tac ión del Go-
bierno al vecindario 
"Nota oficiosa.—La cortesía y hospi-
talidad del pueblo madrileño no desapro-
vechará seguramente la ocasión de ma-
nifestarse una vez más con motivo de 
la llegada de sus majestades los Reyes 
de Dinamarca el día 6, a las once de 
la mañana, por la línea del Norte. A la 
estación, por razones de orden, no se 
permitirá el acceso más que al Gobier-
no y primeras autoridades; pero desde 
la verja de ella, hasta el Palacio Real y 
frente a éste, el público tendrá amplio 
espacio donde acomodarse y presenciar 
el desfile de las fuerzas que cubran la 
carrera. 
E l Gobierno, que por indicación expre-
sa de su majestad, contuvo el viernes, 
día primero, los deseos expresados por 
.luchas Asociaciones y particulares de re-
cibirlo clamorosamente, recomienda que 
ahora se unan al acto del recibimiento a 
los Reyes de Dinamarca cuantas entida-
des y personas deseen también manifes-
tar ante los de España el testimonio de su 
adhesión en estos momentos y circuns-
tancias, esperando que los distintos sec-
tores sociales que asi piensen, cumplan 
sus deberes de ciudadanía que permitan 
pulsar los estados de opinión. No trata 
el régimen, y menos el Gobierno, de 
apuntarse con esto tantos a su favor, 
que no cree necesitar, ni se propone com-
putar como propio el seguro éxito de esta 
invitación, pero estima que la ocasión es 
propicia a demostrar ante propios y ex-
traños que la capital de España, expre-
sando el sentir nacional, no está aletar-
gada, sino que, como todas las de los 
grandes pueblos, se conmueve ante las 
visitas de los jefes de los Estados ami-
gos y cumple sus deberes en represen-
tación del país que los ha invitado. 
E s de esperar que las clases altas y 
medias no olviden el papel directivo y de 
ejemplaridad que les corresponde en la 
articulación social, abandonándolo a las 
más modestas, que son las que habitual-
mente dan calor y brillo con su presen-
cia a estos actos, en que la Corte, de 
ordinario tan poco ostentosa, se pre-
senta con sus galas y atavíos, y las tro-
pas lucen su marcialidad y ponen de 
relieve su instrucción, lo que a todos de-
be interesarnos y satisfacernos." 
Banquete del Ayuntamiento 
E l día 7, el Ayuntamiento de Madrid 
obsequiará con un banquete de gala al 
Rey de Dinamarca. 
E l acto se celebrará en la Casa Con-
sistorial, para lo cual se están haciendo 
en ella instalaciones de embellecimien-
to, entre las cuales destaca ia ilumi-
nación eléctrica de la fachada principal. 
A l banquete concurrirá, además del 
Rey de Dinamarca, el Rey de España. 
Asistirán unos 100 comensales. 
No concurrirán más señores que loa 
que pertenecen al Municipio madrileño. 
Fraguas y Valle de Iguña (Santan-
der) se dirán misas por el difunto, a 
cuya noble familia renóvañTós nuestro 
sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
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P E L I C U L A S N U E V A S 
AVENIDA.—"Agustina 
de Aragón". 
Con asistencia de artistas y críticos 
cinematográficos—atención de la Em-
presa del Avenida, que agradecemos— 
se pasó el sábado, en sesión privada, en 
este cinema, la gran película españo-
la "Agustina de Aragón", que viene al 
mercado cinematográfico a velar por 
ej nombre español. Florián Rey ha da-
do con el acierto. Con más detenimien-
to nos ocuparemos en su día de esta 
obra, que calificaríamos de carácter go-
yesco y que creemos resistirá semanas 
en el cartel. Por fin el arte español 
da impresión de vida potente. Sobre la 
base del episodio histórico de la in-
mortal - heroína se teje el asunto, tenue 
sin duda, pero interesante. E l desarro-
llo y la interpretación son de verda-
dero mérito. E l público nos dará bien 
pronto la razón. 
"Ninguna otra mujer".—"Te 
quiero, me quieres". 
Un desaprensivo y cínico, enamorado 
de la novia de su amigo, se vale de la 
estratagema de introducir una cortesa-
na en el cuarto del novio para desbara-
tar las bodas preparadas. Entonces se 
casa con la novia. Pero el alma innoble, 
que ya antes se manifestó arruinándose 
por el juego, ahora quiere vender su 
mujer al amigo que sigue amándola 
porque la cree victima, como él .nismo, 
de un engaño. Al saber la infame pro-
posición, la mujer acepta la solución del 
divorcio. Pero no es menester. E l esposo, 
que intenta matar a su rival, hiere a su 
mujer, y al huir se mata. 
E l mérito de la obra estriba princi-
pal y casi únicamente en el arte de 
Dolores del Río. Ni el asunto ni la eje-
cución sobresalen. Dolores del Rio es la 
de siempre. Su gesto insinuante, su mi-
rada acariciadora, su sonrisa iniciarla 
apenas, un no sé qué de mimosamen 
te gracioso y femenino en su semblan' 
te y en sus maneras, avaloran esta pe 
licula, por otros motivos frivola y su 
perficial. E l divorcio aparece consentí 
do, aunque por fin el conflicto del amor 
frustrado dolorosamente se resuelve por 
la muerte del esposo, lo que hace po-
sible moralmente la nueva unión, que 
debería haber sido la primera. 
"Te quiero, me quieres", de Ray-
mond Grfflth, es una comedia graciosa, 
en que se ridiculiza el duelo y que a 
su vez se ridiculiza por la manía del 
beso americano, absurdo en su razón 
de ser y absurdo en la forma. 
Clara NOX 
binl no logra campear sobre muchos de 
sus compañeros. E s una pena que esté 
en parte iluminada la película. Espe-
jamos el verdadero procedimiento tec-
nicolor, que se anuncia ya como una 
conquista definitiva. 
C. N 
P A L A C I O D E L A PRENSA.—"La 
legión de los condenados". 
E l predominio de la aviación se ha 
extendido al cinema. Son en verdad su-
gestivos esos argumentos de las pelícu-
las aviatorias, aun siendo tan pareci-
dos, tan uniformes. L a nueva película, 
ni le llega a "Alas" ni es mejor que 
" E l gran combate". L a aviación apa-
rece a través de un prisma falso. No 
se la hace con ello ningún favor. Son 
los desesperados, los desengañados, los 
que entre la muerte y la aviación, dí-
ríase que se deciden por ésta, lo peo.. 
Ni la causa patriótica, ni el gesto he-
roico; sólo el modo elegante, un poco 
espartano, fanfarrón. L a fanfarronería 
es tan poco heroica como nada sim-
pática. Lo simpático y heroico es el 
dominio de los nervios en presencia del 
peligro, ese verdadero valor superior, 
racional. E s lástima que ni siquiera 
aparezca en la acción el contrarresto 
de un jefe ecuánime que reprima la 
temeridad de sus subordinados. Daría 
a la cinta una luz de humanidad. 
E l argumento en su linea dominante 
es como sigue. Entre los desesperados, 
los aviadores de una escuadrilla^ hay 
uno traído por un desengaño amoroso. 
Un día recibe la difícil misión de des-
embarcar un espía detrás de las trin-
cheras enemigas. E l espía es... su an-
tigua amada. Al dejarla en país ene-
migo para volver por ella a los diez 
días cae prisionera y a los diez días 
sirve de cebo para darle caza a él. 
Cuando se les va a fusilar aparecen 
en el cíelo los aviones enemigos, que 
traen auras de libertad. 
L a película no cultiva el alarde, %in 
dejar por eso de ser enérgica. E n la 
primera parte hay escenas reprobables 
de esas que pudiéramos llamar vida de 
disipación elegante, bajo la niebla de 
fosforescencias del champagne. E l mé-
í i to de los actores está en que hacen 
una labor de conjunto aceptable. No 
brillan las estrellas. 
C . N . 
CALLAO: "Pantalones 
a la funerala." 
O pantalones caídos: estos pantalo-
nes son los de Laura L a Plante, que se 
viste con el uniforme de un soldado para 
entrar en el campamento en que está su 
novio, pronto a embarcar para las trin-: 
cheras francesas, porque la acción ocu-
rre en tiempos de la guerra. 
Ella es la madrina del regimiento e 
hija del coronel; si se disfraza es porque 
le corre prisa casarse, antes que el regi-
miento salga. Al verla de uniforme un 
sargento que no la conoce, la obliga a 
entrar en filas, y esto da lugar a una 
serie de escenas cómicas. E l casamiento 
queda interrumpido, pero al cabo de un 
año vuelven los expedicionarios, y en el 
mismo muelle, el capellán del regimien-
to reanuda la ecremonia en el punto en 
que se interrumpió, que fué el de la pro-
mesa de ser fieles y amarse para siem-
pre. 
L a mayor fuerza y el más grande 
interés de esta película nace de la ac-
tuación de Laura L a Plante; es más, 
parece que la sencillez del asunto es 
intencionada para que así pueda des-
tacar más fácilmente el amplio tempe-
ramento de la actriz, que si en lo có-
mico sabe sacar efectos inesperados de 
una situación y apurarla sin cansar, 
porque su gesto le da una constante va-
riedad, en lo sentimental, y con una 
sencillez y sobriedad de medios admi-
rable sabe conmover sin por ello ol-
ividarse del matiz suavemente humorís-
tico del total de la acción. 
Se advierte que la película ha sido 
muy cuidada, a pesar de la grata lige-
reza con que parece hecha; se procura 
dar lógica a la situación, se estudian 
y destacan hasta personajes de impor-
tancia secundaria, y se acusa el deta-
lle y el incidente de una manera un 
poco despreocupada de muy buen gus-
to, y esto da lugar a aciertos de foto-
grafía, que subrayan la gracia de las 
situaciones. 
Algunos elementos y hasta actores 
de otras películas, de " E l precio de la 
gloria", por ejemplo, se utilizan aquí, 
pero sólo como fondo, borrados un po-
co por Laura L a Plante y John Harrón, 
que es también un admirable actor ex-
presivo y sobrio. 
El asunto es perfectamente moral; 
descontamos la superabundancia de un 
besuqueo que llena todos los episodios, 
y que llega a producir monotonía. 
Antes se proyectó la cinta "Perdidos 
en el Artico", tomada de la expedición 
polar de H. A. y Sydney Snow, padre 
e hijo, en busca de los náufragos de 
una expedición anterior a la isla He-
rald, magnífica película llena de emo-
ción y de interés, responde a cuantas 
curiosidades puedan despertar aquellas 
heladas soledades: pesca de ballenas, ca-
za de oso blanco, focas y morsas; cos-
tumbres de animales, tempestades, pe-
ligros, todo vivo y real, como un relato 
de Julio Verne en acción; a pesar de 
su longitud, el Interés del público no 
decayó un solo instante, y subió de 
punto en el trágico momento de en-
contrar los restos de los expedicionarios 
perdidos. 
Jorge de la C U E V A 
dejan sin aliento al espectador. Exito 
grandioso. 
C i n e A v e n i d a 
Animación y entusiasmo en el público 
que llena el cine de moda. Spaventa se 
presenta con su típica orquesta criolla, 
siendo verdaderamente aclamado. 
Dolores del Río, en la plenitud de su 
arte y belleza, en "Ninguna otra mujer", 
conquista un glorioso triunfo para la 
gran editora Fox, y, por último, Ray-
mond Griffith arrancó delirantes carca-
jadas en "Te quiero, rae quieres", digna 
muestra de lo que es una película Pa-
ramount. 
Todos los días: Spaventa; "Te quiero, 
me quieres"; "Ninguna otra mujer" y 
partido de campeonato nacional de "foot-
ball". 
R e a l C i n e m a 
Con el mismo éxito que en el estreno, 
se ha presentado en R E A L CINEMA la 
película "Ramona", por Dolores del Río. 
Durante la proyección de esta cinta, 
se interpreta el célebre vals de "Ramo-
na", por Marcos Redondo, y Dolores del 
Rio, mediante el magnífico aparato Pa-
tropone, cedido galantemente por la ca-
sa Aeolian Company. 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
"Siervos", la sensacional película mar-
ca UFA, se proyecta tarde y noche en 
el MONUMENTAL CINEMA. 
C i n e A r g ü e l l e s 
H O Y 
" A N A K A R E N I N A " 
Greta Garbo y John GUbert 
(M. G. M.) 
L A F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " E N V A L E N C I A 
•* 
L o ^ F R ¿ L Í M i i M A K í ^ j J í ^ E N C U E N T R O E N T R E E l i i S P A Ñ O L Y E L R E A L M a í > k í u . — Z a -
mora y Quesada, capitanes de los equipos, con el arbitro, don Pelayo Serrano, y jueces de l ínea . Se 
ve uno de los t ípicos ramos de naranjas con los que se obsequia a los equipos. E n el fondo, el 
conjunto de paraguas y "trincheras'* da idea del estado del tiempo. 
C I N E D O S D E M A Y O 
u B E N H U R 
M. G. M. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P A L A C I O D E L A MUSICA.— 
" E l carnaval de Venecia". 
Un multimillonario yanqui, Jeferson, 
que se aburre en Europa, adquiere el 
palacio de un duque arruinado y ene-
mistado con sus nietos. Una joven que 
vive modestamente de sus lecciones de 
inglés con su hermanito. De aquélla 
(M. Jacobini) se enamora uno de sus 
discípulos, un perfecto sinvergüenza, va-
go y jugador. Cuando llora ésta la r'ñna 
de su amor, cerca del caaino, la encuen-
tra Jeferson, quien le da su tarjeta, ya 
que rechaza su dinero. 
Jeferson se ha enamorado de la des-
interesada desconocida y envía de emi-
sario a su secretario, para que se la 
busque. Entretanto, la duquesa entra de 
mecanógrafa al servicio del millonario. 
E n el palacio del duque se celebra la 
gran fiesta en que se escogerá a la re-
presentante de Venecia. A , todas vence 
en hermosura la nieta del duque, la 
desconocida, y al abuelo, por mediación 
del millonario, hace las paces con sus 
nietos. Jeferson sabia quién era la des-
conocida. Hay algún incidente cómico y 
otros sentimentales que complican la 
acción. 
" E l carnaval de Venecia" es pelícu-
la de técnica sobre todo. E l argumen-
to se diluye y violenta demasiado. Le 
falta espontaneidad y cohesión, flay 
cuadros de sentimiento noble, de pie-
dad familiar, de verdadero amor lim-
pio, y los hay también de frivolidad, de 
licencia del gran mundo, el tapete ver-
de, las orgias... Pero sobre todo abun-
da la técnica de la fotografía. 
Una Venecia carnavalesca con sus 
palacios y sus canales, sus góndolas ilu 
minadas y el lujo de su aristocracia 
aparece a los ojos en visiones fantás-
ticas de luces y contrastes. Parecen va-gidos los canales, sumidos en sombras 
con guirnaldas de luces que cabrillean 
en las aguas dormidas. E n la proa le 
una góndola un farol enciende la no-
che de los canales. Destellan los ri-
cos vestidos bajo las arcadas del góti-
co civil veneciano... E l argumento mis-
mo se desvanece, como un episodio se 
cundarío, ante la fuerza de esta pelícu-
la, la técnica. 
Los personajes se contagian también 
de esa magnificencia exterior. L a Jaco-
F o n t a l b a 
En breve, compañía lírico española; di-
rección artística, maestro Serrano; direc-
ción de escena, Eugenio Casáis. Eminen-
tes artistas. Bellísimas segundas tiples. 
Orquesta, 40 profesores de primer orden. 
P r í n c i p e A l f o n s o 
Todos los días, acontecimiento cinema-
tográfico, " L a legión d© los condenados", 
por Cary Cooper y Fay Wray. 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
"La legión de los condenados".—Era 
de esperar que se produjera uno de los 
mayores acontecimientos cinematográfi-
cos de la temporada, y así ha ocurrido en 
el PALACIO D E L A P R E N S A , con mo-
tivo del estreno de la soberbia produc-
ción Paramount " L a legión de los con-
denados". 
Desde los primeros momentos, entró 
el público en la película, y siguió anhe-
lante su desarrollo, llegando al final en-
tusiasmado, asombrado ante el prodigio 
que se había desarrollado en la pantalla. 
"La legión de los condenados" es Infi-
nitamente superior a "Alas" en muchos 
momentos, porque su argumento es re-
cio, viril, enérgico; porque es el reflejo 
de la historia de un puñado de héroes, 
de valientes, para quienes la vida nada 
representó ni nada ha valido nunca; por-
que la fotografía es espléndida, soberana 
y porque la Interpretación de todos, pe-
ro especialmente Gary Cooper y Fay 
Wray llega a límites inconcebibles. 
"lia legión de los condenados" será vis-
ta por todo Madrid. 
P A L A C I 
D E L A 
M U S I C A | 
H o y é x i t o g r a n d i o s o d e | 
M A R I A J A C O B I N I ¡ 
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C i n e d e l C a l l a o 
Laurita L a Plante, la adorable rubia, 
que bate esta temporada el "record" del 
éxito y de la popularidad, triunfa tar-
de y noche en el aristocrático CALLAO, 
interpretando su mejor comedia "Panta-
lones a la funerala". 
Todo el Madrid Intelectual está desfi-
lando por el CALLAO para admirar el 
más verídico. Instructivo y emocionante 
relato cinematográfico "Perdidos en el 
Artico", estupenda película que nos en-
seña más de la fauna ártica que ningún 
tratado de zoología, con escenas tomadas 
con riesgo personal tan evidente, que 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla.— 
Noche, no hay función. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, beneficio de 
la Cruz Roja; toman parte la Banda de 
Alabarderos, Ofelia Nieto, Angeles Ot-
tein, Juan García y la compañía de este 
teatro interpretará el segundo acto de 
L a Meiga.—Noche, a las 10,30, L a Meiga. 
E l jueves, tarde, despedida de la com-
pañía. 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía Lo-
la Membrives.—A las 6 en punto, Pepa 
Doncel.—A las 10,15, E l duque de E l . 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, con-
cierto de guitarra (Sáinz de la Maza).— 
A las 10,15 (popular, 3 pesetas butaca). 
E l sonámbulo. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30 y 10,30, L a 
picara molinera (penúltimo día). 
E S L A V A (Pasadizo de San GInés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde. 
E l camino do la felicidad.—A las 10,30 de 
la noche, Madame Pepita.—Miércoles, no-
che, estreno del espectáculo cómico-lírico 
América fragante. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.— 
A las 6,30, De la noche a la mañana.— 
A las 10,30 (quinto martes aristocrático), 
L a muralla de oro. 
A L K A Z A R — A las 6 y 10,30, L a Cárcel 
Modelo o L a venganza de un malvado. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaj.—A las 6 y 10,30, Hilos de araña 
(éxito). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Penúltimo día de la Compañía.—6,30, E l 
schotis madrileño o Las dudas de Cefe-
rino.—10, Rosa de Madrid (beneficio). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30, E l sofá, la radio, 
el peque y la hija de Palomeque. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 (novena función de abono aristo-
crático). Así se escribe la historia y Cam-
bio de suerte (reposiciones).—10,30, E l 
alfiler (éxito enorme). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11).— 
Compañía cómico-dramática de Fernan-
do Porredón.—A las 6,30, éxito sin pre-
cedente de L a copla andaluza (espectácu-
lo selecto y único).—A las 10,15, beneficio 
de los autores señores, Quintero y Gui-
llén, con la 100 representación de L a co-
pla andaluza. L a musa del baile, Custo-
dia Romero (la Venus de bronce) y el 
notable cantador Sevillanito. Cuartillas 
por Antonio Casero. 
T E A T R O P R I C E (Plaza del Rey, 8).— 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30 y 10,30, 
Las maravillosas (la grandiosa revista a 
precios populares. Todas las butacas a 
5 pesetas. General, 1 peseta). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao.—8, 10,15, Barbas rusas. Perdido en 
el Artico, Sansón y Dalila, Novedades in-
ternacionales, Pantalones a la funerala, 
por Laura Laplante. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel U).— 
A las 6 y a las 10,15, Revista Paramount, 
Félix vaquero. Reclutas bomberos (gran 
éxito), Ramona (por Dolores del Dio). 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20).— 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pathé, 
Félix vaquero. E l perro enamorado. L a 
legión de los condenados (grandioso éxi-
to). 
PALACIO D E LA P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6 y a las 10,15, Actua-
lidades Gaumont, Félix vaquero. L a man-
zana de Adán, L a legión de los conde-
nados (éxito sensacional). 
C I N ^ AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Te quiero, me quieres 
(por Raymond Griffith), Revista de la 
final del campeonato de "football" juga-
do entre el Club Deportivo Español de 
Barcelona y Real Madrid Football Club 
Gran debut de Spaventa, con su orques-
ta típica argentina criolla de canciones 
y tangos, compuesta de 10 profesores. 
Sólo por 7 días. Ninguna otra mujer (por 
Dolores del Río). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Concurso de 
artistas enmascarados de la Metro; E l 
bombín del tío; E l Carnaval de Venecia, 
R O Y A L T Y (Génova, 6). —Martes de 
gran moda y abono.—A las 6 y 10,15, 
Fiebre de primavera (Willam Halnes); 
Orquesta Cátulo Castillo, tangos nuevos; 
Los artistas enmascarados; E l carnaval 
de Venecia (por María Jacobini). 
CINEMA COYA (Goya, 24.—A las 6,15 
y 10,15, Injusta acusación; Ninguna otra 
mujer (por Dolores del Río); Gran éxito 
de Spaventa, con su orquesta argentina 
típica criolla. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87). 
A las 5 y a las 10, Enciclopedia Pathé; 
L a caza de indios; E n directa hacia el 
amor; Siervos (gran acontecimiento). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Revista Paramount; L a mujer más bella 
de España (del concurso de belleza de 
U N A D E L A S F A S E S I N T E R E S A N T E S D E L P R I M E R T I E M P O . — Z a m o r a sujeta el b a l ó n en 
tierra, acosad o por Rubio. (Fot. Vidal.) 
s M i m i m i i i m i i i i i O T i i i i M 
HAY QUE PREOCUPARSE F « t Í Y a l G lazounow 
DE LOS RES 
C u e s t i ó n d e l i c a d a , 
p e r o d e a c t u a l i d a d 
d u r a n t e e s t a t e m p o r a d a 
Quien tenga Icta extremidades sensi-
bles, padecerá seguramente durante es-
tos días de males de pies, ya que con los 
cambios de temperatura, tales dolores se 
agudizan y los antiguos callos se rege-
neran de un modo vigoroso. 
Ha llegado, pues, el momento de re-
cordar que no hay nada tan eñcaz para 
al viar y remozar los pies más lastima-
dos o doloridos como sumergirlos en una 
m palangana de agua caliente que conten-
ga un puñadito de Saltratos Rodell. Tal 
baño contiene el oxígeno en estado na- Tanto el Capncho brillante sobre un 
tema de jota aragonesa" como el poe-
mita titulado "Una noche en Madrid" 
están escritos a base de temas popula-
ACRAOAÜL 
T R A T A M I E M T O M O D E : « r s S ~ oe:i_ kstctet^i k: rvi t O m a s i t o a l . 
Con verdadera solemnidad se celebró 
eJ domingo en el teatro de la Zarzuela 
el festival ruso dirigido por el gran 
maestro Alejandro Glazounow. E l teatro 
estaba completamente lleno de nuestro ¡ 
público musical, con la natural expec-
tación de conocer personalrr .ite a uno 
de los más famosos compcoitores ac-
tuales. Glazounow, tan ceremonioso como 
de costumbre, dirigió todo el progra-
ma, en el que incluyó la "Gran Pascua 
rusa", de su compañero Rimsky, y dos 
obras, inspiradas en España, de Glinka. 
Este compositor, a quien puede llamár-
sele el "padre" de la música rusa, per-
maneció bastantes meses en territorio 
español, sobre todo en Madrid, habitan-
do una casa cerca de la Puerta del Sol. 
L A X E N B U S T O 
- NI CCASIOMA DOUO» P a r ^ la doaia s/cafce el prospecto 
WSSSL 
I d e a l 
l a x a n t e infanti l 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
T O S 
Se cora con P E R L A S D E ARAGON 
Z A R A 
C a j i t a : 76 c é n t i m o s 
"A B C"); Te quiero, me quieres (Ray-
mond Griffith); Crispido pasa las ne-
gras (cómica); estreno: Injusta acusa-
ción (Milton Sills). Precios corrientes. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 4).— 
5,30 y 10, gran gala.—Revista Paramount; 
Críspulo pasa las negras; L a mujer más 
bella de España (Pepita Samper), del 
concurso de belleza del diarlo "A B C", 
éxito colosal; Te quiero, me quieres (Ray-
mond Griffith); estreno: Injusta acusa-
ción (Natalia Kingston). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 6 y 10,15, Concurso 
de artistas enmascarados; L a marcha 
nupcial de Chopín; Ana Karenina. 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Aguile-
ra,'2).—Hoy y mañana, precios popu-
lares: Butacas, 0,30; sillones de prefe-
rencia, 0,40; sillones de platea, 0,60.— 
Programa: L a tragedia del payaso (por 
Goefta Eckman); E l poder de los débi-
les (por Alice Gauhoum); E l tío del mi 
llonario; E l chico de la modista; Una 
idea peregrina, 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xt, 6). 
A las 4 tarde, primero, a remonte: Os-
tolaza y Zabaleta contra Mina y Erre-
zábal; segundo, a pala, Araquistaln y 
Begoñés I I I contra Quintana I I y Jáu-
regui. 
» » • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
cíente y su acción tónica, antiséptica y 
descongestionante hace desaparecer rá-
pidamente toda hinchazón, magullamien-
to e Irritaciones, así como toda sensa-
ción de dolor y quemazón. Además, el 
agua callente saltratada penetra activa-
mente en las durezas de manera que los 
callos más rebeldes se reblandecen y des-
prenden a tal punto, que pueden extir-
parse fácilmente y sin peligro de herir-
se. Los Saltratos Rodell se venden en to-
das las farmacias, droguerías y centros 
de específicos. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os I» baso de 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
Le matan porque se niega 
a tocar una seguidilla 
Poquito a poco les dejan sin fon-
dos. Mermelada desagradable." 
E n un "bar" de la plaza de San Isi 
dro, número 12 (Puente de Vallecasl' 
propiedad de Francisco González entró 
Francisco Delgado Poveda, jornalero de 
veintiocho años, domiciliado en la ave 
nida de la Reina Mercedes, 2 (barrio de 
Picazo, y después de apurar un vaso 
comenzó a tocar una gaita. 
A los pocos minutos entró en el es-
tablecimiento Salvador Sánchez Gañán" 
de cuarenta años, con domicilio en San 
José, 24 (Puente de Vallecas), y lo mig. 
mo que el anterior tomóse una copa" 
encima de las muchas que ya llevaba en 
su estómago. 
Salvador se acercó a Francisco y ie 
dijo que tocara unas "seguidillas", a lo 
que Francisco replicó que él tocaba lo 
que le daba la gana. 
Empezaron a discutir sobre si el uno 
era más educado que el otro, y sobre lo 
de las "seguidillas", e inopinadamente 
Salvador sacó una pistola de dos caño-
nes del calibre 15 y disparó dos veces 
contra Francisco, el que cayó al suelo 
muerto, Una de las balas le había atra-
vesado el corazón. 
E l agresor fué detenido. E s reinci-
dente. Ha sufrido condena de un año 
y ocho meses por lesiones graves. 
Cuando era conducido al Juzgado de-
cía que como le condenarían a catorce 
afios y le alcanzarían indultos, pensaba 
salir joven aún de la prisión. 
T r e s incendios 
E n las primeras horas de la mañana 
del domingo se declaró un incendio en 
la medianería de la casa número 27 de 
la calle del Arenal con la número 10 de 
la plaza de Isabel I I . 
Los bomberos se vieron precisados a 
derribar varios tabiques, hasta terminar 
con los pequeños focos. 
Después de hora y media de trabajo, 
el fuego quedó extinguido. Las pérdidas 
son de algún importancia. 
También hubo fuego en la plaza da 
la Moncloa, número 4, y en la calle de 
Campomanes, 9. No llegaron a tomar in-
cremento por la rápida intervención de 
los bomberos. 
Robo por valor de 4 .000 pesetas 
Durante la pasada noche, los ladro-
nes violentaron el cierre de un estable-
cimiento de mercería, sito en la calle 
de San Juan, 38, y se apoderaron de 
géneros valorados en 4.000 pesetas. 
Muerto por atropello 
E n la calle del Pacífico chocó la bi-
cicleta montada por Adolfo Miguel Mar-
tín, de veintitrés años, domiciliado en 
el barrio de la Marañosa, con el camión 
129.581 M., guiado por Ricardo García 
Peña, de veintinueve, que habita en Tri-
viño, 7. 
E l ciclista resultó con lesiones de tal 
importancia, que falleció a consecuencia 
de ellas en la Clínica del Pacífico, a don-
de fué conducido. 
Hundimiento en el puente del Este 
E l domingo, a las once de la maña-
na, se derrumbó parte del muro de con-
tención de la izquierda en una exten-
sión de 25 metros, del puente nuevo, 
que enlaza la carretera general con la 
entrada central de la necrópolis. 
Acudieron los bomberos a las órde-
nes del señor Monasterio y del jefe de 
zona señor Pingarrón y adoptaron las 
medidas pertinentes de seguridad. 
Gran cantidad de escombros cayeron 
sobre un taller de marmolista, cubrién-
dole. E n el taller, como día festivo, no 
se trabajaba y por tanto no había obre-
ros. 
No obstante el suceso, el tránsito de 
carruajes no se ha suspendido, aun 
cuando se verifica con precauciones. 
Varias inundaciones 
A causa de la enorme cantidad de 
agua caída durante el domingo, loa 
bomberos tuvieron que acudir a varias 
inundaciones de fincas, entre otras de 
menor importancia, las siguientes: Doc-
tor Gástelo, 9; Avenida de la Reina 
Victoria, 5; camino viejo de Villaver-
de, 23; Francisco Salas, 39; Río Ro-
res tomados al natural. Prefiero d pin- sas, 5; Escuela de Minas, Puerta de To 
toresco trozo del mismo autor: Kama-
rinskaia, que me parece más original. 
De Glazounow oímos dos obras im-
portantes. E l segundo concierto en "si 
mayor" para piano y orquesta es obra 
de grandes vuelos y lleva la contextura 
de una sinfonía con sus cuatro tiempos, 
aunque se toquen sin interrupción. No 
ledo, 4, y paseo de las Delicias, 15. 
O T R O S S U C E S O S 
Sustracción a gotas.—José Fischer 
Noíecler, de veintiocho años, encarga-
do de un restorán sito en la calle de 
Jardines, y el camarero del mismo 
Eladio Jiménez Martínez, de veintiséis, 
llega, quizá, a la grandeza de la "CUarta denuncIaron ^ue en distmtaf JocaS1°: 
sinfonía", pero tiene detaUes bellísimos nes les han sustraído cantidades que 
y sonoridades bien encontradas entre el ascienden en total a 625 peseta 
plano y la orquesta. Elena Gavriloff, pia-
nista a cuyo cargo estuvo el concierto, 
tomó con pleno dominio su difícil parte, 
dando pruebas de su maestría y enfo-
cando la obra más bien a grandes pla-
nos que en sentido detallista. Fué muy 
aplaudida. 
L a otra obra de Glazounow se titulaba 
"Sulte Edad Media" y constituía una 
evocación con carácter francamente pin-
toresco. Como todas las obras rusas de 
este grupo (pues desde Strawinsky la 
música moscovita se internacionaliza), 
tiene dos aspectos que se destacan con 
gran relieve: eí orientalismo y algo de 
sabor litúrgico a lo "Boris". Después de 
un preludio, mixto de idilio y de paisaje 
marítimo, aparece la "Danza de la muer -
te", inspirada un poco a lo Saínt-Saens, 
sin caer por ello en ninguna imitación, 
ya que ed ritmo es diferente. E s muy 
bonita esta danza, y con gusto la hu-
biéramos escuchado otra vez. Una sere-
nata, triste y melancólica, de un trova-
dor desengañado, sirvió de enlace al 
ñnal: "Las Cruzadas", marcha guerrera 
combinada con cantos religiosos; fué lo 
más ruso de esta "Sulte". Terminó el 
concierto con una versión orquestal del 
"Canto de los barqueros del Volga". Gla-
zounow fué aclamado por el público. 
Como testimonio de admiración y co-
mo único agasajo, creo yo, desde que 
está en Madrid, el ilustre maestro fué 
obsequiado con un almuerzo, que se ce-
lebró, a instancias suyas, en Botín; la 
fama de este restaurant ha llegado hasta 
Rusia, por lo visto. Asistieron las seño-
ras Graviloff, Pepe Cubiles con su se-
ñora, el maestro Pérez Casas, los seño-
res Zulueta, Quesada, Moreno y casi 
todos los críticos musicales. Pepe Cu-
biles ofreció consagrarle una audición 
al piano de obras modernas españolas, 
y el gran Glazounow, sintiéndose anda-
luz, brindó con una copa de manzanilla 
por España y por sus músicos. 
Joaquín T U R I N A 
E L G A I T E R O 
8 1 D B A C H A M P A G N E 
de VUlavlciosa (Asturias) 
lOJO CON L A S IMITACIQNESl 
pechan de dos determinadas personas, 
Los nombres de los cuales facilitaron. 
E l ataque al reloj. — A l tomar un 
tranvía en la Puerta del Sol le robaron 
un reloj y la cadena a don Mariano 
García Martín, de setenta y ocho años, 
con domicilio en Bailén, 7. Las dos jo-
yas valen 250 pesetas. 
Denuncia.—Arsenio García Barberán, 
de cuarenta años, con domicilio en Fe-
rraz, 65, denunció a Vicente Calderón 
Diez, de treinta y cuatro, al que acu-
sa de la sustracción de 300 pesetas. 
Lesionado en riña.—En la calle del 
Amor de Dios riñeron Enrique Rodrí-
guez Gundím, de veintiséis años, que 
habita en Corredera Alta, 25, tercero, 
y Francisco Ronco Miguel, de treinta 
y tres, que vive en el paseo de las De-
licias, 115. 
E l último, que iba en estado de em-
briaguez, dió una puñalada a su con-
trario y le causó una herida de grave-
dad en el muslo izquierdo. 
Atropellos. — José Luís Alcalá, ê 
cincuenta y cuatro años, con domicilie 
en Guzmán -el Bueno, número 10, fué 
atropellado en la calle de la Princesa 
por la camioneta militar 1.247, condu-
cida por el soldado del regimiento de 
Radio, José Garrido González, y sufrió 
lesiones de pronóstico reservado. 
Abrelatas peligroso.—Al abrir una 
lata de mermelada se produjo graves 
heridas Prudencia Gómez Martínez, de 
cincuenta años, con domicilio en An-
drés Mellado. 9. 
Muerte repentina.—En el portal de 
la casa número 5 de la calle de Santa 
Ana se puso repentinamente enfermo 
un hombre, que falleció al ingresar en 
la Casa de Socorro. 
Agresión.—Un desconocido, que se 
dió a la fuga agredió en la calle An-
cha a Pedro Lozano Cascual de vein-
te años, con domicilio en la plaza & 
los Mostenses, 8, y le causó lesiones 
de pronóstico reservado. 
Desaparece un "auto".—En la "alie 
de Alcalá fué sustraído el domingo ei 
automóvil 2.859, de Badajozz, propie-
dad de don Luis Fernández Torres. 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.10S E L D E B A T E 
(7) Martes 5 de febrero de 1929 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,50), 75,25; E (75.50) 75,25; D 
(75,40), 75,25; G (75,40), 75,25; B 
(75,40), 75,25; A (75,40), 75,25; G y 
H (75,40), 75,25. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(87,10), 87,10; E (87,10), 87,10; D 
(87,90), 87,90; G (89,30), 89,30; B 
(89,30), 89,30; A (90,70), 90.70; G y 
H (94), 94. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (83), 82,50; B (82), 82,50; A (82,50), 
82,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (94,90), 95; E (95), 95; G 
(95,50), 95,25; B (95,50), 95,10; A 
(95,50), 95,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie E (94), 94; D (94). 94; G (94), 
94- B (94), 94; A (94), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie G (102), 102; B (102), 102; A 
(102), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102)', 102.15; 
E (102), 102.15; D (102). 102.15; G 
(102), 102,15; B (102), 102.15; A (102). 
102,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91,25). 91; E 
(9115), 91; D (91,25), 91; C (91.25), 
91; B (91,25), 91; A (91,25), 91. 
4 50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (95), 95,05; E (95), 95.05; D 
(95), 95,05; G (95), 95,05; B (95), 95,05; 
A (95), 95,05. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (74,50), 74.50; E (74,90), 74.50; ü 
(74,90), 74.50; G ( 74,90 ), 74.25; B 
(74.90), 74.25; A (74.90). 74,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
E (91,50), 91,75; D (91,75), 91,75; G 
(91,75), 91,75; B (91,75). 91,75; A 
(91,75). 91,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,25), 101,10; B (101,10), 101. 
AYUNTAMIENTOS. — .Obligaciones, 
1868 (101), 101; Expropiación interior, 
1909 (96), 96; Empréstito de 1914 
(92,50), 92.50; Mejoras Urbanas (99), 
99; Ayuntamiento de Sevilla (98,50), 
98,75. 
V A L O R E S GON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Transatlántica, 1925, no-
viembre (100,50), 100,50; 1926 (103.25). 
102.50. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92,25), 92; 
5 por 100 (101,50), 101,25; 6 por 100 
(110,50), 110,50. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL—Cé-
dulas al 6 por 100 (102.35), 102,25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.68), 2.72; 
Obligaciones Marruecos (91,25). 94.25. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
585; Hipotecario (503), 503; Central 
(205), 205; Español de Crédito (432), 
430; Guadalquivir, cédulas (250), 250; 
Internacional (125.50), 125,50; Coopera-
tiva Electra, B (130), 132; Chade. A, 
B y G (699), 710; Unión Eléctrica Ma-
drileña (156,50), 157; Telefónica (102), 
102; Minas Rif, nominativas (590), 590; 
al portador (642), 637; Duro Felguera 
(78,50), 79,20; Tabacos .(239), 239; Pe-
tróleos (148), 148; Andaluces, fin co-
rriente (87,50), 87,50; M. Z. A., fin co-
rriente (591), 588,50; "Metro" (166), 
166; Nortes (628), 623; fin corriente 
(628), 624; Tranvías (143), 143; Alco-
holera (117), 125; Azucareras ordina-
rias (62.50), 62,50; fin corriente (63), 
62,75; Explosivos (1.177), 1.173; fin co-
rriente (1.185), 1.180; alza, 1.200; Se-
villana (167), 167. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie B (94), 94; D (94), 94; 
Chade, 6 por 100 (103,50), 103,75; Se-
villana, octava (101), 101; Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (105,75), 106,25; 
Naval, 6 por 100 (103,25), 103,25; bonos, 
1923, primera (102,50), 102,50; segunda 
(102,50), 102,50; Transatlántica, 1922 
(104), 104.25; Norte, 1.a (77.50), 77.50; 
Norte, 6 por 100 (104), 104.50; Especia-
les Pamplona (75,85), 76; Valencianas. 
5,50 por 100 (101,35), 101,50; M. Z. A., 
primera (340,75), 340,75; tercera (386), 
886; D (83,40), 83,30; G, 6 por 100 
(103,25), 103,50; I, 6 por 100 (103,25), 
103,25; Villalba - Segovia (84,25), 85; 
Ciudad Real a Badajoz (101), 101,60; 
Metropolitano, 5 por 100 (95), 95; Tran-
vías Este de Madrid (93), 93; Azucare-
ras sin estampillar (81.75), 81,75; ídem 
estampilladas, 5,50 por 100 (101), 101,30 
Bonos Azucarera, 6 por 100 (101.10). 
100,50; ídem int. pref. (93,50), 93,50; 
Real Asturiana, 1926 (102,25), 102,25. 
Monedas Precedente Día 4 
Francos 24.60 25,60 
Libras 80.22 31,30 
Dólares 6,20 6,465 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 124,40; Alicantes. 117,50; An-
daluces, 88; Banco de Cataluña, Í18; 
Chades, 699; Explosivos, 236; Minas 
del Rif, 128,50; Filipinas, 384; Aguas, 
208,50; Azucareras ordinarias, 63,25. 
B A R C E L O N A , 4.—Francos. 25,45; li-
bras. 31.42; marcos, 1,54; liras, 34; bel-
gas, 89,70; suizos, 124,75; dólares, 6.48; 
argentinos. 2.69. 
Interior, 75,32; Nortes, 124,25; Ali-
cantes, 117,30; Orenses, 41,70; Cha-
des. 707; Andaluces, 87.70; Coloniales. 
128.50; Aguas, viejas, 207,50; Dock, 
27,25; Filipinas, 380; Gas, 155; "Me-
tro" transversal. 44,50; Felgueras, 78; 
Explosivos, 235; Minas Rif, 126; Ban-
co Cataluña, 117; Autobuses. 155. 
Algodones. — Liverpool americano.— 
Disponible, 10.33; febrero, 10,06; mar-
zo. 10,13; mayo. 10.21; julio. 10.21; oc-
tubre, 10,08; diciembre, 10,06; ?nero, 
10,04. 
Liverpool británico. — Marzo, 9,94; 
mayo, 10,16; julio. 10.07; octubre, 9,93; 
enero, 9,86. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 190; Siderúrgica Medi-
terráneo, 127; Felgueras. 79,50; Explo-
sivos, 1.160; Resineras, 61; Papelera, 
187; F . C. Norte, 620; Telpf.. 102; Al-
coholes, 1.550; Meneras, 130; Unión. 
195; Duero con c . 200; Dícido, 1.025; 
H. Ibérica, novísimas, 315; H. Españo-
la. 196; Rif. nominativas. 580; Sevillana, 
167. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31.55; francos, 12,4105; dóla-
res 48,486; francos belgas, 34,8937; ídem 
suizos, 25.2112; liras, 92,67; coronas no-
ruegas, 18,195; danesas, 18,1875; flori-
nes, 12.1031; pese:- arrpntínos, 4.748. 
(Cierre) 
(Kailio^ruma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 31,505; francos, 124,10; dó-
lares, 4.8427/32; belgas. 34,89; francos 
suizos. 25.21; florines. 12,10; liras, 92.65; 
marcos, 20.43; coronas suecas, 18,14; 
ídem danesas, 18,18; ídem noruegas, 
18.19; chelines austríacos, 34.505; co-
ronas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 109.11/10; 
dracmas, 375; lei, 806; milreis. 5.61/64; 
pesos argentinos, 47.50; Rombay, 1 che-
lín 6 peniques; Changai. 2 chelines 6,75 
peniques; Hongkong, 2 chelines; Yoko-
hama, 1 chelín 10.7/16 peniques. 
P A R I S 
Pesetas, 407.90; libras, 124,105; dóla-
res, 25,525; marcos, 607; belgas, 356; 
florines. 1.025,25; liras. 133.75; lei, 15,35; 
coronas checas, 75,80; suecas. 684; da-
nesas, 682; francos suizos, 692. 
ROMA 
Pesetas, 298,50; francos. 74.66; libras, 
92,64; francos, suizos, 367,60; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,23; Renta, 3,50 
por 100, 71.65; Littorio, 82,82; Banco de 
Italia, 2.290; ídem Comercial, 1.479; 
ídem de Crédito Italiano, 875; ídem Na-
cional de Crédito, 527; Fíat, 670; Gas 
Torino, 293; Eléctricas Roma, 817; Me-
talúrgicas, 171; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 603; Pirelli, 207. 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3,74375; libras, 18,1475; fran-
cos. 14.65; marcos, 88,85; belgas, 52,05; 
florines, 149,95; coronas danesas, 09,30; 
ídem noruegas. 99,75; marcos finlande-
ses, 9,42; liras. 19,61. 
B E R L I N 
Pesetas, 67,35; dólares, 4,214; libras, 
20,43; francos, 16,465; coronas checas, 
12,469; milreis 0,503; escudos portugue-
ses, 18.60; pesos argentinos, 1,777; flo-
rines, 168,76; liras, 22,045; chelines aus-
tríacos, 59,20. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,40; francos, 39,068; libras, 
4,8481; francos suizos. 19,2325; liras. 
52,325; coronas noruegas. 26.65; florines. 
40.055; marcos, 23,73. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co los particulares han hecho opera-
ciones en Explosivos a 1.182, apertura, 
y 1.163 cierre, fin corriente. 
« « « 
Reina pesadez en las cotizaciones, en 
general, predominando la flojedad. Lo 
más notable es el alza fuerte de las 
divisas. 
Los Fondos públicos, irregulares; In-
terior pierde 0,15 en las series pequeñas 
y un cuartillo en las altas, cerrando to-
das a 75,25. E l Exterior y los Amorti-
zables 1917, 1926, 4 por 100 1928 repi-
ten precedente. 
E l 4 por 100 Amortizable equilibra las 
series a 82,50, con pérdida de la frac-
ción en la C, ganancia en la B y repe-
tición en la A. E l 1920 abandona un 
cuartillo. E l sin impuestos mejora 0,15, 
pasando a 102.15; el con impuestos cie-
rra a 91, perdiendo fracciones de 0,15 
y 0,25. E l 4 1/2 por 100 avanza cinco 
céntimos. Finalmente, el 3 por 100 lleva 
la peor parte al cerrar con 0,65 de des-
ventaja. 
L a Deuda ferroviaria, más floja. Pa-
sa de 101,25 a 101,10, la serie A, 5 por 
100. y de 101,10 a 101, la B. 
E l grupo del Ayuntamiento, invaria-
ble. 
Los garantizados decaen en bloque 
L a Trasatlántica cede 0.75; las Hipote-
carias, un cuartillo, y Crédito Local, 
0.10. Suben cuatro céntimos las cédulas 
argentinas por la repercusión moneta-
ria. E l grupo bancario aparece sosteni-
do, salvo Español de Crédito, que pier-
de dos puntos. E n los valores eléctri-
cos destaca la Chade, al mejorar 11 
duros, de 699 a 710. también impulsada 
por la baja de la moneda. Tabacos. Pe-
tróleos y Telefónica, firmes. Felguera 
cierra mejorada en tres cuartillos, y 
Rif, portador, pasan de 642 a 637. Los 
"ferros", muy decaídos. Nortes cedtn 
cinco enteros para cerrar a 623. Ali-
cantes pierden 2,50, quedando a 588,50; 
fin corriente. "Metro" y Tranvías, re-
piten. 
Alcoholera, poco activa, reaparece con 
ocho enteros de ventaja, a 125. 
Azucareras, firmes, y Explosivos, os-
cilando levemente, pasan de 1.177 a 
1.173, con buena impresión. Abrieron 
esta tarde a 1.165 para llegar hasta 1.180 
caer en seguida a 1.172 y volver de 
nuevo hasta 1.177. 
Los francos pasan de 24,60 a 25,60. 
Las libras, de 30,22 a 31.30, y los dó-
lares, de 6,20 a 6.465. 
» « » 
E n el corro libre se han tratado E x -
plosivos a 1.178. liquidación, y 1.176. 
contado. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los si-
guientes valores: Chade. a 770; Explosi-
vos, 1.200. 
» « * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: Amortizable. 3 por 100, 1928, se-
ries A B, y C, 74,40 y 74,25; Hipoteca-
rio, 5 por 100, 101 y 101,25; Cédulas 
argentinas, 2.71 y 2,72; Felgueras, 79 
y 79,25; Alicantes, fin corriente, 587. 
587,50, 588, 589 y 588,50; Explosivos, 
fin corriente, 1.160, 1.165, 1.177, 1.175, 
1.173, 1.177, 1.180. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 360.000; Exterior, 96.800; 4 
por 100 Amortizable, 29.000; 1920, 
88.000; 1917, 57.000; 1926, 23.000; 1927, 
sin impuestos, 506.000; con impuestos, 
232.500; 3 por 100, 564.00; 4 por 100. 
72.400; 4,50 por 100, 241.500; Ferrovia-
ria. 5 por 100, 8.000; Ayuntamiento, 
1868, 200; Expropiaciones, 1909. 2.500; 
Villa, 1914. 5.000; Mejoras Urbanas, 
25.000; Subsuelo, 1.500; Sevilla, 7.000; 
Trasaüántica, 10.000; 1926, 65.000; Hi-
potecario, 4 por 100. 5.000; 5 por 100. 
105.000; 6 por 100. 5.000; Crédito Local, 
6 por 100, 5.000; Cédulas argentinas, 
8.000 pesos; Marruecos, 55.000. 
Acciones.—Banco de España, 1.500; 
Hipotecario, 2.500; Central. 2.000; E s -
pañol de Crédito, 6.250; Internacional, 
25.000; Guadalquivir, cédulas, una cé-
dula; Electra, serie B, 14.500; Chade. 
20.000; Sevillana. 25.000; Madrileña, 
10.000; Telefónica, 94.000; Rif, portador, 
50 acciones; nominativas, 75 acciones; 
Felguera, 119.000; Petróleos, 60.000; Ta-
bacos, 2.000; Andaluces, fin corriente, 
25.000; Alicante, fin corriente, 650 ac-
ciones; Metro, 10.000; Cédulas, 50 cé-
dulas; Norte, 50 acciones; ídem, fin co-
rriente, 650 acciones; Tranvías, 5.000; 
Alcoholera, 12.500; Azucareras ordina-
rias. 55.000; ídem, fin corriente. 25.000; 
Explosivos, 15.900; ídem, fin corriente, 
52.500; Valderrivas, 1.000. 
O b l i g a c i o n e s.—Hidroeléctrica, B, 
13.000; D.. 14.500; Chade, 1.500; Sevilla-
na, óetava, 6.500; Madrileña, 6 por 100, 
12.500; Rif. serie B. 10.000; Naval, 6 
por 100, 20.000; Bonos, 1923, primera y 
segunda, 5.000; Trasatlántica. 1922, 
3.000; Norte, primera, 7.500; Especia-
les, 10.000; Especiales Pamplona, 500; 
Valencianas. 39,000; Villalba, 5.000; 
M. Z. A., primera, 8 obligaciones; ter-
cera, 2 obligaciones; serie D. 25.000; 
serie G. 12.500; serie I , 18.500; Ciudad 
Real a Badajoz, 12.000; Metro, A, 22.000; 
B. 19.000; Tranvías del Este, serie D, 
22.000; Azucarera sin estampillar, 1.500; 
5,50 por 100, 20.000; bonos, primera, 
12.000; bonos, segunda, 228.500; Astu-
riana, 6.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 4.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao tuvieron 
ofertas a 2.225 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya tuvieron ofertas a 1.925 pe-
setas. Las del Banco Hispano America 
no se ofrecieron a 225 por 100. Los U r 
quijo-Vascongados se ofrecieron a 355 
pesetas. Los Nortes operaron con de-
mandas a 620 pesetas. 
Los Alicantes estuvieron encalmados. 
Las Hidroeléctricas Españolas, alejas, 
operaron a 195 y 196 duros. Cerraron 
con demandas a 196 y ofertas a 197. 
Las acciones nuevas se ofrecieron a 
180 duros. Las Ibéricas, novísimas, ope-
raron a 310, 312 y 315 pesetas. Termi-
naron solicitadas al último cambio. 
Las Electras de Viesgo se ofrecieron 
a 620 pesetas. Las Sevillanas de Elec-
tricidad operaron con demandas a 167 
duros y ofertas a 168. Los Saltos del 
Duero, con derecho a cédula, operaron 
con ofertas a 200 pesetas. Las accio 
F B R M A D E L R E Y 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
ejercicio: Ayer fueron aprobados los ocho fes decretos 
opositores siguientes|_ _ _ P R E S I D E N C I A 
Su majestad ha firmado los sígulen-1 Nombrando í ^ ^ r o a ^ r ^ U i k ' 4 j u * ; 
govia al general de brigada don Euge-
nio Pérez de Lema. 
Número 111. doña Felisa Guillen Blas-
co; 122, doña María Luisa León Sentenat; 
135. doña María . osefa Verde Flor de 
Lis; 137, doña Lutgarda García López; 
116, don Manuel Vélez Ladrón de Gue-
vara; 148, doña María Teresa Quiroga 
Pía; 163, don Carlos Domenech Giner, y 
169, don Celso Santas Cano. 
Se quedaron para el segundo llama-
miento los números 109, 113. 116. 117. 125 
— Nombrando sej'e 
tarlo del Consejo de Administración f t 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12. Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15. Señales 
horarias. 14. Campanadas. Señales hora-
rias. La orquesta de la estación: "La gaz-
Proponlendo la concesión de la meda-
U Caja de Huérfano, ^ la Guerra a U o ^ > " c ^ 
neral de brigada don José Meana 
midem iueces de primera clase del Tri Para el mando de la Comandancia der^"la^ . . (obertura), Rossint; "Romanza", 
bunal Supremo de la Hacienda púbií.-a,!Intendencia de Melilla al teniente coro-|Sibellug. ..peer Gynt" (primera sulte), 
a don Patricio Mendlzábal Legaiisti, do-j nel don Rafael Cordón. ;Grleg: a) L a mañana, b) La muerte de 
Manuel Davlla Zoraguiay y don Manuel I Para el cargo de auditor de la CapUa-|Ase d) En la Caverna del rey de las mon-
Muñoz-Obispo y Piñal; de segunda, a dor nía general de la octava región al a"?1'¡tafias. Intermedio literario: Interviú con 
,a Antonio López Alvarez. don Félix Ca-,tor de división don José Mana Jalón.:Carrnen de Toledo y revista cinematográ-
127, 130, lo3, 134. 145, 151, 164, 16o, 17b rrión So,er y don Manuel Vázquez y1 Para el mando de la Comandancia deiflca La orqueHta: "El ensueño de un vals" 
y 179- ¿i-..".' S . . ¡Vázquez; de tercera a don José Aft \d \& Guardia civil de Soria al teniente co- ( nOU,.,.,)> strauss; "Cheritza" (vals). 
Hoy están citados para las nueve y me- Cue^a orejuela don Rafael MarM •>(•/. I roñe) don Urslclno Gutiérrez Yaque. !Breau; "El caritchl" (fox), Wangermée. 
^If6.^111!11^1^ nu™rro 27o. iReus y don josé Martín Díaz. Para el mamlo dei regimiento de Ca-iBoletín meteorológico. Información teatral. 
Oflciales de Gobemacion.-Pnmer e]er-i m ' l e n á o que don Julio Lóp^z Oli ¡zadores Alfonso X I I I al coronel de Ca-!Bolsa de trabajo. L a orquesta: "Danza 
cicio: E l domingo fProbaion tres oposHvá ^óngul de rimera jele de )a Sei. ballería don Gabriel de Benito y para eljhl. ra número 5". Brahms.-15,25. Noti-
tores. que fueron el 183 don^^ civü AfJuntos de Marruecos /¡del Depósito de Sementales de la cuartal 6de prenfla. índice de conferencias.-
Rosano Sugunza Nunez,187 don Jus m cese en ^ zona pecuaria al teniente coronel de di- 19 Carnpanadas. Bolsa. Emisión para nl-
Slnosa Andrés, y 191, don Angel Sansas Creando un jUZgado especial perma- cha Arma don Emilio Peñas Alcoba. Iñ03. primera parte (a cargo del grupo 
Abarca. -.ir,pn. r,,-,™*™.. ic^ nente para determinados delitos. Disponiendo que el teniente general don' du.lge RtU3Íni y 
^^^^ t,f̂ "̂ /̂  y,<an Tr«rJ.ir.«ro i',Ü.»'' Autorizando medidas de dictadura pa- Luis Aizpuru cese en la Comandancia «e-|go tle la escuela "Jardines de la Infancia"). 
ra garantizar el orden público. neral de Inválidos y pase a la segunda 19 3,, Música de baile,—20.25. Noticias de 
Aprobando el reglamento para la eje- reserva por edad. i j última 1101̂ .-22, Campanadas. Señales ho-
doña María Asunción Ingunza Núñez, 
18.15; 196. don Manuel Rufilanchas López 
Peláez. 13.85; 197, doña María del Car ireiaez. i<>.ou, ±t>i, ^ âi-< cuĉ ñn de la ley de Tribunaies Tutelares1 Nombrando comandante general delfraSita Bolsa. Retransmisión de la ópera 
S Í T . ^ T ^ - ^ ^ ^ i a , ikímT'^TOQ A ^ I M e n o r e s , y otros sobre su organiza- Cuerpo de Inválidos al teniente general^ e, teatro del ^ 0 de Barcelona.-24, cisco Alvarez Sánchez, 15,25, y 199, don 
Celestino Vaquero de Pedro, 14 
mañana jueves. 
clon. len primera reserva don Ventura Fontan.| Campanada8_ Noticias de última hora. Ser-
MARINA.—Propuesta de destino de je-: Destinando al segundo regimiento li-|Vir(0 especial para Unión Radio. SÚmlnbi-
^ ^ • ^ ^ ^ m S ^ b ^ S U ^ i i ^ / i ^ fe de E.stado Mayor de Cartagena para gero de Artillería, de guarnición en Ge-ltrado p0r el diano E L DEBATE. Música 
ñaña p1 nrímer e i e S o él se-undo en el capitán de navio don Antonio Aza-ltafe. al coronel don José Orozco; al re lde baile> de Palermo,-0,30. Cierre. únfeo l l a S S e ñ t o ^ n i ^ h í ^ ^ S rola- „ gimionto de Infantería de Badajoz, al co-j Katllo K8panili K. A. j . 2 (396,30 metros). 
De jefe de Er.tado Mayor de Marina i ronel don Emilio Carnir. director del Crdj¿ J , 17 a las 19 horas.-Orquesta: "Los 
en la Corte para el capitán de Navio don legio de María Cristina; al batallón delmafcstros cantores'' (obertura), Wágner. 
Angel Gamboa. _ Montaña de Ibiza al teniente coronel don!gantorai. Orquesta: "Don Juan" (fantasía). 
De mando de L a Coruña para el ca-; i.-jancisco Carroquino. 1 Señorita Ge.ssa: "Africana" (addio. térra 
pitán de navio don Antonio Trullenque.| j U S T l c I A y el .'L I O, -Haciendo mer- nativa). Meyerbee/; "El amor es frágil" 
Da ascenso del cap tan de fragata don|ced de t¡tulo del relno con ]a denom¡na- (canción). Faixá. Cotizaciones de Bolsa. 
' 1 Manuel Fernandez Pina, capitán de cor-|plón de marqué3 de Luca de Tenai a|Orquesta: "Réverle". Shumann. Selección 
DONATIVOS R E C I B I D O S . —Manuela;beta don francisco Rapallo. y t/mente fuVü¡ de don Tol.cuato Luca de Tena A| |de "Te la debo. Santa Rita", de Fernán-
Blasco, viuda de Orts, con tres hijos.'de navio don Francisco Moreno de ^ue-J varez.OáSorio Reina y Pizarro. dez del Villar, por el cuadro artístico de 
Acaban de llegar de Montevideo, y e l i rp . capitanes de fragata don Fernando! Nombrando presidente de la Audienci!' la estación. Orquesta: "La primavera", 
único mueble que trajeron, una máqui-i(^rVnd' y don Guillermo Eruron y ca-|de c^di2 a don Francisco de la Rosa y Grieg. Señorita Gessa: "Parla" (vals). Ar-
na de coser, hubieron de empeñarlo pa- P^án de corbeta don Ignacio Fort. de |a vega magistrado del mismo Tri ditl; "Lo que está de Dios" (canción). Bar-
ra alquilar la habitación que ocupan.! De mando de Vlllagarcia para el ca-|hunal ' bierl orquesta: "Un fado", Rey Colago. 
De las demás dolorosas circunstancias P^án de fragata don Guillermo Come- Promoviendo a ruajiislrado de ascenso Sección de caridad. Noticias de última ho-
S e c c i ó n de c a r i d a d 
a don José Enriquez de Salamanca v 
Danvila. magistrado de Almería, 
de esta familia informamos a nuestros; nares. 
lectores el pasado día 31 de enero. Vi-' Dc ascenso a los capitanes de fragata, ^ 
ven en la calle del Pilar de Zaragoza, 1 don Joaquín Gutiérrez Maldoqui. don Al-1 Idem'a magistrado de entrada a don 
número 59. sótano, izquierda (Guíndale-; fonso Moreno de Arcos y don Ricardc |C¿sar, c&wgiVtr0 Marín, jues de instruc 
ra). C. M., 5; un matrimonio católico. 15; lBrusquetas; capitán de corbeta, don Fei-
una devota de Santa Gertrudis, 10; unasinando Lacaci y teniente de navio don 
lectoras de E L D E B A T E , 5; un suscrip-i Je '^ imo Bustamante; tenientes de Ar-




5; E . 
setas. 
M. C , 50; A. O,, 5.—Total. 120 pe-
E L M E J O R 
lán y don Manuel Bescós de la Sierra 
contador de fragata, don Antonio Egea; 
oficiales alumnos de Administración de 
la Armada, don Juan José Romero, don 
Juan de Dios Casas y don José Gui-
llermo Sánchez; capellán mayor de la 
el más natural lavado de la sangre se!Armada don José María Albacete; ca-, 
. . . . , . , , pellán primero, don Francisco Borrego, 
obtiene bebiendo tres vasos de J capellanes segundo., don Antonio Mon-
A G U A D E C O R C O N T E J Restableciendo el artículo segundo adi-
cional de la ley de 12 de junio de 1909 
en ayunas. Pedir folletos y Memoria, ¡ sobre condiciones de ascenso en la esca-
•ima nAi<nr- nr-~aiiir-n M «• •••nn-n Ia de tierra del Cuerpo General de la 
fli'oii, zmi ?mm, 13, MReüiH|^b^gondielone3 de emba,.00 úe ,os 
' " ' capitanes de corbeta. 
A I M T I f i í í P D A O P Nombrando director de Aeronáutica 
/•X 1 l V J l i U f i _ i * - ^ / J l l - ^ l - . 0 | d e j min¡sterio de Marina al contralmiran-
Compro y pago altos precios, alfombras.1 te don Juan Cervera y Valderrama, el 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles, j cual cesará en el cargo de general Jefe 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, MADRID do la Sección del material del ministe-
rio. 
Nombrando general jefe de la Sección de 
Audien ción de León, con destino 
cia de Cáceres. 
Nombrando presidente del Tribunal Su 
.wemo a don Francisco Garcia Goyena 
/ Alzugnr.ay, presidente de la sala del 
a.ismo Tribunal. 
Idem presidente de la s a l a 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 5. Martes. — L a Conmemoración 
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucris-
jto. Stos. Agueda, vg.; Pablo. Juan. Die-
se-|go, S. J . ; Isidoro, Francisco Blanco, mrs.; 
y anda del Tribunal Supremo a don José 
María Ortega Morejón, magistrado doi 
mismo Tribunal. 
Promoviendo a la plaza de magistrad;j 
del Tribunal Supremo a don José Porcel 
y Soler, presidente de la Audiencia pío 
vincial de Madrid, 
Idem a la plaza de presidente de la 
Audiencia provincial de Madrid a don 
Guillermo Santttgini Romero, magistru 
do del mismo Tribunal. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia de Madrid a don Domingo Cortón 
^reljanes, secretario del Concejo judi-
cial. 
Promoviendo a magistrado de térmi-
Avito Genuino, Albino. Obs. 
L a misa y oficio divino son de Sta. 
Agueda, con rito doble y color encar-
nado. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagún y 
Beata María del Sacramento. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Susana Víctor. 
40 Huras. — Maravillas (P. de Ver-
gara). 
Corte de Alaría.—Peligros, en Bernar-
das de la Piedad y Trinitarias; Asisten-
cia, en la iglesia de S. Andrés de los 
Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-ño con destino a la Audiencia de Se-
villa a dtiii Juan de Dios Cuenca Ro-lnoquia 
mero y Uclés. Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
Nombrando secretario del Consejo ju- ii( misa cada media hora, 
nes ordinarias operaron con demandasIEscuelas"d^"mTni^ a don Gustavo Lescure y Sánchez,! Parroquia de S. José—Novena a la 
a 165 pesetas. tralmirante don Francisco Javier de En presidente del Tribunal industrial de Se-; pur¡flcac¡ón de N. Sra.; 5,30 t.. Exposi-
Las Sota y Aznar se ofrecieron a | rile, el cual cesará en el cargo de jefe|villa ción, estación, rosario, ejercicio, sermón, 
12í30 pesetas. Los Petróleos tuvieron de Estado Mayor del departamento del Idem juez presidente del Tribunal In ¡señor Molina Nieto, y reserva. 
Cartagena. dustrial de Sevilla a don José Vázquez] A. de S. José de la Montaña (Cara-
General jefe de la Sección del materia!'Gómez, magistrado en la Audiencia dejeas).—3 a 6. Exposición; 5,30 t., rosario 
del ministerio de Marina al contralmi Cáceres. ¡V bendición. 
ofertas a 148 duros. Las Papeleras ope-
raron a 186 duros y medio y 187. Cerra-
ron demandadas a 187. Las Resineras 
operaron a 63,62 y 61 pesetas al conta-
do y a 61, a fin del corriente mes. Ce-
rraron pedidas a 61. Las acciones de 
Explosivos operaron a 1.160 y 1.150 pe-
setas, al contado; a 1.170 y 1.175. a fin 
del corriente mes. y a 1.215 pesetas, con 
prima de seis duros, al mismo plazo 
rante don Andrés Elvira y Alvarez. 
GOBERNACION. — Regulando los as-
censos en el Cuerpo de Vigilancia. 
ESTADO. — Nombrando caballero del 
Mérito civil a don Rafael Font de Mora 
y Lloréns. 
Comendador y caballeros de Isabel la 
Católica y concediendo el lazo de la mis 
Promoviendo a magistrado de aseen-1 Cristo de la Salud.- -Novena a N. Sra. 
so a don Ildefonso Bellón Gómez, quienjde Lourdes. 11, Exposición, misa solem-
continuará en ta Audiencia de Guadala- ne, trisagio, ejercicio y bendición; 5.30 t., 
jara. v, | Exposición, rosario, sermón, señor Car 
Los Alcoholes operaron con deman- m f̂>rd>fn a varlos extranjeros 
Nombrando comendador de Isabel das a 1.550 pesetas. Las Telefónicas 
tuvieron operaciones con ofertas a 102 
duros. Los Altos Hornos operaron con 
ofertas a 190 duros. Las Siderúrgicas 
operaron con demandas a 127 duros. Las 
acciones de Babcock Wilcox se ofrecie-
ron a 125 duros. Las Felgueras hicieron 
operaciones con oferta a 79 duros y me-
dio. 
Las Minas del Rif, acciones nomina-
tivas, operaron con demandas a 580 pe-
setas. Las acciones de Dícidos tuvieron 
operaciones con ofertas a 1.025 pese-
tas. Las Mineras Setolozar se pidieron 
a 2.800 pesetas. Las Sierra Menera ope-
raron con demandas a 130 pesetas. Las 
Minas de Afrau se pidieron a 050 pe-
setas. 
ANUNCIO O F I C I A L . 
A y u n t a m i e n t o d e M u r c i a 
Concurso para la provisión de la plaza 
de Arquitecto Municipal 
E l "Boletín Oñcial" de la provincia! men Xifre, y nombrando comendadores 
de Muí cia, correspondiente al día 25 de de Isabel la Católica a don Benjamino 
enero, publica anuncio de concurso pa-
la 
Católica a don José Arnaus Padrós. 
Concediendo la gran cruz del Mérito 
Civi. a don José Tafur y Tunes. 
Nombrando comendadores y caballeros 
del Mérito Civil a varios extranjeros. 
Ascendiendo a ministro plenipotencia-
rio de tercera, en Buenos Aires, y dis-
poniendo continúe como consejero en la 
Embajada al secretario de primera, don 
Francisco Agrámente y Cortijo. 
Trasladando a. Polonia al cónsul de pri-
mera en L a Habana, don José María 
Martínez y de Pons. 
Ascendiendo a ministro plenipotencia 
rio de tercera a don Manuel Allendesa 
lazar y Azpiroz, conde de Montefuerte, 
secretario de primera, excedente volunta-
rio, y destinándole a Quito. 
Nombrando caballeros de Carlos I I I al 
señor Charles Campana y a don Rodrigo 
de No. 
JEdem Gran Cruz a don Jules Theóphi-
le Docteur. 
Idem la banda de María Luisa a la 
Reina de Dinamarca. 
L a gran cruz de Carlos I I I y Mérito 
Civil a personas de su séquito. 
L a banda de María Luisa a doña Car-
ra proveer en propiedad el cargo de A r -
quitecto Municipal, dotado en presu-
puestos con el haber anual de quince 
mil pesetas. Los aspirantes podrán pre-
sentar sus instancias documentadas has-
ta el día 1.° de marzo inclusive, en la 
Secretaría Municipal, donde serán faci-
litadas las bases del concurso a quien 
las solicite. 
Murcia, 29 de enero de 1929.—El se 
cretario del Ayuntamiento, Juan Gue-
rrero. 
Gigli y don Angel Algara, y cruces del 
Mérito Civil a funcionarlos de Hacienda 
EJERCITO.—Disponiendo que el te 
niente coronel d- Infantería don Arturo 
Cebrián cese en el cargo de ayudante 
a las órdenes de su majestad 
Idem pase a la segunda reserva el 
general de brigada don Antonio Sánchaz 
Pacheco 
Suprimiendo zonas polémicas fijadas 
para Badajoz por decreto del 12 de fe-
brero de 1913. 
Concediendo la cruz de San Hermene-
gildo al general de brigada don Juan 
de Lar a. 
Idem a magistrado de entrada a don 
Federico Bandín Dulz. juez del distrito 
del Centro, de Bilbao, con destino a la 
Audiencia de Pamplona. 
Jubilando con el haber que por clasi-
ficación le corresponda, a don José Leal 
y Páramo, magistrado en la Audiencia 
de Barcelona. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia de Barcelona a don Eduardo de Zú 
ñiga y García Izquierdo, que servía en 
Pamplona. 
Promoviendo a magistrado de ascenso 
a don Vicente Mora Arenas, excedente 
como gobernador civil de Murcia. 
Idem a magistrado de ascenso a don 
Amado Salas y Medina Rosales, magis-
trado de Salamanca, quien continuará 
en la misma Audiencia, 
Idem a magistrado de entrada a don 
Emilio Girón Rubio, juez de Alcoy. con 
destino a la Audiencia de Cádiz, 
Jubilando con el haber que por clasi 
cía Colomo; ejercicio, reserva gozos y 
salve. 
Esclavas del S. C dc .Iesii:i njervan-
tes).—7. E^xposiclón, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta- i 
ción. rosario, bendición y reserva. 
Maravillas (40 Horas).—Novena a la 
Purificación de N. Sra. 8. misa cantada 
de Exposición; 11. misa solemne y ben-
dición de candelas; 5,30 t., estación, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio, reserva y 
gozos 
María Auxiliadora (Saleslanos).—6,6,30, 
7, 7,30, 8 y 9. misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico),—7, 8, 9. 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8 30 
t., Exposición. 
O. de N. Sra de Lourdes (Fortuny).— 
Continúa la novena a su Titular. 6.30 t.. 
Exposición, rosarlo. ejErcicio. sermón, 
ficacró'n "l7 corresponda. 'a don Agustán : don Diego Tortosa. salve y reserva 
Denis Sola magistrado de la Audiencia | Pontificia.—11, misa en el altar de S. 
de Teruel. Antonio. 
, . . * j j S. del Corazón de María. — Novena a 
Promoviendo a magistrado de enti a N Sr£L de ^om.de3t &30 comunión ge-
da a don Acacio Charrín y Martin Ve-|neral 530 Gjercicio> sermón. P. Bste-
ña, juez de Segovia, con destino a la b c M F bendición y reserva. 
Audiencia de Teruel. 
Destituyendo a don Miguel Pascual 
González, magistrado de la Audiencia de 
Santa Cruz de Tenerife. 
S. Antonio de Fadua (Duque de Sex-
to, 7).—9, misa y ejercicio a S. Antonio 
de Padua. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30. 9. 9.30 y 
Nombrando magistrado de la Audlen 10( misas; 6 a jt Exposición; 6,30, co-
cía de Santa Cruz de Tenerife a don 
José Rodríguez Berenguer, que sirve en 
la de Las Palmas. 
Promoviendo a magistrado de entrada 
con destino a la Audiencia de Las Pal 
mas, a don Ricardo Alvarez Martín, juez 
de Instrucción de Albacete. 
Nombrando presidente de la sección 
cuarta dé la Comisión general de Codifi-
cación a don Adolfo Vallesplnosa Vlor 
Idem vocal de la sección cuarta de Ja 
Comisión general de Codificación a don 
Inocencio Jiménez Vicente, catedrático 
de Derecho Penal en la Universidad de 
Zaragoza. 
Rehabilitando el título de marqués de 
roña dolorosa. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Melín a favor de don Enrique Carrión y 
Vecín. 
Conmutando la pena de muerte im-
puesta por la Audiencia de Tetuán a 
Mohamed ben Mesood el Hauari y otros 
dos pbr la inmediata de reclusión per-
petua con sus accesorias. 
Autorizando la convocatoria de oposi-
ciones a plazas de la sección técnica dá 
Cuerpo especial de Prisiones. 
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C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Ahora fué Germana la que contempló con admira-
ción a Juan Duparc. Lo encontraba realmente bello en 
aquellos momentos, inclinado sobre el viejo camastro en 
que yacía la abuela, iluminando con su robusta y sana 
juventud la vida que se extinguía de la vieja, tocando 
aquellas carnes ulceradas y podridas con sus manos 
pulcras como las de una mujer y ensortijadas. 
Sí, Juan Duparc era bello bajo el aspecto físico, y 
Poseía, además, una belleza moral que aureolaba su 
frente y hacía olvidar la cicatriz que le señalaba el 
rostro. 
"Un solo rayo de bondad que se refleje en el rostro 
ttás feo, es suficiente para embellecerlo", ha dicho un 
Profundo pensador. Y Juan Duparc, no sólo no era feo. 
sino que era bueno también, con una bondad llena dc 
delicadeza. 
Como para alejar estos pensamientos, que comenza-
ban a obsesionarla, Germana de Lhormond se despidió 
^ Victoria, y antes de que lo hiciese Juan, abandonó 
humilde casita de su vieja nodriza. 
Duparc no tardó en despedirse también, y una vez 
^era, apresuró el paso para alcanzar a Germana, que 
lo precedía sólo en algunos metros, cosa que le fué fá-
cil lograr. 
Cuando estuvo a su lado, le dijo, con la más amable 
las sonrisas: 
—Mis más sinceras felicitaciones, señorita. Ha na-
cido usted para Hermana de la Caridad. 
— Y usted para médico de pobres—respondió la mu-
chacha sonriendo a su vez y en el mismo tono—t Le 
doy a usted las gracias en nombre de Victoria. 
—¡Oh!, ¿gracias, por qué? Le ruego que no me sa-
que los colores. Lo que yo he hecho por esa infeliz mu-
jer, a la que además debo gratitud, no merece la pe-
na de ser tomado en consideración, ni vale nada com-
parado con lo que otros... 
Da señorita de Lhormond no le dejó terminar su 
pensamiento, porque se apresuró a preguntarle con el 
más vivo interés: 
—¿Cómo va el hermano de Paula? 
—Mejor... Si no sobreviene ninguna complicación, 
cosa que, aunque posible, es poco probable, confío en 
salvarle. 
—Me da usted una buena noticia y una gran ale-
gría. 
—¿Le admira usted, señorita? 
—Sí. Tanto él como su hermana son realmente ad-
mirables. 
Estoy en un todo de acuerdo con usted; a mí 
también me parecen dignos de admiración, y muy es-
pecialmente Bernardo. 
—No obstante, la otra tarde, si mal no recuer-
do, no se mostraba usted muy conforme con su con-
ducta y aun llegó usted a tachar de infantilismo ro-
mántico su abnegación de hombre de ideas, de propa-
gandista entusiasta de la doctrina a cuya defensa se 
ha consagrado. Ha cambiado usted de opinión sobre él 
de un modo demasiado... ¿Cuál es el milagro que ha 
podido determinar cambio tan radical? 
—No se trata de ningún milagro, señorita. E s sen-
cillamente que he tenido ocasión de hablar con el he 
rido, y que de estas conversaciones he sacado el abso-
luto convencimiento de que Bernardo de Corviel... es 
un verdadero apóstol: el fuego en que se abrasa templñ 
los corazones. 
— Y más todavía que los corazones, las almas, es 
cierto. 
Juan Duparc miró a Germana con una significativa 
insistencia. 
—Sí usted ejerce alguna influencia sobre él, debe 
obligarle a que una vez que haya salido de la con-
valecencia, se cuide, cuide de su salud más que la 
ha cuidado hasta aquí. 
L a señorita de Lhormond se puso roja como una 
amapola, y en voz muy baja, como si lamentara esta 
falta de ascendiente sobre Bernardo, respondió: 
—Ninguna influencia tengo sobre el hermano de Pau-
la; pero, aunque me fuese dado ejercerla, sería igual; 
estoy persuadida, con absoluta certeza, de que no se 
cuidará, de que seguirá derrochando sus energías y 
con ellas su vida. 
Los jóvenes caminaron un buen rato en silencio. 
Como la senda era muy estrecha iban uno detrás 
del otro. Juan Duparc, que abría marcha, se detuvo de 
pronto, y volviéndose a su acompañante, exclamó: 
— ¿ N o le produce a usted un íntimo placer andar 
por estos sitios, que tan conocidos nos son, que tan-
tas veces hemos recorrido juntos, cogidos de la ma-
no, cuando éramos niños?... Yo, por mi parte, siento 
una gozosa alegría que me seria muy difícil, si no 
imposible, expresar con palabras. 
Germana no respondió nada. Su pensamiento vola-
ba muy lejos de allí. 
— ¿ N o se acuerda usted?—Insistió Duparc—. Aquí 
precisamente, en este mismo sitio por donde ahora pa-
samos, un bello día de primavera en un todo seme-
jante al de hoy, trepé hasta lo más alto de la copa 
de esa encina para coger un nido que se le había an-
tojado a usted, y que guardaba cuatro pajarillos medio 
vestidos de plumas... ¡Ah, qué tiempos tan felices aque-
llos!... Entonces nos llamábamos por nuestros nom-
bres, Germana y Juan, sencillamente, como dos herma-
nos... Pero.., ¿no me dice usted nada? 
No; Germana de Lhormond no decía nada; podía 
asegurarse que ni oía siquiera. Silenciosa, dada a sus 
meditaciones, se preguntaba: 
—¿Qué bendita influencia emana de Bernardo de 
Corviel?... Es él indudablemente el que nos ha lleva-
do, tanto a Juan como a mi, hasta el lecho del dolor 
en que agoniza Victoria... ¡Oh!, ¿será contagioso su 
ejemplo ? 
C A P I T U L O X 
E l camino de Damasco 
E l clima del Mediodía, tan recomendado a los enfer-
mos del pecho, no habla logrado devolverle la salud a 
Mónica. 
Sintiéndose cada día más débil, y acabada la joven, 
le rogó a su padre que le permitiese regresar a Val-
bourg. Quería respirar por última vez el ambiente fa-
miliar, en medio del cual se había deslizado su infan-
cia venturosa; quería volver a ver a sus amigas y com-
pañeras de colegio; deseaba sentir en torno suyo, du-
rante los últimos instantes de su existencia, la simpa-
tía de las personas que la querían bien; deseaba, sobre 
todo, morir en Valbourg, que la enterrasen en el cemen-
terio de Valbourg, porque allí, su tumba, estaría perfu-
mada, no sólo por las flores, que parientes y amigos 
fueran a ofrecerle como homenaje a su memoria, tino 
lo que valía más, por las oraciones, que sin duda eleva-
rían a Dios cuantos la habían conocido y amado. 
E n el estado de Mónica se había operado una ligera 
mejoría, cosa que les suele ocurrir a los enfermos de 
los pulmones, cuando la vida se extingue. Aquella ma-
ñana, la joven, que se encontraba muy animosa, hizo 
que la bajasen al jardín, para pasar un rato respirando 
el aire embalsamado de mayo. 
Medio echada en la silla plegable, que había sido ba-
jada previamente para que estuviese cómoda, í.rro-
pada con mantas y píeles, a pesar de la temperatura 
templada del día. Mónica aspiraba con deleite el per-
fume que se exhalaba de los lilos plantados en la Ave-
nida. 
¿No era a ella a quien le dedicaban sus cánticos y 
gorjeos los pájaros semiocultos entre la fronda? ¿No 
era a ella a quien le ofrecían sus perfumes las flores 
recién abiertas ? ¿ No era para ella el saludo reveren-
cióse de los lirios que inclinaban gentiles sus tallos al 
soplo de la brisa? 
Mónica contemplaba con mirada encendida por !a 
fiebre que la abrasaba, aquel desbordamiento de ener-
gías naturales, aquella vitalidad que la rodeaba y que 
tan en contraste estaba con la vida misérrima, pendien-
te de un hilo sutil que se iba extinguiendo dentro de su 
organismo maltratado, depauperado por la enfermedad. 
Su padre acababa de depositar sobre las rodillas de 
la joven un enorme ramo de rosas blancas y fragantes. 
Los dedos diáfanos, transparentes dc Mónica, apri-
sionaron nerviosamente los frescos tallos, y sonrió, con 
una sonrisa desgarrada, infinitamente triste, que tenía 
algo de la flor que, marchitada ya, quiere, antes de 
deshojarse, abrir sus pétalos para recibir por última 
vez la caricia abrasada de los besos del sol. 
Por un instante sus pupilas se encendieron en un 
fugaz resplandor, su fina nariz se dilató para aspi-
rar mejor el aire embalsamado del jardín; después, co-
mo si el ramo la pesara demasiado, o como si el pe-
netrante perfume de las flores la marease, inclinó la 
cabeza sobre el pecho y señalando el manojo de rosas, 
le dijo a su padre: 
—Llévatelas, papá, me emborachan con su aroma. 
Encarga que las pongan en el altar de la Virgen. 
—Ahora mismo, hija mía... ¿Te sientes mejor esta 
mañana ? 
(Continuará.) 
Martes 5 de febrero de 1929. ( 8 ) E L D E B A T E 
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Droguerías 
Se necesitan buenos oficiales 
y Ayudantes pintor coches. Talleres Establecimiento 
Industrial Ingenieros, Carabanchel. Dirigirse: 
RONDA CONDE DUQUE, N.ü 2. Dirección, de 9 a 13. 
4 G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, ríñones e Infeccione* ¡rastro 
Intestinales (tifoideas). 
C.!e G.le T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
11 de febrero, "LA BOORDONNAIS" 
11 de marzo, " D E L A S A L L E " 
11 de abril, "NIAGARA" 
23 de mayo, " D E L A S A L L E " 
Agentes en Vigo: 
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L A X A N T E 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huosos molidos y obtendréis 
sororendontes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, certa-
verauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
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PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
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Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
DECIMO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. M A M FERNANDEZ DE HENESTROSA í i d 
D U Q U E D E S A N T O M A U R O , C O N D E D E O F A L I A 
Q U E MURIO E N E L SEÑOR E L 6 D E F E B R E R O D E 1919 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en las iglesias de Calatravas, 
San Marcos, Corazón de María, Santísimo Cristo de la Salud, San Antón, 
San Luis, San Francisco el Grande, Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny, 21), Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 11) y Co-
legio del Cardenal Cisneros (Joaquín Costa, 78); el 7, en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel y en San Fermín de los Navarros; así 
como en San Jorge, en Las Fraguas y parroquias del arciprestazgo del 
Valle de Igv.ña (Santander), serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valver de, 8, 1.°, Teléfono 10.905 
L A P I D A S 
V, Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor. 66 Teléfono 71.231 
Quiosco de EL DEBATF 
calle de Alcalft., frente 
• las Calatravas 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13. 
F A N T A S T I C A L I Q U I D A C I O N 
MARIANA PINEDA, 5 
M /"V n A I E O sigue vendiendo a mitad U r t M L . X l o de coste' rlcas sedas' ga" 
sas, tules, encanjes, terciopelos, flores, cintas y sombre-
ros. Por curiosidad, visitólo. Encontrará algo. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C.a 
O P T I C O S 
Principe, 10. M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZEISS . 
Cristales P ü N B T A L Z E I S 8 
R E 5 I G N A P 5 E 
con 6u 
S O f í D t R A 
no e s v iv i r 
E L ' P H O M O P H O R " 
óoluciona supadec/m/ento 
Pida detalles a Siemens Reiniger Veifa, S. A. 
Fuencarral, 55. - MADRID 
• l l l l l l l l i i H H I i l l f l 
V u e s t r a A s m a 
redama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sín eston» 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufrí*, 
mientos del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como xin excelente preventivo cuando los primero» 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fUmad un C i g a r r i l l o B a l s & m l * 
c o ; en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u . Pronto desaparecerá la angustja y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per* 
mítiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s y C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
d e l D r . A N D R E U 
Tratamiento científico y racional H 
l a H E R N l A l 
por el M E T O D O C. A. BOER 
E l NUEVO METODO del renombrado Espepi 
OrtoptcMco de París, señor C. A. BOER, es ei ^ H l 
que procura sin molestia, aun haciendo pesado* i51 
bajos, alivio inmediato, seguridad absoluta y .̂ 1 
ción perfecta de las HERNIAS, por voluminosas 
guas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la cunf^"! 
definitiva de la H E R N I A , seg în autorizadas opipi óíl 
médicas y las manifestaciones de los mismos l i^ ' l 
NIADOS. quienes escriben a diarlo innumerables 1̂ 
tas encomiando los valiosos resultados que han nkH 
nido con los aparatos C. A. B O E R : ot«e.| 
San Martín, 7 enero 1929. Sr. D. C. A. BOER r 
celona. Muy señor mió: Estoy muy contento pór k 
berme curado, con los buenos aparatos C. A. BüwH 
la hernia escrotal congénita que tenía. Al ser ex» M 
nado para las quintas y alegar yo que estaba herni1?'! 
me dijeion los médicos que mi hernia ha desaparel-r' 
por completo. Mi gratitud hacia usted ha dictado ,] 
presente, que puede publicar en bien de los herniad I 
Mande a su agradecido s. s. Félix Pelro Lorente olif 
Obscura, 5, SAN MARTIN DEL, RIO (Teruel). ^ 
Baena, 23 enero, Sr. D. C. A. Boer, Pelayo, 60. n» 
celona. Muy señor mío: Muy agradecido por el i 
que se ha tomado por mí le manifiesto que 
P E R I T O S / A G R Í C O L A S A C ^ a n B Í ? r ^ a r I d ^ 2 ? i v m d I í i d T O S 
U M A L U M B R A D O 
P E R F E C T O S E O B T i E -
H E C O M L A M P A R A S 
S A C E R D O T E S 
con el aparato de afeitar 
" R A D I U S - T O N S O R " 
pueden hacerse solos la corona 
P I D A N D E T A L L E S : 
" R A D I U S - T O N S O R " 
MADRID. - Apartado 885 
t 
cuentro perfectamente bien, como si no hubiese nJ?'] 
cido nunca hernia. Yo recomiendo a todos los herni 
dos Io j aparatos C. A. B O E R si quieren obtener ¿M 
curación rápida, como yo la he obtenido. Cuente ust»! 
con el agradecimiento de su s. s. q. s. m. b., Félix o 
tí*, calle Matías Amos, 64, BAENA (Córdoba). w 
Médicos eminentes usan y propagan los aparatos v j 
METODO C. A. B O E R , creyéndolos imprescindiL, 
para todos los HERNIADOS que desean evitar ]&s ¿ 
tales consecuencias de un abandono prolongado. 1^1 
ticos beneficios para su salud obtienen las SEÑORicl 
que, estando o no herniadas, padecen descenso o <w 
viación de la matriz, vientre caído, riñon móvil u \ 
desplazamiento de órganos. 
Todas las personas que quieren disfrutar de la sie*\ 
ridad que da el Método C. A. B O E R deben visitar coi 
toda urgencia y entera confianza al renombrado eJ 
pecialista en: 
M A D R I D , miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 febrern 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
BURGOS, sábado 9, Hotel Norte-Londres. 
BILBAO, domingo 10, Hotel Inglaterra. 
G U E B N I C A , lunes 11 febrero, Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 12, Hotel Europa. 
V I L L A F R A N C A ORIA, el 13, Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 14 febrero. Hotel Blárrltz. 
LOGROÑO, viernes 15 febrero, Gran Hotel. 
PAMPLONA, sábado 16 febrero, Hotel Quintana. 
T U D E L A , domingo 17 febrero, Hotel Unión. 
ZARAGOZA, lunes 18 febrero, Hotel Europa. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
A N T E Q U E R A , jueves 7 febrero. Hotel Infantes. 
MALAGA, viernes 8 febrero. Hotel Simón. 
L U C E N A , sábado 9 febrero, Fonda Suiza. 
MONTILLA, domingo 10 febrero. Hotel Rosita. 
BAEZA, lunes 11 febrero. Hotel Española. 
L I N A R E S , martes 12 febrero, Ho1»l Cervantes. 
UBEDA, miércoles 13 febrero. Hotel Comercio. 
J A E N , jueves 14 febrero, Hotel Rosario. 
VALDEPEÑAS, viernes 15, Hotel paloma. 
MANZANARES, sábado 16, Hotel Príncipe. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
BADAJOZ, viernes 8 febrero. Hotel Garrido. 
ZAFRA, sábado 9 febrero, Hotel Cabañas. 
CORTEGANA, domingo 10, Fonda Nueva. 
H U E L V A , lunes 11 febrero. Hotel Urbano. 
S E V I L L A , martes 12 febrero, Hotel París. 
CORDOBA, miércoles 13 febrero. Hotel Regina. 
ALCAZAR SAN JUAN, jueves 14, Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , viernes 15, Hotel Francisquillo. 
MURCIA, sábado 16, Hotel Reina Victoria. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
BRAVIA, jueves 7 febrero, Hotel Victoria. 
OVIEDO, viernes 8 febrero. Hotel Inglés. 
GIJON, sábado 9 febrero. Hotel Iberia. 
CANGAS ONIS, domingo 10, Fonda García. 
I N F I E S T O , lunes 11 febrerd. Hotel Gran-Vía. 
POLA S I E R O , martes 12, Fonda Gutiérrez. 
A V I L E S , miércoles 13 febrero, Hotel Serrana. 
OVIEDO, jueves 14 febrero, Hotel Inglés. 
L L A N E S , viernes 15 febrero. Hotel Victoria. 
SANTANDER, sábado 16 febrero. Hotel Europa. 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo. 60. BARCELONA 
E L S E Ñ O R 
Don Facundo G o n z á l e z Cas te l lanos I Doña Elena ViUarreal Palma 
HA F A L L E C I D O E L DIA 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 9 
A L A S D O C E D E L A T A R D E 
A L O S S E T E N T A Y UN A Ñ O S 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S - S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ 80 - T E L E F O N O IS.279 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus hijos, don Lucas, don Fel icís imo y don 
Marcelino; hijas políticas, doña María de Lourdes y doña Trinidad; nie-
tos, hermanos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar el alma del finado a Dios y asistir a la con-
ducción de su cadáveri que tendrá lugar hoy, a 
las dos de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de la Princesa, número 69, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
t 
L A SEÑORA 
V I U D A D E O R D U Ñ A 
H a fallecido el d ía 4 del actual 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolada hija, doña Eloísa de Or-
duña; hijo político, don Joaquín Tello; nieta, 
Carmencita; sobrinos, sobrinos políticos y de-
más parientes 
S U P L I C A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy día 
5, a las cuatro de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle de 
Santa Teresa, 10, a la Sacramen-
tal de San Justo, por lo que re-
cibirán especial favor. ' 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
D O N A H E R M W D F c A m N Z A Y B A Y L O 
D e s c a n s ó en el Señor el 3 de febrero de 1929 
A LOS CINCUENTA Y DOS AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES í LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n P r ó c u l o D i e z ; s u e s p o s o , d o n 
D i e g o N a r a n j o M o r e n o ; h i j o s , d o ñ a H e r m i n i a , d o n D i e g o y 
d o n F e r n a n d o ; h i j o p o l í t i c o , d o n S a n t o s N o v i l l o ; h e r m a n o s 
p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
No se reparten esquelas. 
L O T E R I A N.0 4 ^ ^ S ' 1 4 ' 
Su Admora., Mz. de Velasco, envía billetes provincias y 
extranjero U N I V E R S I T A R I A y todos sorteos. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid 
L A SEÑORA 
D.a Filomena Sánchez y Garvia 
V I U D A D E F E R N A N D E Z - C U E R V O 
Que f a l l e c i ó el d ía 28 de enero de 1929 
E n T o r r e j ó n de la C a l z a d a (Madrid) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales. 
R. jL P. 
Sus hijos, don José, don Antonio, doña Ma-
nuela y don Luis; hijas políticas, doña Julia 
Martín y doña Ascensión Fernández-Cuervo; 
nietos, José Luis, Carmen, Joaquín y Ana 
María; hermanos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amig-os enco-
mienden su alma a Dios. 
Los funerales que se celebren el miérco-
les, día 6 del corriente, en la iglesia parro-
quial de Torrejón de la Calzada (Madrid), a 
las D I E Z de la mañana, asi como los que se 
celebren el jueves, día 7, a la misma hora, en 
la iglesia parroquial de Leganés (Madrid), 
serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , Infantas, 23. 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A J U A N A S A L A S Y S U R E D A 
D E M A U R A 
E N T R E G O S U A L M A A D I O S E L DIA 4 D E F E B R E R O D E 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Francisco Maura y Montaner; hijos, don Manuel, lofta 
Margarita, don Francisco, doña Catalina (ausente), don Juan, doña Carmen, doña Te-
resa, doña Susana y don Fernando; hijos políticos, don Manuel Pérez Urrutia y don Ri -
cardo Claret (ausente); nietos, hermano don Manuel, hermanas políticas, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les rue-
gan encomienden n Dios el alma de la difunta. 
E l funeral "corpore insepulto" se celebrará en la iglesia parroquial de San Jeróni-
mo el Real hoy día 5 del actual, a las O N C E de la mañana, y la conducción del cadáver, 
en coche automóvil, tendrá lugar a las T R E S de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de Alarcón, 9, al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas. 25. Lsta Casa es la UNICA que no pertenece al Tr:.st 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E : D i C E S T O N A ( C h o r r o ) 
i T E R M I N A R A N S U S 
VENTA EN FARMACIAS 
S U F R I M I E N T O S 
Y DROGUERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
CxlQld lo legíííma DIGE8T0Í1A (Oiiorro). Gran pernio 9 
medalla de oro en la Exposiclóa de tllfiieoe de Londres 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.103 E L D E B A T E 
( 9 ) Martes 5 de febrero de 1926 
l | l ¡ l l l l l l l l l ! l ! l ! l i l l l ! i l l ! l l l l I ! ! I I I I i l ! ¡ l l l l l l l l i ! ! I l l l l l l l i r i l l I ! I I I I l l l l l I I ! l l l l ¡ | | I | | | 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
imiii i iiiiii i i i i i i inii i i i i i i i i i iri i mi l i i i i i i i i i i ig 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
g n u muí n i i t i í i i i ii n i ü i j ¡n i 11 n i n i 11 « j j i m a i m i u m i n i n n 
j£stoit nnunclos »t> recíbeu en 
la Administración de E l 
n B B A T K , ColeRlata. 7; 
quiosco de E l - «fKHATK. ca 
Ue de AlcalA. frente a la* 
í ia latravas; quiosco do Oio 
rleta de BUbao. esquina * 
puonoarral: quiosco de la 
plaza de Lavaplé», quiosco 
je Tuerta de Atocha, qulor 
co de la glorieta de Sao 
Bernardo. V F;N TOI>A^ 
LAS AÍ'ENÍ'I AS D E P L 
B L I C I D A i>. 
ALMONEDAS 
COMPRA venia muebles, la 
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
CAMAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarios, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des 
engaño, 20. 
CASA i-,o3moaos. Inmenso 
surtido muebles todas cía 
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
(JkaÜ lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
inuelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
• LNüBElBiJS I Armario ha 
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia. 65. 
¡OJO! Armario baya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia. 65. 
¡> MENSO súmelo camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. San'. Engracia, 65. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, tresillo, vajilla, re-
cibimiento, más muebles. Ma 
drazo, 16. 
UtJSFACHO, sillones báscu-
la, tapices, salón, camas, 
cuadros, espejos, mesas, re-
cibimiento. Goya, 69, mo-
derno. 
U E G E N T I S I M O , muebles, 
camas , cuadros, objetos , 
aparatos, reloj-sonería. Pue-
bla, 4. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOH lunas tamasla, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das. 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Esstrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha 
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella, 10. 
• B L REA Li aaieiicauo. mué 
He automático, 140 pesetas 
sillón, 25. Estrella, 10. 
AK.MAU105> luna barniza 
dos, 110 pesetas. Mesas co 
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA aorada a luego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
yiHVXAU Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
O E s i 'ACi iU renacimiento, 
1.200; vale ú.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEUUK lamasla, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AUMAUIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
AKMAUIO dos lunas, 17a. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
B E S P A C H O Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia. 4. Gamo. 
i1 A R T I O U L A R E S , liquido 
muebles diez pisos; cortinas, 
P'ano, armarios, tapices. L e -
I ganitos, 17. 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hermoso cuar-
to interior, espléndidas vis-
tas, amplias habitaciones, 
pesetas 105. Teléfono, ascen-
sor. Velázquez, 105. 
. A L Q U I L A S E piso bajo, mu-
cha luz, amplio, cerca Re-
tiro. 45 duros. Lagasca, 18. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
MARTIN Heros, 41. Pisos 
Interiores baratos con gas. 
Bajos para oficinas o tiendas 
E X T E R I O R E S 15 duros. 
Cartagena, 121, inmediato 
Iglesia, tranvía a la puerta. 
A L Q U I L A S E piso 14 habita-
ciones, propio oficinas. A l -
calá, 65. 
l E N E M O S 80 cuartos des-
a-quiado3. Informes rápidos. 
Carmen, 47. 
. ^ÍARRITZ. Bonita villa to-
i>o "confort", a estrenar cer-
ca playa. Alquilo o vendo. 
I -s ta Correos. López Arroyo 
l i Q M T O principal, baño, 39 
^uros. Caudio Coello, 65. 
^ISO amueblado, céntrico, 
"oleado, baño, gas, 350 pe-
^ « s ^ T e l é f o n o 17.493. 
^ A R T I C U L A R , habitación 
exterior, sin. Jordán, 8, pri-
mero izquierda. 
AUTOMOVILES 
^ I S S E L seis y ocho cilln-*ros. Entrega Inmediata. Ma 
J ^ a n o Sancho. Martínez 
*-ampo3) 9. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus, construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, s i . 
G O O D Y E A R , Dunlop, Firea-
tone, Micheiin, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
C A M I O N E S y ómnibus t>e-
lahaye, de una a cinco to-
neladas. Mariano Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta, Alfonso X I l , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
G A R A G E Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renualt, otras marcas. T a -
lleres : Santa Engracia, 4. 
V E N D O iandolet patente 
0.40, toda prueba. Bspronce-
da 11; siete a ocho noche; 
teléfono 35;531. 
L t J O S A S y económicas con-
ducciones primeras marcas 
mundiales, Chryslers, Nash, 
Bulcks, Citroen, Whlppet, 
Bugalti, "Gran Prix", otros. 
Facilidades. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, rlñón. 
Preciados, 0. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés 
Inglés. Atocha. 4L 
Ui'UcitOi w.i £.s ti üíscueia..-, 
secretarios Ayuntamientos. 
cialei» ae Ciobernación. Ra 
d*otelegrafla. Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre 
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A L U M N A S , alumnos. Aca-
demia Ramos. Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno desde 
la primera clase. 
( H n i i i u n i u i i i i i i i i ü i i i i i i i i i J i i i i i n i i i n i i i i i i n i i í i i i i i i i i i i i i ^ 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 ¿ños. 
Taller de reparaciones. • ;as^ 
Sagarruy. Velarde, 6. 
A U t í t l f E C T O S , ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorrlz. Bar-
quillo. 41. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los cura U N G Ü E N T O G A R C I A . 1,50 ptas. 
G A R A G E Santa E l i s a ; jau-
las, estancias, baratísimas. 
Recomendable. Doctor E s -
querdo, 12. 
A U T O lujo medio abono, ba-
ró.tísimo o venta. Santa E n -
gracia, 97. 
L O N E . Fortuny, 17. Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles . 
C A S A Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos , aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
A'-ce, 1 (esquina Cruz) . 
C A J E T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles pa-
r.T carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se areglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun-
to Pardiñas) . 
Z A P A T E R I A ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
89. 
¡SEÑORITAS] Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
toleres moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al -
mirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
60. 
E X l ' K O E E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 78. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Número l 
últ imas oposiciones. Cuerpos 
Pericial y Adminsitratlvo. 
Textos propíos. Fernán-
flor, 4. 
M E C A N O G R A F I A , taqul-
grafla, cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés. 
General Alvarez Castro, 18. 
B A C H I L L E R A T O . Enseñan-
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna , 22. 
A D U A N A S , pericial adminis 
trativo, profesorado técnico. 
Academia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
A C A D E M I A de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
T A Q U I G R A F I A y ortogra-
fía s imultáneas . Estudio efi-
cacísimo. Prop o r e ionamos 
gratuitamente apuntes. Me-
cánográfía cinco "y seis pe-
setas mes. Academia Agul-
lar. Cuevas. Caños, 7. 
U E M l N G T O N (Academia; . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A U X I L I A R E S Contabilidad 
periciales, oposiciones anun-
ciadas. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
ios distintos países . Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. teléfono 
10.865. 
SEÑORITAS auxiliares Co-
ireos. Clases particulares 
económicas. Señor Dorda, 
funcionario postal. Santa 
Er.gracia, 53, primero. De 
4 a 5. 
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
besas en Extremadura, To-
ledo, C . Real y Salamanca 
Cortijos y Oiivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
S E venden dos nóteles amue-
blados en 10.000 pesetas ca-
da. Tres horas Madrid. Sie-
rra, ferrocarril. Razón: Ve-
lázquez, 85, primero derecha, 
de 2 a 4. 
F I N C A S , terrenos, parcela-
ciones. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
COMPRA-venta. ¡Todo Ma-
drid ! ¡ Sólo Madrid ! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
E N 165.000 pesetas véndese 
casa rentando 8 % libre. Hi -
poteca Banco, 70.000 pesetas, 
facilidades pago. Escribid: 
Continental. Alcalá, 2. Ana-
cleto Suárez. 
L O S Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso hotel, amuebla-
do independiente, gran jar-
dín, aguas superiores, inme-
diato ferrocarril, carretera. 
San Bernardo, 18 duplicado; 
10-12. 
U R G E venta por ausentarse 
j ropietario finca 75.000 pese-
tas, renta 8 %. Mundial S. L 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
FOTOGRAFO: 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
8. Madrid. 
i c N s i O i * Naciunai, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonies. Todo "confort" 
Montera. 53. segundo. 
á lui^oto^ Utlfrvuúu; buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
18 seprundo izqulerda. 
R E S T A H K A N T E l_a Man-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
f t tNs iON Mirenlxu. habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por svj dueño. Ba-
ño, teléfono. Traves ía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor), 
fUi íss iON Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
l.A feisueila, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesüs 
;v])lf; 27. principales. 
C E D O gabinetes, estables. 
Infantas, 86, segundo iz-
quierda. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N católica. Monte-
ra, 18, segundo, izquierda, 
encima del principal, sacer-
dotes y seglares, única-
mente. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
nueve pesetas. 
E M P L E A D O desea pensión 
completa exterior. Dirigirse 
"Fernández ". Continental. 
Carretas, 3. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
Paz , 9. T e l é f o n o 10.661. 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
COMPKO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarrai, 
107, esquina Velarde. Teló-
fono 19.633. 
C O M P R O figuras antiguas 
de porcelana e Isabelinas, 
estampas antiguas. Otermln. 
Villanueva, 12. 
A L 11 A J A S , antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rrai. 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , papeletas del i 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
A L H A J A S , objetos plata, 
ant igüedades , cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz. 10. paga su valor, 
P I A N O S compro. Alquiler, 
10 pesetas; plazos, 15. San 
Bernardo, 1. 
P A O A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
P A G O bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob 
jctOb valor. Espíritu Santo, 
24. Compra venta. Teléfono 
17.805. 
i* fei íVí ISTA. Extraccione.-
sln dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 80; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
T A Q U I G R A F I A sin maes-
tro. L a aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, banca-
ría. Colocamos alumnos. E s -
trella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
DOC cualidades tiene la lo-
casa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. 
P E N S I O N del Carmen. E s -
tables, familias, señoras so-
las. Fuencarrai. 33. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
C A S A cerca Gran Via, bue-
na construcción antigua. 
Precio, 400.000 pesetas. Ren-
ta cinco y medio libre. Hel-
guero. Barco, 23; cinco siete 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
D E propietario a propieta-
rio. Vendo mis casas, todo 
"confort" y gran lujo. Apar-
tado Correos 957. 
T E R R E N O S plazos tres 
años pago, cerca estación 
Pozuelo. Lucas. Estación 
Pozuelo. 
l i . Ultramar. Habitaciones, 
calefacción. Arenal, 15, pisos 
primeros. Teléfono 19.576. 
P E N S I O N Maurino. Dos, 
tres amigos, matrimonio, sa-
cerdotes. Fuencarrai, 12, ter-
cero derecha. 
G A B I N E T E S exteriores ma-
trimonios, dos, tres amigos, 
con, económicos. Infantas, 
31. 
M U C H A C H A desea pensión 
económica en familia, seño-
ras solas o matrimonio ca-
tólicos. Escribid: Nati. C a -
rretas, 3. Continental. 
P E N S I O N "Romero Hotel". 
Familias, dos amigos inde-
pendientes. Edificio Fontal-
ba. Valverde, 1. 
P E N S I O N caballero, habita-
c l o n e s soleadas. R a z ó n : 
Fuencarrai, 53, cuarto iz-
quierda. 
P E N S I O N Moderne. Espe-
cial para estables, matrimo-
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. 
P A R T I C U L A R gabinete pa-
ra caballero. J e s ú s del V a -
lle, 35, principal. 
S E S O R A cede habitaciones, 
con, sin. Informarán: Lega-
mtos, 27, principal derecha. 
l i C E S P E D E S exteriores 5,50 
buen trato. Altamirano, 14, 
principal derecha. 
C E D O habitaciones a caba-
lleros estables. Torrecilla 
Leal, 12 principal derecha. 
Cerca Antón Martin. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Traves ía Arenal, L 
MAQUINAS 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29, 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
y Clavel, 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
T O R R E S , modista a domici-
lio, gran práctica, precio mó-
dico. Ildefonso, 20. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al dia desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
l'rado, 16. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , 1 peseta; 
corte pelo, 1 peseta. Alqui-
ler de pelucas Carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C O L O C A C I O N de capitales 
a interés legal. Alcalá, 174. 
Núñez . 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón- Are-
nal, 8. 
SASTRERIAS 
T R A J E S de etiqueta, 100 
pesetas. Reguero. Príncipe, 
9. entresuelo. 
V U E L V B N S E trajes y ga-
banes. Se admiten géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanea desde 75 
pesetas a 250. Sastrería Gó-
mez Pech. Montera, 35. Pa^ 
saje, 6. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares. 18. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
V I N O í ¡ ¡ puro !! 1 para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Anti-
guo Almacén Cistercienses. 
Paseo del Prado, 48. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garant ía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
A G E N C I A Sánchez-Corral. 
Montera, 15. Obtención de 
certificaciones de penales, 
últ ima voluntad, nacimien-
to, <Sr. legalizaciones, infor-
mes sobre oposiciones, desti-
nos civiles, presentación de 
documentos, matriculas, li-
bros, apuntes. 
E L E C T R O M O T O R E S . lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71.742. 
C A S A Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
S O M B R E R O S señora refor-
ma, limpieza, teñido econó-
mico. Hortaleza, 46. 
MUCHO dinero podrá usted 
ganar colaborando venta ar-
tículos, rendimiento. Aparta-
do 9.023. Madrid. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército em-
pleos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges- ¡ 
tor. Montera, 20. 
S E R V I D U M B R E informada I 
Conde Duque, 52. Teléfono i 
3*5.440. 
. i 
F A L T A ayudante montador j 
electricista para magneto, I 
dinamos, etc. Sice. Carrete-
ra Chamartín, 11. 
C A B A L L E R O formal nece-
bita señora o madre e hija, 
dando vivienda y sueldo mó-
dico por asistirle. Presentar-
se de una a cinco. Centro 
Asturiano. Pablo Valle. 
N E C E S I T A N buena cocine-
ra. Fuencarrai, 107. De tres 
a cinco. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa precísase se-
ñorita instruida, para auxi-
llar tardes, importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
por escrito. Francisco Mu-
ñoz. Sant ís ima Trinidad, 9, 
Kntiguo, principal. 
D O N C E L L A S , co c 1 n e r a s 
buenas colocaciones, nada 
cobramos. Treviño, 3. Cua-
tro Caminos. 
E B A N I S T A tapicero, arreglo 
muebles a domicilio. Avisos. 
Toledo, 80, segundo. Re-
dondo. 
SO C I O capitalista con 50.000 
pesetas, necesito; asunto se-
rio, aseguro 50 % a capital. 
Apartado 12.134. 
A G U A Mondáriz. Fuente del 
Val , fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito. 
Í 'ÚRE cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS Erard , Pleyeal , 
G8rs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez, Ven-
tura Vega. 8. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullls", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritach, aflnr "or, reparador. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarrai, 48. 
L 1 N O L E U H , esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
l S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
A V I C U L T U R A , parque Gar-
cia Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles fluos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
C O M P R E chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
C R E D I T O S 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91 
S E vende máquina escri-
bir nueva Continental, 500 
pesetas. Claudio Coello, 68, 
de 10 a 3. 
P R E S A corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarrai, 72. 
P I E L E S desd- 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
BRASEROSÍ 1,75; calienta 
camas, 1,90; juegos portier, 
2,75. Barquillo, 41. 
C A N A R I O S flauta, Jesús 
del Valle, 27, segundo de-
recha; 4 a 7. 
OCASION Autopiano "Bald-
%vin". Gran modelo, 50 ro-
llos y banqueta, 3.500. Ve-
guillas. Leganitos, 1. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
M I E L de la Alcarria. Se 
venden en la posesión de 
Villafiores (Guadalajara), 25 
ó 30 arrobas de miel a 20 
pesetas una. Dirigirse a Ma-
nuel Moreno. San Sebastián, 
l . Guadalajara. 
C A N A R I O S flauta, alema-
nes, cantando, vendo econó-
micos, hembritas flauta. Ma-
lasaña, 18, lechería. 
MAQUINA para coser por-
table. Vestacita, garantiza-
da. Reparaciones todas mar-
cas. Antigua covachas. Car-
men, 23. 
L Á M P A R A 
M E T A L 
/ U R C A D E C A R A N U A I N S U P E R A B L E 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
| C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d | 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
A s m A Bronquitis crónicas • Catarros, Grlppe - Tuberculosis Incipientes, Bronco > neumonías, etc.... 
se curan radl- D I l l I M I O " ! 7 r M V I / ' " \ l único preparado cientíílco ra-
cálmente con • w L . I w l V / ¿ . l^y J >í L - clonal que por absorberse por 
llega directamente a los pulmones, desinfecta, des-
congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digestivos. Evita el empleo de drogas, pastillas, jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, J. Martin, V. Ferrer, Segalá, Dr. Andreu, Alslna, Urlach, 
La Cruz; Bilbao: fiarandiarán; Madrid: J . Martin, E . Durán, Gayoso, ti. Riesgo; 
Santander: Pórez del Molino; Valencia: \ . Gamir; Zaragoza: Rlved y Cholis. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
I N H A L A C B O N 
BKALBERSOM Al S U L F O - T A L A S S O L : L i m p i a la P S O R I A -S I S . A L M I D O - A L C A L I N O : Higiene del ni-ño. D E T E R S I V O : Desgrasante, sedante. 
M U E B L E S 
De lujo y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza" Valverde. S. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de c a r b o n e s . 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domés t i cos . Agencia exclusi-
va para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Figaredo. 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15:263 y 70.716. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
N E C E S I T A S E buena coci-
nera. Serrano, 23; de 11 a L 
D e m a n d a s 
SEÑORA viuda sola desea 
colocación ama gobierno. 
Velarde, 10 duplicado, segun-
do derecha. 
M A E S T R O ofrécese colegio 
Madrid o fuera. Dar leccio-
nes. Sandoval, 18. 
T A Q U I M E C A N O G R A F O ex-
perimentado ofrécese desde 
siete noche. Alfonso Fer -
nandez. Sandoval, 9. 
SEÑORAS, ¿necesitan ser-
vidumbre? Nuestra Señora 
del Carmen dispone de ella. 
Tieviño, 3. Cuatro Caminos. 
C H R Y S 
C H R Y S L E R ! 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní- I 
formes. Principe, 9. Madrid. | 
A E T A R E S , escuituras reli- j 
giosas. Vicente Tena. Fres- i 
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia- | 
ta, 8, primero (fábrica) . 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja , 16. 
D L X O A . Cristal reloj 0.26, 
cintas con broche, 0,50. Car-
men, 39. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. C a -
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
P A R A trabajar albafilleria, 
pidan precios a José F a -
vá. Esqullache, 10. 
CASA Merp. arregla stylo-
grdñcas, út i les para pesca. 
Echegaray, 7. 
LA Rapidez. P l Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades, 24 ho-




i n E R 
I M P i R t A t ' 8 0 
T r c ^ m a g n i f i c ó s t i p o s d e a u t o m ó v i l e s C h r y s l e r de se i s 
c i l i n d r o s E l C h r y s l e r I m p e r i a l 8 0 — e l m e j o r d e t o d o s 
l - s C h r y s l e r . E l C h r y s l e f 7 5 — e l f a v o r i t o d ^ t o d o s - l o s 
C h í y s í e r . E l C h r y s l e r 6 5 .f— u n C h r v s l e r d e s e i s c í l i n d r c b 
a p r e c f o m u y m o d e r a d o . T o d o s c o n m o t o r e s d e a l t o 
r e n t í i m i t n t o — f r e n o s h i d r á u l i c o s — b a l l e s t a s m o n t a d a s 
e n c a t a d o r e s d e g o m a . V e a V d f l a g r a n v a r i e d a d d e 
m a g n í f i c o s m o d e l o s e n n u e s t r o s s a l o n e s d e e x p o s i c i ó n . 
P r u e b e l i n o e n c a r r e t e r a . A u t o m ó v i l e s C h r y s l e r óa t o d o s 
l o s t i p o s y p r e c i o s . 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : S . E . I D . A . ( S . A . ) . F E R N A N F L O R . N U M . 2 . P I S O 1 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L . 14 . 
M A D R I D . 
M a d r i d . - A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 1 0 3 
M a r t e s 5 d e f e b r e r o d e 192g I 
E n tomo d e l s e n t i m i e n t o m o n á r q u i c o 
E l cumpleaños de Guillermo n ha su-
gerido a la Prensa comentarios múlti-
ples acerca del sentimiento monárqui-
co en Alemania. E l 27 de enero, Gui-
llermo, el antes tan poderoso Empera-
dor alemán, cumplió los setenta años. 
¡Qué fiesta se hubiese celebrado en to-
da Alemania, si no hubieran existido 
aquellos fatídicos meses de 1918. Da 
pena profunda recordar lo que fué el 
Emperador y lo que es ahora. ¡Cuántos 
acontecimientos han sucedido en los 
diez años turbulentos que nos separan 
del 9 de noviembre de 1918! Muchas 
personas serias están ahora conformes 
en la opinión de que si Guillermo no 
hubiese huido a Holanda, dejando su 
ejército a la merced de los agitadores 
socialistas, hubiera sido posible conser-
var la Monarquía en Alemania. No es 
justo acusar al pueblo alemán de felo-
nía para con sus Reyes y su Empera-
dor. Si los jefes le hubiesen dado en 
los momentos decisivos ejemplos de va-
lor y de energía, la revolución no hubie-
se triunfado rápidamente. Pero es aho-
ra inútil sumirse con melancolía en con 
templaciones del pasado. Lo pasado ya 
no volverá. Una restauración de las 
formas antiguas de Gobierno es imposi-
ble en esta nación. 
¡Y no será por no haber aquí numero-
sas personas adictas de todo corazón 
al sistema monárquico! Las conviccio-
nes son libres, y si se comparan las re-
públicas hoy día existentes con las Mo-
narquías, muchas personas sentirán in-
clinación muy pronunciada hacia las úl-
timas, especialmente hacia aquellas Mo-
narquías, consagradas por tradiciones 
seculares y por la historia de las na-
ciones, Monarquías que robustecen el 
principio de autoridad en los Estados de 
tal manera, como nunca lo puede lo-
grar una forma republicana. ¡Dichosas 
las naciones que han conservado la he-
rencia de los siglos, y que tienen un ci-
miento sobre el cual se puede establecer 
un orden firme en la sociedad! Pero en 
Alemania el regreso .a la forma mo-
nárquica es muy difícil. Basta enume-
rar las razones. E n primer término, por 
tratarse, no de una Monarquía, sino de 
unas 23, entre grandes, pequeños y mi-
núsculos Estados confederados; en se-
gundo lugar, por deber escoger entre 
muchas dinastías antes reinantes, si se 
quiere formar una Monarquía única, y 
en tercer lugar, por dar ocasión lal 
vuelta de una o varias de esas Monar-
quías a infinitas guerras civiles, que 
acabarían con Alemania para siempre. 
Por este motivo aun los monárquicos 
más ardientes convienen en que el res-
tablecimiento de la Monarquía es hoy 
imposible en Alemania. E l príncipe de 
Loewensteín, un hombre recto y de mu-
cha autoridad, declaró hace pocos días 
que él es monárquico, pero que rechaza 
francamente todo movimiento en favor 
de una restauración de la Monarquía 
en este país. Debemos, dijo, contentar 
nos con la república, ayudándola para 
que sirva para el bien de la nación. 
Si el antiguo Káiser ha perdido mu-
chas de las simpatías que antes tenía, 
especialmente entre los católicos, lo de-
be a sí mismo. El daño más grande se 
lo han hecho sus publicaciones, en las 
cuales ha revelado una ignorancia tan 
enorme acerca de los negocios públicos 
de Alemania en los años de su reina-
do, que hasta sus fieles admiradores de 
antes se quedaron atónitos. L a misma 
marcha de los negocios de política ex-
terior era para él un libro cerrado. Ade-
más, ha cometido la torpeza increíble 
de arremter contra sus antiguos súb-
dítos católicos, acusándoles de haber si-
do la causa inmediata de la decaden-
cia del sentimiento monárquico y de 
haberle abandonado. Lo sucedido es to-
do lo contrario. Todavía en las sema-
nas después de su huida a Holanda los 
centristas declararon en las fórmulas 
de su programa y en todas sus decla-
raciones públicas que querían mante-
ner la Monarquía contra los socialis-
tas. Y después de la revolución, cuando 
Alemania corría peligro de ser domi-
nada por una dictadura socialista y 
cuando no había ninguna resistencia en 
otra parte, los centristas lograron con 
El Rey de Inglaterra ha 
podido levantarse 
Ha estado un rato sentado fuera 
del lecho el s á b a d o y el domingo 
• 
EL JUEVES SERA TRASLADADO 
EL REY A BOGNOR 
M O T I V O S U F I C I E N T E , p o r K - H i r o 
L O N D R E S , 4.—El Rey de Inglaterra 
se ha levantado el sábado por vez pri-
mera para ver la calle desde un sillón. 
Lo mismo ha hecho el domingo y hoy. 
Esta mañana se ha publicado el si-
guiente parte oficial: " E l Rey continúa 
ganando fuerzas lentamente, y ha po-
dido permanecer sentado un rato fuera 
del lecho el sábado y el domingo. L a 
cuestión de la radioterapia ha sido dis-
cutida por los médicos. E l periodo de los 
rayos ultravioletas ha terminado, y aho-
ra será posible reforzar este tratamien-
to con rayos luminosos. Stanley Hewett, 
R. S. Wood, Howit, Rígby y lord Dawson 
of Penn." 
Wood y Howit son los especialistas en 
radioterapia, que fueron llamados a la 
cabecera del Rey el día 15 de diciembre 
y que desde entonces le han estado ad-
ministrando el tratamiento. 
Los rayos luminosos son lo más apro-
ximado a la luz solar, que pueden pro-
ducir los medios artificiales. Están co-
locados entre los rayos ultravioletas y 
los rayos rojos. Para producirlos, se co-
loca hierro, fósforo y calcio en carbón, 
y esa combinación se somete a la elec-
tricidad. 
E l cambio está impuesto además, di-
cen las revistas médicas, por las cir-
cunstancias, ya que el hombre no puede 
absorber sin peligro más que una can-
tidad determinada de rayos ultraviole-
tas y esa cantidad ha sido ya absor-
bida por el Monarca. 
— T o c a muy bien el g r a m ó f o n o su marido. 
— ¡ F i g ú r e s e usted! Hasta el a ñ o pasado, en que lo jubilaron, ha 
sido guardagujas. 
E L D I A D E S A N B L A S 
U n c o n f l i c t o e n t r e E s t a d o s 
d e A l e m a n i a 
E l primer ministro de Bayiera 
dice que " P r u s i a es el enemigo 
Una grave dificultad para la unifi-
cación del Reich es el recelo que 
los Estados del Sur sienten 
hacia la hegemonía prusiana. 
Unas declaraciones del presidente del 
Gobierno bávaro han ocasionado un con-
flicto entre Prusia y Baviera. Si no 
; fueran Estados de una misma nación, 
[diríamos que había ruptura de relacio-
|nes diplomáticas, puesto que el repre-
j sentante del Gobierno prusiano en Mu-
'nich ha sido llamado por su Gobierno, 
i Pero sí el incidente no ha de tener con-
secuencias materiales, es indudable que 
las relaciones nada cordiales entre Pru-
sia y Baviera se agriarán todavía más, 
y con ello las dificultades para la so-
lución de los problemas planteados por 
el federalismo alemán. 
Según parece, el ministro bávaro Held 
ha llegado a pronunciar la frase "Pru-
sia es nuestro enemigo", y ha acusado 
al Gobierno prusiano de "mala fe", "de 
S e n o n é v e r o 
U n a red j e n ^ ^ 
u n m m ó n ^ d T t e i é f ^ 
De "Le X X Siécle": ' " 
" E l número de los abonados al 
fono en Nueva York ha alcanzad 
según se anuncia, la cifra de 1.30? ^ 
y el anuario telefónico para loa ^ 
primeros meses del año corriente ^ 
tituye un grueso volumen de no 
de 1.640 páginas. ^ 
Por cierto que en la confección 
este enorme anuario telefónico ha ^ 
rrido un pintoresco incidente muy ^ 
no de ser narrado. % 
Desde hace muchos años había 
tenecido a un tal Lewis Brown Zzvf1 
honor de ocupar el último lugar en * 
cho anuario. E l tal Zzyn llevaba « 
título como el más preciado galar^ 
de toda su existencia. ¡Ahí era n 
el ocupar el último puesto e, 
1.321.000 señores!... 
Pero, últimamente, sufrió una Jaa 
table sorpresa. Al recibir al anuario 
ra el segundo semestre del año de 1 
pudo ver que su puesto había sido qq, 
pado por un tal Nichplas Zzytnan 
cual, en razón de su apellido un tam 
extraño, le había relegado al anteuiuJ' 
puesto. 
E l buen Brown Zzyn no pudo 
narse a esta postergación. Ello s? 
tanto como renunciar a su magnifiJ 
deslealtad" y "falta de la moralidad ne-i blasón de ser el "último" siempre, y 
E l jueves, a Bognor 
Su majestad, que será trasladado pl 
jueves próximo a Craigwell House, re-
sidencia de sir Arthur du Cross, en Bog-
sus fuerzas, compactas y díscipiinadas, jnor, se dice será instalado exactamen-
formar el núcleo generoso y fuerte, que I te como lo está ahora, pero beneficián-
acabó con el terror rojo. Esta es la|dose al mismo tiempo del aire que le 
verdad histórica. proporcionará su estancia a orillas del 
Muy triste es la ojeada retrospectiva E n egta residencia ta a la 
al ano 1918. L a Prensa católica ha Lici6n de la famil¡a ^ hay una ^ 
guardado gran reserva respecto al Em-¡bitación llamada "Sala del sol", que, por 
perador en la ocasión de su cumple-j su disposición, recibe todos los rayos 
años; le ha dedicado artículos muy dig-ibienhechores del sol mientras luce en 
nos, tomando su defensa contra las vo- Bognor. Esta habitación ha sido, pues, 
preparada de tal forma, que el Rey en-
contrará en ella todo el "confort" de-
seable y vivirá en una atmósfera ideal 
para un enfermo que se encamina hacía 
la convalecencia. 
ciferaciones de la Prensa hostil, tanto 
nacional como extranjera. Si no pudo 
hacer más, no es culpa suya. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, enero. 
M l i h l i m 
C H I N J T A S 
Un inteligente y erudito escritor ase-
gura que "la lección sólo se aprende 
a fuerza de repetirla; el consejo cobra 
eficacia cuanto más se divulga y menu-
dea; los hábitos se adquieren por la in-
sistencia y por la práctica de reiterarlos 
a horas fijas y con frases y conceptos 
invariables. Son los procedimientos más 
usados por los educadores del espíritu, 
como Couy y los pelmanistas, pongo por 
caso". 
la Junta de la Asociación de Estudiantes i Esto tiene la importancia de una rê  
Católicos de Filosofía y Letras de '̂ a.-\yéla,ci6n. ¡Como que pone a luz el orí 
C a r t a s a E l D E B A T F 
L o s estudiantes c a t ó l i c o s 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n vista de la cam-
paña que realizan los periódicos enemi-
gos de la Iglesia, con motivo de la pu-
blicación de una carta referente a los es-
tudiantes católicos me permito poner en 
su conocimiento la verdad de lo ocurrido. 
Primero. A comienzos del pasado mes 
de enero dimitieron algunos miembros de 
drid, que es una de las 84 Asociaciones 
que componen la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España. Y se dieron 
de baja en dicha Asociación, 17 socios, 
de los 14.000, en números redondos, que 
forman en las filas de los estudiantes ca-
tólicos españoles. 
Segundo. Un periódico sectario, bien 
conocido en sus deseos de hacer campa-
ñas en contra de la Iglesia y de dañal-
y dividir a los católicos, ha dado a la 
publicidad ahora, al creerlo oportuno pa-
ra sus Intentos, una carta privada, es 
crita por personas que no figuran en las 
listas de los estudiantes católicos. Un 
hecho, ya viejo y olvidado, y de ningu-
na importancia en el continuo batallar de 
nuestras Asociaciones, ha querido inter 
pretarlo malévolamente y considerarle 
como la dimisión de la Junta directiva 
de los Estudiantes Católicos universita-
rios y casi como la desaparición de nues-
tra Obra. 
. Tercero. Tan pasado está este peque-
ño incidente que la Asociación de Estu 
diantes Católicos de Filosofía y Letras 
de Madrid, prosigue su vida normal, en 
el desarrollo del programa que para este 
curso se señaló. E n los días 20 al 23 de 
enero ha colaborado en la TV Asamblea 
regional de la Federación de Estudian-
tes Católicos de Madrid, a la cual per-
tenece. Asamblea que ha registrado de 
manera indudable la prosperidad de esta 
Federación y que ha descollado por el 
espíritu y acierto que presidió sus sesio-
nes. A dicha Asamblea envió su adhe-
sión el eminentísimo señor Cardenal Pri-
mado bendiciendo sus trabajos y alen-
tando a los Estudiantes Católicos a pro-
seguir en su labor. 
Dándole las gracias anticipadas por la 
publicación de la presente, queda suyo 
afectísimo s. s., q. e. s. m., 
José MARTIN-SANCHEZ J U L I A 
Presidente de la Confederación Nacional 
de Estudiantes Católicos de España. 
2 febrero 1929, 
* » * 
N. de la R.—Publicamos con mucho gus-
to la carta anterior. Atenciones urgentes 
de actualidad nos han impedido comentar 
el hecho a que se refiere. Lo haremos muy 
pronto. Entretanto, nos satisface advertir 
una vez más el tacto y prudencia, bien vi-
sibles en los mesurados tonos de la carta 
que precede, con que acompañan los Estu-
diantes Católicos su actuación. Tacto y 
prudencia muy dignos siempre de alaban-
za y admirables cuando se dan cita con 
la juventud. 
gen dé un dichete vulgar! 
Repetir, menudear, insistir, reiterar 
a horas fijas conceptos invariables... 
¡Pelmanísmo! 
Y a quien tal norma practique 
y de esa manera insista, 
le ^diremos que es un pelmanista. 
* # » 
" E L CABO.—Hace algunos días un 
centenar de ballenas quedaron sobre la 
playa entre Commetge y Noordbock, a 
25 millones de E l Cabo." 
Y demos gracias que no se hayan tra-
bucado las cantidades de ese origihal te-
legramíta, porque, en ese caso, las ba-
llenas en seco hubieran sido 25 millo-
nas. Aunque se habrían publicado lo 
mismo. ¡Una vez puestos...! 
L a playa entre Commetge y Noordbock 
lo aguanta todo. 
* * # 
"Afganistán. Amanullah cuenta con 
el decidido apoyo de sus leales." 
E s de suponer que contase con él. 
Amanullah lo que necesita, sobre todo, 
es el decidido apoyo de sus enemigos. 
Y, entonces, ya está... 
* * » , 
Un audaz corresponsal en Hollywood 
L A E M B A J A D A D E WASHINGTON 
L O N D R E S , 4.—En los círculos diplo-
máticos se rumorea que el actual se-
cretario general de la Sociedad de Na-
ciones, sír Eric Drummond, será el pro-
bable sucesor del señor Howard, em-
bajador de Inglaterra en Wáshíngton. 
Se cree que sír Eric Drummond acep-
tará su designación tan pronto como se 
la ofrezca el Gobierno de Londres. 
E l puesto de embajador de Inglate-
rra en los Estados Unidos constituye la 
principal aspiración en la carrera diplo-
mática en Inglaterra. 
H u e l g a d e f e r r o v i a r i o s e n 
e l S u r d e I r l a n d a 
D U B L I N , 4.—Con motivo del despido 
de 121 maquinistas y fogoneros de los 
ferrocarriles del Sur de Irlanda, todos 
los compañeros de los despedidos han 
cesado inmediatamente el trabajo. 
nos refiere una entrevista con Charlot. 
Entre otras cosas, nos dice: 
"Sin embargo, la orquesta rusa nos 
pone el corazón en un puño con sus 
"troikas" sentimentales. Charlíe canta 
a media voz en ruso." 
Y el corresponsal audaz acaba: 
"Salimos; el portero le da el som-
brero a Charlíe; éste le da una propina 
espléndida; no es para menos; el portero 
es uno de los nietos de Tolstoi..." 
Sí; pero la propina—¡dígalo usted to-
do, hombre!—, la propina obedece a que 
el portero, entregándole a Charlot un 
libro, le dijo: 
—Dele usted eso a su amigo español. 
E s una novela de don León, mi glorioso 
abuelo. E n ella puede aprender que 
"troika" es, en ruso, un carruaje y no 
una canción, ni sentimental ni de las 
otras. 
V I E S M O 
¡lili 
"De las fiestas grandes. 
L a que luce más, 
siendo claro el día, 
E s la de San Blas." 
Así cantaban los madrileños del siglo 
X V I I , y como lo cantaban lo practica-
ban. Esta romería jaranera a la ermita 
de San Blas comenzó el año de 1588, se-
gún cuenta el analista León Bínelo en 
estas palabras: 
"Luis de Paredes Paz, vecino de Ma-
drid, edificó en lo alto del camino de 
Nuestra Señora de Atocha una ermita 
dedicada al glorioso San Blas. A 3 de 
abril (1588). Se llevó a ella en procesión 
la imagen del Santo y otra de Nuestra 
señora de la Cabeza, de mucha devo-
ción. E s esta ermita muy frecuentada, 
así por la devoción como por el sitio, 
y porque la curiosidad y adorno que 
tiene, convida a visitarla." 
Santo y ermita gozaron muy pronto 
de gran popularidad entre los madrile-
ños; el Santo, por su reconocida aboga-
cía para los males de garganta. Así jus-
tamente se encomendaba a él una cría-
tura de Lope: 
"Adiós, San Blas, Santo Obispo 
Que será razón que salga. 
Para alabaros, del pecho 
L a voz, si me dais garganta." 
Y pensando en lo propio, decía Rojas 
Zorrilla a otro de sus personajes, muy 
en peligro de ser ahorcado: 
"San Blas defienda tu gola 
De garrotíllo de esparto 
Y lamparones de soga." 
Por lo mismo afirmaba Lanini que 
muchos gaznates eran propiedad del 
Santo, con tanta razón como la cuesta 
o callejón de su nombre: 
"Cuando se da a Barrabás 
Nuestro gaznate, y después. 
Le sana el Santo, verás 
Que nuestra garganta es 
E l callejón de San Blas." 
L a ermita fué bien conocida de los 
espadachines, que a sus alrededores acu-
dían, como a desafiadero. Don Melchor 
Fernández de León nos da la siguiente 
prueba: 
"Por aquel lance de anoche 
Me veo en precisa deuda 
De desafiaros; y así. 
Con espada y daga espera 
Mi ira en el callejón 
De San Blas, luego que sean 
Las dos de la tarde." 
Y Rojas Zorrilla nos comunica otro 
billete por el mismo estilo: 
"Aunque reñir en campaña tiene el 
mismo inconveniente, le suplico a vuesa 
merced me haga merced de estar esta 
tarde a las tres en la cuesta de San 
Blas." 
Moreto llega a sacar a escena el "cam-
po de San Blas" y hacernos asistir a un 
duelo que, por excepción, no es a me-
día tarde: 
"Sí vos sois tan caballero, 
Que eso será cosa llana, 
A las seis de la mañana 
Junto a San Blas os espero." 
Esa naturalidad con que se van los 
hombres a matarse a las dos de la tarde 
a San Blas, demuestra lo solitario de 
'aquellos andurriales. Y sabemos más; 
sabemos que, además de solos, no estaba cesaría para las relaciones legales en 
E L P A L A C I O D E L A Y U N T A M I E N T O D E C O P E N H A G U E 
V a a s e r s u p r i m i d o e l 
j u e g o e n T á n g e r 
L O N D R E S , 4.—Telegrafían de Tánger 
al "Daily Telegraph" que la Comisión de 
control ha decidido que el administrador 
jefe debe recibir instrucciones para la 
supresión, dentro del término de dos me-
ses, de los juegos de azar en las plazas 
públicas tangerinas. 
G r a v e e p i d e m i a e n J a v a 
PRIS , 4.—Telegrafían de Batavia a 
la "Chicago Tribune" dando cuenta de 
una terrible epidemia de malaria, que ha 
causado ya en la -provincia de Togal 
(Java) 560 defunciones. 
Monudcan en la tapitul de Dinamarca los buenos edlñcios. Entre ios mejores figura el Palacio del Ayuntamiento, 
que aparece en esta fotografía a la derecha. L a torre mide 105 metros de altura. 
el callejón, o cuesta, nada limpio, según 
dice don Pedro Francisco Lanini, ha-
blando de un cómico. 
" E l callejón es fuerza 
De San Blas que haga 
Puesto que está cerrado 
Siempre de barba." 
Algún espadachín debió "retraerse" a 
la ermita, acabado el lance, pues Ro-
jas Zorrilla cita este lugar sagrado co-
mo refugio ordinario de los que toma-
ban iglesia. Dice el lacayo a su señor, 
refiriéndose a su dama: 
"Y desde esta calle que es 
L a calle del Carmen, va 
A la cárcel, si estás preso; 
Si retraído, a San Blas." 
Todo esto cambiaba radicalmente el 
día 3 de febrero, fiesta del Señor San 
Blas. 
E l concurso de gente era tan grande, 
que las autoridades adoptaban las me-
didas propias de las mayores festivi-
dades. Cuatro alcaldes de la Casa y 
Corte del Rey, acompañado cada uno 
de nueve alguaciles a caballo, iban al 
cerrillo de San Blas a garantizar el or-
den de los concurrentes. E r a día de sol 
y de meriendas; ambos elementos apa-
recen siempre asociados en cuantos ha-
blan de tal fiesta. Dice don Antonio de 
Zamora en " E l Hechizado por fuerza": 
Para divertirse, quiere 
Comer en San Blas al sol, 
Me pidió que la dejase 
E l vestido de color. 
E l día de San Blas era un anticipo 
o víspera de Carnaval; lo dice don Pe-
dro Francisco Lanini y lo confirma Tir-






Los concursos que se ven 
Entapizar de meriendas 
Eesa cuesta de San Blas, 
Brindan a que se divierta 
Todo gusto: tanta huerta 
Como a sus pies viendo estás, 
Aun no tiene provisión 
De cardos para ensaladas 
A besugos y empanadas. 
Cortesano 
¡Apacible confusión! 
Entre esta apacible confusión solía 
desfilar Felipe IV el Rey madrileñisímo, 
entre el aplauso del pueblo. Sigue ha-
blando Tirso: 
Cortesano 
Los Reyes y su hijo hermoso 
¿Son éstos? 
Cortesano 
Cada año vienen 
A San Blas, con que entretienen 
Deste lugar populoso 
Deseos, que sí descansan. 
Creciendo su hidropesía. 
Aunque los ven cada día, 
Nunca de verlos se cansan. 
Parece que oímos las voces de la mul-
titud en estos versos: 
Una mujer 
Los Reyes y grandes 
Salen de San Blas: 
E l pueblo los sigue: 
No me respondáis. 
Cortesano 
Aquel es el coche 
De su majestad. 
Corramos, señores. 
Cortesano 
Hacia el Prado va. 
Si los Reyes faltaban a la fiesta, el 
caso era tan señalado, que no dejaban 
de anotarlo los avísistas de la Corte. 
Así Barrionuevo escribía el 5 de febre-
ro de 1656 "Por una jaqueca de que es 
molestada la Reina, no fué a San Blas". 
Tras el Rey iban los nobles y caba-
lleros en sus caballos y coches, a ver 
la animación, aunque la demasiada 
concurrencia no permitía la circulación 
de carruajes, cosa que sacaba de juicio 
a un tipo de la comedía "Lo que son 
las mujeres". 
tre el Reich y los Estados". Todas es-
tas frases no estaban destinadas a la 
publicidad. E l primer ministro había re-
unido a los periodistas de Munich para 
darles cuenta en tono confidencial de 
lo ocurrido en la reciente conferencia 
financiera de los Estados alemanes, re-
unida en Berlín para discutir el pre-
supuesto del año próximo. 
E n este presupuesto, la subvención 
de la Hacienda del Reich a los Estados 
ha sido disminuida en 120 millones de 
marcos. Los Estados, naturalmente, han 
protestado, y para ver de arreglar el 
problema se convocó en Berlín una 
conferencia, que fracasó. E n ella, se-
gún Held, Prusia ha presentado recla-
maciones de esta clase: 3.500 millones 
de marcos por los territorios que Pru-
consecuencía de la 
así, después de meditarlo mucho, recü 
rrió a la oficina encargada de la coJ 
feccíón del anuario telefónico. Su 
clamación fué atendida. Y al apare 
el tomo correspondiente al primer ¿ | 
mestre de 1929, ha podido regocijarj,/ 
al ver cómo su nombre ocupaba de une. 
vo el lugar de la interminable lista, pf. 
ro para ello ha tenido que sustituir ¡j 
última letra de su apellido por una V 
más: hoy ya no se apellida Zzyn, üu 
Zzyz". 
Dime lo que comí) 
y te diré quién 
sia ha perdido a 
guerra. 
Convengamos en que sí la referencia 
es exacta, la reclamación pasa los lí-
mites de lo ordinario 
Del "Journal des Débats": 
"En el último "Boletín" de la Asô  
ción de los gastrónomos regionaüíta 
uno de los colaboradores, M. Gasto-. 
Derys, afirma que los pueblos tienen la » 
cocina que merecen. 
L a cocina italiana, por ejemplo, re. 
vela un alma indolente y apasionada: 
pastas blandas, condimentos fuertes. Va. 
ría, sin embargo, de Norte a Sur. La 
ihn camoio, ios ¡maciza polenta ha formado el alma pia-
demás Estados reclaman dinero por sus |montesa. E n Florencia, la cocina es ar-
feirocarríles que han pasado al Reich o t5gt.ica En Ñápeles está formada pot 
por determinados impuestos que antes sorbetes sutiles, como "concetti", y pot 
cobraban las Haciendas de los "países" pasteles voluptuosos, 
y ahora van a la Hacienda federal. E l E n Alemania, los densos productos de! 
ministro bávaro comentaba justamente cerdo, las heterogéneas combinaciones 
que Prusia reclamaba por lo que el Reich de carnes y de azúcares, denuncian un 
había perdido, y los demás Estados por paladar aficionado a las conudai 
lo que el Reich había ganado. 
Todo ello, más la conducta de que 
el ministro bávaro acusa a los dele-
gados prusianos durante la conferen-
cia ha hecho que, en el seno de la con-
fianza, Held se expresase en tono más 
que vivo. Pero uno de los periodistas, estofados con especias aromáticas, en 
haciendo caso omiso de recomendación ¡los que el "paprika" insinúa su fuego 
de no publicar sino la referencia ofi- pérfido. 
y un apetito rudo y excesivo, 
L a cocina rusa revela, a la vez, indo-
lencia y ensueño: está formada por pla-
tos a la crema, con condimentos figm 
o incendiarios. 
L a vienesa, insustancia y placer: cre-
mas aéreas, platos de gusto espiritual 
¡Que por ruar un peinado 
Día del Angel y San Blas, 
Alquile un coche, no más 
A estar seis horas parado! 
L a algazara de la fiesta nos la pinta 
el citado poeta Lanini en su "Entremés 
del día de San Blas en Madrid"; él pre-
senta las alegres merendonas de gente 
que se acomoda en grupos por el cam-
po, y la turba de vendedores y ciegos 
que caía como langostas en un rico 
campo de mieses. Sus pregones son los 
de nuestros días: 




ciosa, dió el texto íntegro de las pala-
bras dichas, y promovió el grave inci-
dente de que dimos cuenta en E L D E -
B A T E del domingo. 
Evidentemente, nada de esto ha de 
provocar una guerra ni ocasionar la se-
paración de Baviera del Imperio. Pero 
sí ha de influir en la solución del pro-
blema federal. Y a se sabe que, prin-
cipalmente por razones de carácter fi-
nanciero, muchos alemanes quisieran 
suprimir la abundancia de Gobiernos, 
Parlamentos y Administraciones que lle-
va consigo el federalismo alemán. 
Con todo, los Estados del Sur rece-
lan de la hegemonía prusiana. E n rea-
lidad, unificar el Reich, dejando a los 
Estados solamente la autonomía, es en-
tregar la nación en manos de Prusia, 
Estado mucho más rico y poblado—en 
cifras absolutas—que todos los demás de 
Alemania. Además, Prusia aumenta ca-
da día a costa de pequeños países, que 
no pueden mantenerse. Hace año y me-
dio fué Waldeck; ahora es Schaumburg 
Lippe el que se une a Berlín. 
Por eso, en más de una ocasión se 
ha propuesto la división de Prusia en 
cuatro provincias separadas. Con ello, 
se trata de resolver dos dificultades. L a 
primera es ésta a que nos referimos: 
aminorar o hacer desaparecer los rece-
los que a los demás Estados despierta 
la preponderancia prusiana. 
E n segundo lugar, se daría así satis-
facción a las aspiraciones autonomis-
tas de varías regiones de Prusia (Re-
nania y Hannover, por ejemplo), que, 
en más de una ocasión han manifestado 
sus deseos de autonomía. 
K. L . 
F u e g o e n e l p a l a c i o d e l 
p r e s i d e n t e c h e c o 
E l incendio no causó grandes d a ñ o s 
Un ciego.—¿Quién me la lleva 
Relación que ha salido 
De la cometa 
Que se vió aqueste año 
E n Ingalaterra? 
E l entremés cierra la descripción con 
PRAGA, 4.—Se ha declarado un in-
cendio en la residencia del presidente de 
la república. E l siniestro pudo ser sofo-
cado antes de causar grandes daños. 
UNA F A B R I C A D E T E J I D O S 
ROUBAIX, 4. — Un violento incendio 
ha destruido casi totalmente una gran 
fábrica de tejidos, causando daños mate-
riales por valor de más de tres millones 
de francos. 
Los polacos, esos latinos de la Europa 
central, gustan de los platos lentamente 
cocidos y de condimentos finamente do-
sificados. Se han anexionado además una 
parte de la cocina italiana y la han sa-
bido matizar con un cierto humorismo 
muy germano. 
L a cocina inglesa es práctica y só-
lida, cocina de realistas que tienen siem-
pre prisa: asados a la parrilla, legua-
bles cocidas, alcoholes duros... 
E l gusto norteamericano no existe d 
realidad. Se compone su cocina de con-
serva rociadas con tazas de chocolaM 
helado. Es , en suma, una cocina de co-
medores de números, sin finura ni tra-
dición. 
L a cocina española es un sombrío ar-
dor con rayos de poesía: Toledo y Gra-
nada. Frituras severas, pescado con 
arroz, salsas vehementes, pimienta y 
manteca rancia. Pero, al mismo tiempo, 
exquisitos productos de pastelería y <* 
lícadas bebidas anisadas. _ 
L a cocina francesa, finalmente, inaic 
medida, gusto, tradición..." 
Se dice que Trolski va 
hacer propaganda 
No sale desterrado, sino con una 
mis ión del Gobierno 
PARIS , 4.—"L'Echo de Pa"3",!®1'?. 
duce una información del diario 
holms Tidningen", según la cual el 
tierro de Trotski no es más que una 
chada. "Trotski—añade—sale de ^ 
de completo acuerdo con Stalin, J 
encargará de la suprema dirección 
propaganda comunista en el ex̂ ra?̂ >nljo 
E l expresado diario termina álC ^ 
que el principal fin de la misión en 
mondada a Trotski es el de P^^ J ^ 
revolución en los países limítrofe 
Rusia. 
L L E G A A CONSTANTINOPLA 
CONSTANTINOPLA. 4.—Ha U f ^ J 
3y Trotski, con su señora e blj0;eJ. 
bordo del "Krassilof". Desde que o 
embarcó le acompaña un destacam 
de policías regulares. 
J E F E D E L A M I L I C I A , LADRO^ 
MOSCU, 4.—Por orden de Krylc0^ 
ha sido detenido el jefe de la mlllCía 
Leningrado, Petrak. Este individuo Pg 
leda a una banda de ladrones, y ^ 
día para su propio beneficio los v^ trj. 
que se le entregaban para que los di 
huyera a los pobres. 
estas magistrales pinceladas: 
De San Blas es la fiesta 
Con regocijos, 
Coches, bullas y lodos 
Y mucho vino. 
Para concluir; no era solamente el 
campo de San Blas y la gente vulgar 
los que celebraban este día. Sabemos 
que un galán de la hija del marqués 
de Cadreíta mandó "dar una cuchmadaC^"&TJttU^ca ^ ^ ^ / " " " I n p r a l P 
en la cara a Tomás Fernández, au^r ^ e r a .1^0^den de ^e lga ge"ta v c 
de comedias, porque no quiso eckar co- conse&ulr la semana de cuarenta y 
media nueva a su instancia el día de 
San Blas". 
Claro que la muchacha padecía cuar-
tanas, y era, precisamente el día quei ^ 
no le daba calentura. Todo tiene su ex-1 VARSOVIA 4 —Cerca de Poznam Jjfl 
pllcación. chocado dos trenes, resultando seis pe 
m H E R R E R O G A R C I A [sonas heridas 
HUELGA GENERAL EN AUSTI 
M E L B U R N E , 4.—El Comité de j 1 ^ 
ga australiano ha acordado extende ^ 
los trabajadores de la industria 0*8 
cufl' 
tro horas de trabajo. 
C h o c a n d o s t r e n e s p o l a c o 5 
